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La guerra que se nos hace 
^ T ^ T r n T ? ' fn,al y COm0 **' la reaíldad Político-religiosa. L a vo-
ucióQ _que ^ roto el primer Gobierno de la República., ¡y tantas otras cosa.!. 
LO DEL D I A 
A l c a l á Zamora 
Don Niceto Alcalá Zamora, primer 
, pMar de que en ella no han intervenido más deTa'mitad d7lM0 dToutado^es'presidente del G*™*™0 provisional de 
un hecho gravísimo y transcendental. putauua, es ]a Repúblicai presentó ayer la dimisión 
Lo es, desde luego, en cuanto har* « n . ^ i - , 1- ,.1 1 - j j t ^ ^ , su cargo. E s una noticia Importante, 
. . oue significa la pei^iUda d i í o i ^ . r í + . ylo tic[6* d« ^ « c h o s . ^ blo- pero no una gran sorpresa. E l desenlace 
^ m a d f c ^ c i L 0 ^ i n t ^ l . de 1 ^ la9 0rden^ reli^oaa3 y la se hacia más visible conforme avanzaba 
efef f n i n de I n , , ' h l l ' de Una de ellM' con la ^ a v a n t e de la el debate sobre la cuestión religiosa, 
confiscación ne sus menes Mas graves aún estos desmanes porque no los dls- ¡ Cuantos conocían el pensamiento del Je 
^ p a o atenúa alguna mediana razón Justificativa. ¡Ni siquiera se ha formulado ¡fe del Gobierno sabían que en esta cues 
una! Vagamente se habla de peligros para el Estado y para la salud pública; yjt ión estaba decidido a Jugarse el todo 
cuando se quiere concretar un motivo, una causa de esta política de excepción Por el todo- A3Í lo ha hecho. Y lo ha 
n0 ge acierta sino con esa fórmula tartufa de "las Ordenes obligadas por el hecho d68?"63 de intentar lo humana 
cuarto voto", el de obediencia "a un Poder que no es el legítimo del Estado". 
¡Insigne lupooresía! Esa ob^drencia .es la que, por mínima exigencia d€ la 
doctrina y de la jerarquía de la Iglesia, debemos al Papa todos los católicos; 
deben, singularmente, todos los religiosos a tenor del artículo 499 del Códi 
mente posible para aunar voluntades, 
para suavizar asperezas y para conse-
guir una solución de concordia. E s de 
justicia, por lo tanto, y a ese imperativo 
no puede escapar un periódico de la sig-
nificación de E L D E B A T E , señalar a la 
Se p lan tea la c r i s i s ante el Pa r l amen to 
A propuesta del ministro de Estado se concedió un voto de con-
fianza al presidente de la Cámara para que éste la resolviera. 
La sesión quedó suspendida mientras se tramitaba la crisis. 
"Misión del Gobierno—dijo el señor Azaña—es aprobar la Cons-
titución, la reforma agraria y los presupuestos." "Gobernaremos 
para todos los españoles, pero anteponiendo a todo la salvación de la 
República." "Este Gobierno no es provisional, ni interino, ni transitorio 
LA DE m\k 
1IÍI0 LA 
MAL 
Los diputados de significación atóli i c a n o a s i s t i e r o n a s e s i ó n 
¡Primera crisis de la República!... 
¡Y total! ¿Quién la tramita y dirige? 
L a soberanía del Parlamento, dice el 
sefior Lerroux; pero como es peligroso 
el ejercicio de esa soberanía..., en al-
gunos casos por lo menos, la sobera-
nía cdnsabida se transfiere al señor 
Canónico; y no obliga sino a una más fervorosa forma de obediencia, en cosas „ 
concretas, como ir a misionar a cualquier país, si el Papa lo manda, y sin pedir opinión pública la conducta caballerosa 
ilqulera dinero para el viaje. Harto se advierte que esta obligación espiritual .y ejemplar del señor Alcalá Zamora, 
no puede motivar una medida estatal contra quien la asume, ni un trato des- No 63 esta la ocasión para ojeadas 
Igual respecto de las demás Ordenes, ni un motivo de recelo, no digamos de rcstrosPectivas- Si lo fuera, no podría-
castigo, en el Poder civil más quisquilloso mos eludir el Punto de la responsabili-
Aún más. ¿A qué hablar de esa fantástica ingerencia extranjera en una|dad que cabe al señor Alcalá Zamora por 
. , _x_ aCT%0«r.i. „„„ • . . b , , J no haber previsto las consecuencias que 
Orden la más e ^ o l a , así por su nacimiento como por el genio que la inspi-iindefectibímente debían seguirse d e \ n 
rara, según Juicio del señor Azaña en su discurso de anteayer? ¿No es hasta¡cambio de régimen, y más, efectuado con 
ridiculo llevar a la ley constitucional ese pretexto "tropezado" a última hora, lM colaboraciones que para tal fin se 
fin de una campaña realizada en solicitud de la expulsión de los Jesuítas por | concertaron. Mas no es ese el tema de 
periódicos, por diputados y aún por ministros como el señor Albornoz, en pleno ¡nuestro comentario de hoy. Llegó la Re 
parlamento, sin que ni uno de ellos se haya acordado del "cuarto voto" al pedir 
aatlsfacción a su fobia Jesuítica? 
E l caso ea claro: ese precepto es obra del sectarismo y de la pasión. Y ni 
ilquiera de la pasión cordial, sino cerebral, la de peor Indole, la que más per-
turba y ofusca. Así, los mismos hombres que a la Constitución han llevado un 
precepto prohibitivo de toda confiscación de bienes, en la misma Constitución 
han Insertado una sentencia de confiscación. ¡Y sentencia dictada sin proceso!tivado por fin la dimisión del presidente.! . '"• ' 
y sin oír al supuesto reo! Tal Injusticia, por fuerza ha de herir a todos los! „ , ^ . . , ^ L * f ^ ! ^ ^ f í ¿ ? \ i ^ 
e^Iritus sobre los cuales ejerzan alguna influencia las lecciones del derecho E l Gobierno A z a n a tedes del Estatuto catalán 
o los dictados de la rectitud natural. ! . 
. . . . . lü^ntc de la Cámara, auton 
T 4 ^ , ^ P a v e comisiÓQ de tanto atropello, más grave es aquella vo- zado por ésta para la tramitación de la 
Maura a n u n c i ó que, de tocios mo-
do s J d e i a r í a l a _ c a r t era 
E l Consejo se reunió a las cuatro de 
la tarde y no asistió el presidente 
- - . • 
AZAÑA S E E N C A R G O D E LA P R E -
S I D E N C I A Y CONTINUA 
E N G U E R R A 
C a s a r e s Quiroga p a s a a Goberna-
c ión y Gira! se hace cargo del 
ministerio de Marina 
de las últimas elecciones, dictaminadas ibombres y asi resulta que todos nosotros, 
por la Comisión. no obstante ser de distintas ideologías, 
E l señor HIDALGO pide que la de Ba-ilo sacrificamos todo por el bien de la Re-
dajoz quede sobre la mesa, por existir pública. Aquí estamos casi todos, poique 
incapacidad legal del elegido. jha sido mi criterio no introducir en el 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA Gobierno sino aquellas modificaciones in-, 
da cuenta de (;ue el jefe del Gobierno ha dispensables. E l señor Casares_ Quiroga E L N U E V O G O B I E R N O V I S I T O 
puesto a disposición de la Cámara su^cupa la cartera que deja el señor Mau- . | p n p c i n r N T F n i R / I K I O N A P i n 
cargo de modo Irrevocable, y espera Ira y he conseguido del señor Giral que A L r iUSlUtLÍS 1 UIMISIUIN A K 1 U 
p . . . . ,—añade—que la Cámara sepa resolverlo ¡desempeñe la de Marina, para lo cual; 1 
tíesteiro, que actuara üe poder mode-|cori ,a mira puesta en el porvenir de ¡hace un gran sacrificio. Fué el señor Gi-| Ayer, a la una de la tarde, el presiden-
rador. ¡Don Julián I ! 
¡Ya está ejercida la republicana pre-
rrogativa!... Y el nuevo Gobierno en el 
España. 
E l MINISTRO D E ESTADO: 
del Gobierno, como acaba de notificar 
el Presidente de la Cámara, acaba de 
publica y lo cierto es que, dentro del banco azuli Aplausos. E l señor Azaña dimitir de modo irrevocable. Yo os pro-
pnmer Gobierno provisional, ha sido hace eI discurs0 de pregentaclón Fra.|pongo que demos un voto de confianza 
tal vez el señor Alcalá Zamora quieni A * -i u i # presidente de la Cámara para que la 
con mayor elevación y patriotismo se ha ses <le ntuai: nomenaje a los que se|resue]va( en ]a seguridad de que sabrá 
comportado. Cualidades que han resplan- van (más aplausos); frases de modes-¡resolverla del modo más conveniente, 
decido de un modo singular al discu-i tía..., "nada soy, nada valgo..." Progra- (Grandes aplausos.) 
tirse la cuestión religiosa y que han mo-| ma del Gobierno: Constitución, ley 
Hablaban 
ral un perseguido por causa de la Rcpú-
E l lefe k'iea" cn ôs momentos en que ésta no 
US-
o del vas-
podía darle nada, y justo es que hoy se 
'le dé la recompensa que merece. (Aplau-
¡sos.) 
Mis ión de este Gobierno 
Este Gobierno tiene una misión bien 
clara. E n él se concentra la mayo.ia de 
los grupos republicanos y socialistas de 
te recibió a los periodistas y les dijo: 
—Días de muoho, viaperas de ;idüa. 
Ayer les informé de cosas interesantes, 
y hoy en mi deseo de darles alguna noti-
cia, sólo tengo una minucia. Como us-
tedes saben, en julio ingresé en Hacien-
da la casi totalidad de los gastos secre-
tos de la Presidencia, correspondientes 
a mi tiempo y, además lo reduje a la mi-
tad para el segundo semestre del año. 
A pesar de ello y de encontrarme una E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Yo acepto la delicada misión que se me 
confía. (Muy bien. L a Cámara, en pie, 
le tributa una ovación.) Creo interpre-
tar el deseo de • todos los diputados al 
.... o del gallego? No sabemos nada. proponer que no se- levante la Bes ión . I£¿0 ,^"¿o£TMTta^ mayor parte 
Procedimientos de Gobierno: en mis Pero « de ^ .se suspenda lu.sta que la más rá ida aprobación de ia Constitu- dotarió 
la Cámara y he de expresar mi agrade- carga de amortizaclón de unos 4.000 do-
cimiento a algún otro grupo, principal- iareSi gasto anterior a mi tiempo por 
mente a la izquierda catalana, por las amortización de unas cuotas con desti-
facilidades que me han otorgado. E l Go-;no a victimas de una c*tá3trofe de 
bierno se propone en primer lugar co- América Central, he ordenado el ingre-
crisis sea resuelta. Yo os aseguro que no L ix_ _„>.i„r>,̂  .„ . . . r • 0 ~ "^-^-"^ ¿rtuu ÍJUI c^Lti io. ÍO. Liaiu.i.a.vwuia i » mann»; diré el nuevo nrp<?idf>ntp nn qp , , . , , .1, , , wr » — - - i - - clon pero D,en entendido que e¡ 
Uclón parlamentarla considerada como Iniciación de una lucha religiosa, de crisis, ha dado al señor Azaña el en-;man05 aice 61 nu^0 presiaente no se faidrc del pariarnento sin que este haya de ser4 discutida con todo repOSo 
dotación, que vuelve a la Hacienda y 
i ,  bi  i   ésta ha qUe corresponde a mi gestión 
una persecución contra la Iglesia. Porque de eso se trata. No parece "sino que cargo de formar Gobierno. | perderán la autoridad y la fuerza del dado una solución, y lo mismo pido que 
la segunda República española quiere seguir los pasos de la bercera República1 Acentúase en éste el carácter lzqulcr-¡Poder público; ni su prestigio; ni con-|^d 
francesa. ¿A dónde llegará? Tal vez a los últimos extremos; a la proscrip.;dista, por la salida de los elementos mo- sentiré que sea objeto de mofa, des-j Y creo 
ción, como en Méjico, de los ministros y culto católicos. ¿Y cuál será el des-
enllace de esta lucha religiosa? ¡Pues el de siempre! Se olvida que la Iglesia 
tiene veinte siglos de vida, que ha luchado con enemigos incomparablemente 
más fuertes que estos... hombres de la República y de las Constituyentes. Un 
poco de memoria, siquiera de los ejemplos de ayer; del Kulturkamp, por ejem-
plo, acaudillado por un hombre como Bismarck y en un pais como Alemania, 
protestante, poderoso y después del triunfo de Sedán. 
Y se- Como es natural al remanente 
m tocar 
que en-w reni^dt Hay ue votar la Constitución icontré de gestiones anteriores y que por 
gan los diputados. (Nueva ovación de|y rueg0 a ]og señores dipUtados que p ^ . , ^ ser desla niia estimo me ^ a Pml 
la la mamara, puesta en pie.j curen no embarazar las discusiones. Por vez entregarla a la Hacienda en su mo-
d^r-Hos Pero sin eufemismos debemos' ' 1 ^ c^0 Q"6 ,todüs podremos seguir des-,otra te cuando marcb» ^ „ , _ f » . . ! _ 
derados. Pero sin eutemismos acoemos cio 0 vilirendio el Gobierno de laipues de esto la labor de continuidad que:c t ^ ió ^ Gobierno 
decir que sobre todo vemos con profuu- V. tLuáiLna1^rnixa tnA„*.'nos hemos impuesto por el prestigio ¿ e a » . ^ » * andando 
do recelo al nuevo presidente. En ia| República. Gobernaremos para todos; la República, y pensando en el P o r v e n i r i f c ° ™ ó ^ ; a o r ^ ^ ^ Los rumores de crisis 
t  part   he adelante la)mentó oportuno. 
traerá la re-
el tiampo una 
r luego en el Go-;pero cuidando, en primer término, de de España. t o s " l n l p o r t a n U s l m a , 1.0S Presupues 
bierno de la República, el señor Azaña'saivar la República. ¡Y ay de quien ÍLa Cámara, en pie. aplaude estruendo- E1 Gob¡erno pedirá cuando esto He- , ^ " ^ ^ ^ ^ 
no ha ocultado su espíritu sectario. I ontra ^ le^ante la mano. .sámente. E l señor Lerroux vitorea a Es- sacriíici^ a lo3 dipUtados p a r a ' ^ ^ P ^ ' 3 ^ ^ *¿%"Xn V ? l ™ ¿ ^ -
Ya en el famoso discurso de Valen-i C0°tra ella ? f*80*! , 'Pana í * la República; el señor Bestei- °ue alternen en la diScUsi6n de aque-, ^ ^ i 0 " " " 6 ' d e ^ a ^ K 1 
_ , V e nmpnftrartnr pl tnnn dpi e o ñ n r ro a e^ti v al nupblo psoano' Los viva* M t J 1 « ios ministros de instrucción pun! ca yj 
c,a, pronunciado en plena campafla e,ec.| . ^ amenazador e, tono de, 3 ^ J ¿ ^ ¡ ^ * \ < % * * ^ S ^ J ^ ^ b ü * * * A l t"* z í l » » " 4 le ovaciona. 
'Isevera admonición? ¿Acaso a las tur-
bas que en aquellos momentos alboro-
Esta pobre República, a los seis meses de nacida, ya se cree más fuerte. Itora1' el entonces ministro de la Guerra! Azaña. L a Cámara .c . ™ w - - . ¿ ^ ¡ Acto seguido a lo? veinte m¡nutos d 
NI siquiera advierte BU notorio quebranto por el actual suceso y por otros. Salen ProcIamó como punto eseneial de ¡Kjfquién temen? ¿A quién se dirige tan empezada la sesión, se suspende ésta. 
, M I J ; * programa "la instauración del Estado 
del Gobierno el presidente y un ministro y, con ellos, todo un sector repubh- }aic° con tod&5, sus COns3cuencias, lo 
cano... y quedan dos o tres ministros fracasados, y alguno reiteradamente di-!mismo en ei orden civil, que etí el'or-
mitido. E l nuevo régimen no Inspira confianza en el exterior, hasta el punto den estrictamente del Código civil, queitaban en las calles y obligaban a los 
de que no le ha sido posible concertar un empréstito. E n el Interior, la situación en las instituciones públicas". Igual :guardias de Asalto a cargar sobre ellas? 
dista mucho de ser halagüeña por cien razones: sociales, económicas... Y en tesis sustentó en el discurso del han- No L a amenaza se dirigía a las masas 
estas duras circunstancias, a la República española se le ocurre la insigne insen- q̂ ĉ'-e cle Acción Republicana el 17 dfiicatójicag aETaviada3 y ofendidas, y a 
«atez de alzar bandera contra la Iglesia y la España católicas que desde el!lu150' Y plumamente, anteayer, ^en las' 
advenimiento del régimen actual han extremado la tolerancia, la transigencia. 
la comprensión, las concesiones, el afán de concordia... ¡Pues todo ha sido in- de jas medidas excepcíona'es contra la 
útfl! Tanto, que diriase cierto y firme el propósito de la Rspública de expulsar cotápalUa de Jesús y la prohibición de 
de ella y de la ciudadanía y de la ley a todos los católicos españoles. Así, en>nseñar a las Ordenes religiosas, 
presencia de gravísimos problemas que la República encontró planteados y que j E l texto constitucional puede ser muy 
por ella o, al menos, durante ella, se agudizaron, añade, por su propda volun-¡ peligroso en manos del señor Azaña 
tad, otro y más grave; tanto, que por sm importancia a todos los desplaza Ha mostrado éste mayor talento y ha-
tau, j , axio.* 6 , . i r i bilídad que otros compaucrc^ aujroá ¿o 
^ 3 ~ . . . . revolución. Si el sentiáo de su responsa-
Presentación del nuevo 
Gobierno a la Cámara 
L a sesión se reanuda, en medio de una 
Cortes Constituyentes. Proposición su- sus representantes atropellados, sin querrán expectación a las nueve fnenos 
ya concreta fué la rápida aplicación ni unas ni otros se hayan apartado de;cuarto. bajo la presidencia del señor Bes-
Tiene, además, el Gobierno el encar-
go de gobernar la República y a gober-
narla viene en republicano, a gobernar 
para todos los españoles en paz y justi-
cia, pero anteponiendo a todo la sal-
vación de la República. (Aplausos.) He 
—Voy a hablar con los ministros. 
Un periodista le dijo: 
—/.Seria indiscreto preguntar a ust f l 
si ha planteado la dimisión? 
Y el señor Alcalá Zamora contestó: I 
las normas de la más perfecta correc-




Los escaños se llenan completamente, . ^ - ? n0 .e3 asi' el Gobierno la hará 
excepto los de los vasco-navarro y agrá-!fe™eI:- E n m15 manos no se verán dis-
rios, que continúan desiertos. E l señor ,miniíldo,s ni los atributos del Poder ni 
Maura se sienta en los escaños de la 103 de te autoridad; el Gobierno jamás 
minoría al servicio de la República. ¡consentirá que sea vilipendiada ni escar-
Al entrar el señor Azaña con el nuevo .n,eclda la República, y ¡ay del que intente 
Gobierno, la Cámara, puesta en pie. lé tri-,31^1" la pontra ella! (Ovación.) 
huta una gran ovación, y se vitorea al _ Con e£te animo me presento ante las 
Gobierno y a la República. 
la gobiernan. Otros puntos de vista nos interesan a los católicos. E l W ^ | . ¡ n ^ í f ^ ^ Q 
ro, este: , ahora no avance demasiado en la po-| Las tnbunas, vonio ên̂  ei^oia ^ d 
L a Constitución que se elabora, sólo por lo ya votado, no es ni será nuestra, S Utióa antirreligiosa. Mas esa tActica:aParre^en toUlmeh.^ocupa ^ J g ^ f lcg 
de los católicos. No estamos dentro de ella. Somos incompatibles con ella. Esta de Hogar en cada momento al limite que|sesión es también ext7a5*Unariá. 
la realidad consiente, entraña para los E n el banco azuii too. el Gobierno. 
de hacer constar que este Ministerio no _ Y a ies he dicho que la informada 
es interino ni provisional ni transitorio de hoy sólo da minUcias y ya saben q l 
y que laboraremos como si toda la obra todo lo qUe se trala de to| minuc 
dfe la República dependiera de nosotros. qUe eer ^ ^ r ^ 
i.̂ Tuy bien. Aplausos.) j E f Señor Alcalá Zamora estr 
Nosotros haremos respetar la Repúbli- mano a ios informadores, circuí 
ca, que por ser impuesta por la volun-'esta que se daba por primera ve: 
tad popular, tiene derecho a ser respc-:que era presidente y dijo: 
—Ya saben, señores, que me tj^H 
¡nci 
lesd 
siempre a su disposición. 
' Quedaron reunidos el presidentl 
ministros, a la una y cinco. 
y los 
D e s p u é s de la r ^ ^ B 
Pero ello, «n definitiva, es de cuenta de la República y de los hombres que ^ gobernante se s;brepone en| A las íei í y diez se abre la sesión, ba 
La reunión duró hasta las dos ^ ^ ^ H 
o en que salieron juntos los ^ ^ ^ B 
ratólicns un peligro harto grave, 
nosotros desde ahora señalamos. 
que menos el presidente. 
Los escaños de la minoría v^sconava-
rra aparecen desiertos, así corno los de 
U n juicio y un ofrecimiento ¡ios agrarios. 
Se les el acta de la sesión ante) gr. 
E l señor C A R R E R E formula alonas 
observaciones a ella. Dice que al rin?' 
de la sesión anterior se produjeron al 
L a amenaza de expulsar de España 
gunos incidentes en el salón, que obede-1 ¿umplir el encargo de présen 
posición es la misma tomada ya por las minorías vasconavarra y agraria al 
retirarse, no del Parlamento, pero sí dal debate constitucional. 
¿Qué hemos de hacer? Laborar, dentro de la legalidad, contra esa Consti-
tución. Y algo más, muy de momento. Se ha proclamado ya, a las claras, la 
l^uerra, la persecución contra la creencia católica. Tenemos el derecho de de-
fenderla, tenemos el deber de velar por ella contra la serie de injustas ag:resio-
n „ ya i n i c i a d . No ae trata de « r m u U . ni de aa.var apariencia, aiao de « n - I f J ™ ^ ' ^ T d ^ S ^ r K S. 
lervar virilmente, quieran o no los Gobiernos, la fe cristiana y sus derechos. nroducido en Béleica un senti- , 
, , . ., , , « ,* -ui J„ n^nt^or. • r^n naoia producido en rseigica uu acutí cieron a c ertos agravios vertidos por la vo Oobvatoo v^ vov a dar 
Nada de guerra civil; sería ilícita, insensata.... Imposible de mantener, f ^ miéptQ de hospitalidad para con la in- minor¡a vasconnvarra. Y o - c o n t i n ú a - - i r . H n ° e ^ „ r ^ j ^ t o ¿ . * 
tro de la ley! Pero en ese campo, con la máxima energía. Hemos de defender cornpañia de Jesús. Espectáculojdirigi al señor Lei/.aola a quien pedí ex- Hace unos meHl̂  C^íróxi 
cosas muy nuestras y, a la vez, cosas de las que somos depositarios; las debe- qUe hará pensar al mundo entero, el deiplicaciones y agredí. Fué un acto invo- e3ta bora) el Gobie'rno di^kl República \Ve"*^nflanzr'a7Gob 
mos a nuestros hijos.^La realidad nos exige que en el cumplimiento de êstos Una ^ ^ r ^ ^ * JLn- Z * * * ™ ! 6 * ! ^ * * ^ ] ™ sea yo el que re, 
deberes lleguemos hasta la abnegación y eh sacrificio. ¡Sin palabras altisonan- SU seno a los organizadores del único l ^ P R E S I D E N T E D E LA CAMARA gobr 
tes...! Acaso un sólo gran sacrificio, en un momento solemne, nadie lo rehusa. Instituto de Artes e Industrias •« maniflesU que, en efecto, el señor Leí. 
e . o . ^ A o t » . H« tr.rir.0 ina riinq m=nudos rcuei idoo.'ha creado por iniciativa privada, i t-el-' aola que como saben lo? señores diputa-
se nos pide menos... y más. Sacnficios de todos los ^ « ^ ^ ^ ^ 1 ^ e] paíg de tan floreciente enseñan-|doS fué requerido por mi para que pa-
a brin- ¿ara a mi despacho, se hallaba poseído 
Arene- de una gran emoción, pero no contra la 
que el se-
separen 
grandes distancias ideológicas en todo 
contra el sectarismo... ¡hasta el día del triunfo y dure lo que/u^e_e_stja ^'miento de que es y de ^ ^ J ^ momento _se ha conducido con gran co-
espiritual qa; 
no podemos 
iaPpadre Pérez del Pulgar. E s un juicio'estos que prueban la gran pasión que 
-'de un ilustre técnico extranjero, que d i - ^ Pone en estos debates; pero prueban 
. . » J i „ «¡«o también que es una pasión noble y como 
íiere ciertamente del mezquino y cica-! e de todo ^ t á nue,tl.0 ^mor a 
tero pensamiento que tienen sobre los ]a nacl¿toi Eg necesario que se dé por 
jesuítas españoles, sus mismos compa-|tpI.minado este incidente y que se haga 
Iriotas. Por eso lo reproducimos a con- constar en acta, los nobles propósitos en 
'.inuación: Ique todos nos Inspiramos. (Aplausos.) 
Cortes y espero que estas nos otorguen 
P ^ E S I D E N T E ^ D E T A CAMARA: su conf i^a . Y ahora no tengo más que Largo Caballero'y 'Domi este úl 
-^a la satisfacción de comunicar a ioS una . c o r a n a que daros: trabajo, abne- timo se le interrogó sobre el i imor tr 
iputados que la crisis, sin salir de esta f ^ P " ? ? patriotismo republicano. Veni- ' 
amara, ha sido tramitada y resuelta. El^*55 a continuar la obra del Gobierno an-
señor Azaña se ha encargado de formad Lerior V esperamos hacernos dignos de la 
Gobierno, y los nombres por él moaíifs- gratitud de todos los españoles. Si el Go 
E l tos han sido aceptado 
tiene la palabra. 
E l señor AZAÑA: CAI lev 
mará se pone en pie y 1 
gran ovación). Pocas pal 
ni la atención del momen 
ción de que me hallo pose 
ten hablar por mucho t 
a.stente que circula, de haber P ^ ^ H | 
do la dimisión el presidente; 
de un rumor y no debe pasar, 
;. La sesión del Congreso se ^ ^ ^ M 
cuenta de , 
Azaña' t,'erno merece vuestra confianza, vos-irá esta tarde? 
'otros lo diréis desde esos bancos. Asi, _ s i ¿por qué no' 
ir^e la r ; . atiendo yo que debe ser y que se debe - ¿ H a b r á Consejo* de minis trosB 
ributa una g0be,rn^r- (Nue^ ovación tributada - N o sé. J m n ^ r o « 
nu-uLd una p0r ]a ^amara puesta en pie.) AI tr«¡ni-t^« J. rr„„i, » , i * J 
ras, perqué i p-i pRp-cTn-PTÍ-T^ r»^ T Á r-AAT A-D A . 1 minietro de Trabajo le interro. 
ni la emo-L, ? , ^ CAMARA: gó también sobre si se cel^hrarh a^lón 
3 me permi-i^ /ued^do'TAnlt? T la ^ ^ tarde ^ conte3tó en ^ * térní 
mpo Voy a*1"..- la ^uedado resuelta. Claro que i.nus qUe el de Instrucción. M 
tar al nue- 0n?ltl ^U.e a rescrva de vuestra "tiflea- Entonces se le habló de los 
- 'cion. Esta crisis, que ha sido tramitada de crisis y se le 
en el Parlamento, era éste el que la te-
jnía que resolver. Algunos diputados me 
a|han pedido la palabra para proponer un 
ierno. Permitid-
eblV con r, 1 recabe este honoi 
de trabajo, de dinero, de preocupación, de asistencia a todo esfuerzo colectivo ^ ^ ^ ^ ^ adelanta 
encaminado a la defensa de los comunes ideales. Atención preferente a la pre- dar acogida a L03 profesores de 
paraclón electoral. ¡Que no aleguemos nunca más la disculpa de la improvi-, rog| con promesa de reconocer validez República. Debo hacer constar g 
eaclón! Pluma, palabra, dinero, trabajo... Sean esas nuestras armas legales I oflcial a sus cursog< ¿Razón? FA C ^ ^ ^ 5 ^ ^ M g ¿ ¿ J " 
ctarismo... ¡hasta el día del triunfo y dure lo que dure esta guerra cimiento de lo que es y de lo que vale £iomento se ha conducido con _ 
:e los católicos ni hemos querido ni hemos buscado, pero de la que ia enseñanza del L C. A. I . Lo expresa rrecc¡ón En cuanto al señor Carrere las 
4 ' t ni InrMa v rnhardes'v Ibien a las claras una carta del director paiabiaí, que acaba de pronunciar nos de-
huir sin ser iraiuoira y cuu. . Instituto Gráname, de Lieja, dirigida ¡muestran su arrepefitiiniento. Son actos 




ernar por deseo del pueoic^ ^ í^ lpan i ello y el de confianza en la Repú-
mensa responsabilidad, y sm i g n ^ r l̂ os lica v.rtud ^ n Gobierno 
compromisos contraídos con la opl^on. (Nueva ovacióni ue5ta en . 
Contrajimos el compromiso de estar efíi,- marJ ) , 
dos hasta la realización del programá>^ CEe0i .eñoreg diputados, que hay que 
que nos habíamos trazado. Cumplido e s - 1 ^ tiempü al Gobierno ' rHa > ^ 
te, y votada la Consütucion. j n t r e g a n a - ¡ d e ^ r a r . propCngo, por tanto que se le-
vanteSl¿ sesión hasta mañana a las cua-
imores 
tro de tarde 
Los di^^acScs aplauden t i Gobierno 
y se vitorea a estfe^ a la República. 
Acto seguido, se lev'a«4>¿wla sesión, 
las nueve y cuarto. ^̂ -̂-N̂ -
M I E N T R A S D U R E E L D E B A 
UN MANIÍ 
I 0 N A L . DIRIGIRAN 
E n consecuencia, las minorías agra-
ria y vasconavarra y los diputados cató-
licos independientes han acordado abste-
nerse de tomar parte en este debate y 
declinan en el resto de la Cámara la 
íntegra responsabilidad del resultado de 
Los diputados que componen las mi-
norías vasconavarra y agraria, en unión 
de diferentes diputados independientes. 
?e reunieron ayer en una de las scccio-
nes del Congreso para examinar la ac-idcclinan en el resto 
tilud que han de seguir en lo sucesivo. •••• 
E l señor Gil Robles tnanífeitó antes 
de la reunión que tratarían de los úl-
timos acontecimientos y fijarían su ac-
titud para lo futuro. Añadió que a ma-
yoría del grupo cree procedente abando-
nar la Cámara, al menos mientras dure 
la discusión de la Constitución pero el 
"Un estudio comparativo y minucioso 
de vuestros programas y de las rela-
ciones en que se describen los ejercicios 
prácticos, etcétera, me ha obligado a 
concluir que vuestro Instituto puede 
compararse con los más acreditados cen-
tros de enseñanza técnica de Francia y 
de Bélgica. Los estudiantes que siguen 
sus cursos tienen asegurada la más só-
lida formación científica, a la vez que 
una preparación inmediata para resol 
Se aprueba el acta. 
Se da lectura a las Actas de diputados 
mos el Poder a las Cortes. Este propo-
sito ha sido superior a las fuerzas hu-
manas y los embates políticos y los de-
bates parlamentarios han causado la ba-
ja sensible del que hasta ahora nos pre-
sidía. 
E l sefior Alcalá Zamora ha creído 
después de la sesión de ayer y de la vo-
tación efectuada, que ésta le creaba una 
situación insostenible, en cuanto que ha-
bía sido rechazada por gran mayoría la 
solución que él propugnaba. Todos nues-
tros esfuerzos por que continuara han 
sido estériles y hemos tenido que venir 
al Parlamento a decirlo. Quiero rendir j g 
un tributo de homenaje en este momen- ,„ . TrpnrA". 
to al señor Alcalá Zamora. (Gran ova- | ' 
"Nosotros nos sentimos fuera d 
La Prensa de derecha 
la Constitución 
^Bata^ec í i ián de la que se dará cuen- ver los problemas que se les plantearán 
ta a lo« electores, deja en libertad a am-|en la Industria. No me queda sino daros 
has minorías para EU futura actuación,,^13 mág cumplidos parabienes, por ha-
dentro de la Cámara." ^ ¡ber llegado con tanta presteza a la fór-
E l señor Gil Robles añadió como ^ a 'mula ^ verifica co^ toda la realidaJ 
nifestación personal suya, que el acuer- ibl j0 aue los más distinguidos in-
^ T ° c o o t r « i o T S V a r l . d." d i ^ Ido h^ta T J t T ^ ^ S ^ l ^ f * ^ * V » « • 
dirles 
í r ^ i c e - r e s u m a n 
ción.) Este, desde antes de la República 
y después de ésta, ha puesto al servicio I Constitución que se trata de 
de la causa nacional cuanto un hombre ¡y utilizaremos cuantos medios 
nos otorgue para procurar su reforma. 
Descendientes espirituales de Cáliovas, 




» i , , r á b i d o de sus aleo- Guillet, director de la Escuela Central 
Terminó diciendo que « ^ J f . ^ ^ 5 ^ í n ^ c o n c h e ? y^unqufselde Art^s y Manufacturas de París), con 
forzó exceslvá-!halla plenamente conforme con lo acor Igideran como un ideal en la formación el temor de los sucesos que P ^ f ^ l t o r e s un ma 
ocurrir en la calle, se 
tículo 24. 
Poco después de las cinco y mtá\». ter-
minó la reunión. ,. . 
Nota oficia 
A 1& salida, el sefior Gil Robles 
litó la nota siguiente: . 
^ " E l desarrollo de los debate» parla 
wios y en particular, las ultimas l 
nes, en que se Impuso una solución 
l«nta y sectaria a la cuestión re ig 
ha evidenciado a los representante^ 
ados católicos independientes 
los señores Blanco Aajoy, 
, Cornlde. Avat.< f}^ i c í a 
Deptu^j 
Cinematógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid 
Crónica de Bocledad Pág. 
Iniormación c o m e r c i a l y 
financiera 
Los jesuítas y "Crisol", por 
Zacarías García Villada ... 
Dei color de mi cristal (Me-
nudencias), por "Tirso Me 
dina" Pág. 10 
Notas dei biock Pág. 10 
no olvidamos que él practicó La/conci-
liación. Así ha vivido más de /media 





ocurrir en la ^ane, «•« xui ar-jdado no podrá cumplirlo sin consultar dé lin ingeniero..." 
mente la máquina para apronar daao. g| j do el ^ de ima expulalón 1.a corlmt» cH^t« (folletín), 
" de lk Compañía, el Instituto de Arene-i | por Hugo Wast 
ros se viera obligado a trasladarse a 
áinz Rodríguez y Go- Lieja, ¿qué juicio merecía al mundo cul-
'la mañana se reunirán to el hecho de que España—donde tan 
a redactar el manifiesto atrasada se halla la enseñanza t é c n i c a -
país, ¡destruya uno de sus centros técnicos más 
católicos que firmarán modorños « mejor organizados, que com-
rág. IO 
explicando .los motivos ventajosamente con sus similares 
endrán durante los de- H1^ J O 
o— 
PROVINCIAS.—Se reproducen los ti-
roteos en Granada. L a Guardia civil 
repele las agresiones. — Llamamiento 
de los elementos productores de Se-
villa.—Suscripción en Cuenca para 
atender al paro (página 3). 
irnos trabajado todos. Yo ruego a la Cá-
'mara que dediquemos a su labor el ho-
menaje de admiración a que tiene dere-
cho. (Gran ovación.) 
Otra baja sensible ha sido la del se-
ñor Maura. Este, ha estimado que su sig-¡ borar con lo mejor de sus cere 
nificación política en el Ministerio que-¡ de 1931 ó 1932 resultará de vi" 
daba demasiado disminuida, y ha creído 1 efíme-ra, porque sus autores 11 
que mejor que desde este banco desde I-11- in n0nr A M,s ^ • 
esos otros podía prestar mejores serví-1 ella Io Peor de 5113 Pasiones 
cios a la República. Aunque he tratado j " L A NACION": 
de disuadirle no he tenido más remedio ,írr, y,ar¡Ví 
que rendirme a su inquebrantable vo- ,, ^ üe^no cs (lue no se ht. 
luntad. Hemos vi£to crecer su per¿onali-)la.necesidad de la onviv 
dad en el ministerio a cuyo frente ha es-1 niinorías de extrema i; 
tado y le hemos visto salir del Gobier-1 obstinado en el empeño 
no con su figura acrecentada. (La Cá- sible la vida del país y <í 
mará puesta en pie tributa una gran gimen en periodo de co 
ovación al señor Maura.) errnr on r . , ^ v.Q« ^ 
Estas dos bajas significan que por el i p ™ , ^ , ^ í Incurrulo 
momento estos dos hombres se apartan . ,^Ue votos de ^ o s 
del Gobierno, pero no de la República, i a'el:,1.cran darse cuenta de C__ 
Y en esta situación ha ocurrido una ele8"idos .V de por qué fueron 
pequeña tragedia personal. E l señor Bes- no tienen, ni tendrán nunca, la 
hecho desistir al señor Alcalá Z a ^ H 
de su decisioa.-' 
~Pero. ¿^ésistir de qué? dijo -l ssñor 
Largo Caballero. 
Los informadores insistieron en que el 
presidente, según declaracion.-¿ suyaa 
había hecho entrega de los „ I.-'ÜS **' 
cretos de la Presidencia y que 
pedirse de ellos, lo había hé( 
efusivamente. 
E l ministro de Trabajo cot 
—La entrega de los gastos seci^ 
es una cosa que pensaba él hace ti 
po 1 '--i podida afectuosa es que 
estado más efusivo con ustedes 
costumbr?. Hoy, sin duda, está 
mable que nunca. 
—Entonces, ¿cree usted que debej 
ir pronto al Congreso por si se n 
el Gobierno? 
^ - i :¿o ustedes verán. Si coincidi] 
allí nos reuniremos. 
Y con esto se despidieron los minij 
de Trabajo c Instrucción. 
Evas ivas del Preside! 
A las dos y media salió el p r e s i d T ^ 
fue abordado por los periodistas El se-
ñor Alcalá Zamora se limitó a decir 
—Comprenderán, señores, que es hora 
de que coma un hombre que no ha dnr 
mido. ur 
-Perdone, señor presidente, una nre-
gunta. ¿Se puede decir en firme que us-
ted no ha dimitido? 
-Pueden decir que me voy a comer 
Momentos después salió el sub^ecreta 
rio. señor Sánchez Guerra, a quien tam' 
bien se le Interrogó. m 
an"a ~ J 0 n° ru,?do decir nada de lo que 




icirU - que he asistido a las puei ma mí t 
íes que les ha hecho y debo d... 
«¡1 buen entendedor las entenderá 
on terminantes y clarísimas, 
íree usted que ha hahi 
hconsl<iSSWonalcá futuros son 
We. 4XX»/de la minoría v^conava- . . . ^ 
ÍÍ 2LO^Vni inor ía agraria; tres dipu-| 
estados gallegos, los señores Cormde, Rei 
no Caamaño y Blanco Rajoy; uno cata 
grupo católico y a los d ' l ^ ^ i f ^ ^ S l ' / ^ ; Í , ( ¿ W m i a  
eos independientes. > i ^POBimóf ^ ^ J ^ ^ g ni .
armonizar, como fue slempie su de. 
1 del extranjero? 
5 3 1 a 
ctuaclón de las fuerzas ^ « " 1 ^ , ¡̂ n ^ f g e ñ o r Carrasco Formlgueraj uno 
n con los núcleos Integrante^del J ' ^ , Fcñor Arroyo Y un mdepen-
Jr del Gobierno cn 
al. 
materia consi diente, 'el señor García Gallego. ^ 
3 B C R E E 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501, 71509 y 72805 
EXTRANJERO.—Fracasan las nego-
ciaciones directas entre China y Ja-
pón.—En Alemania se prohiben las 
cuentas de moneda extranjera; no se 
permitirán giros de más de 200 mar-
cos (jpftftauu 3 y 5). 
teiro me ha encardado a mí de forma 
Gobierno y esto para mí constituye una 
desgracia personal. Todo lo que un hom-
. bre puede hacer para salvarse de un 
' terrpmr<to lo he hecho yo. Pero el señor 
Lesteiro, aparte de la amistad que con 
e] me une, tiene sobre mi en estes mo-
mentos la representación de la Eupr°m3 
autoridad de la Cámara, y aquí estoy 
dispuesto al sacrificio. (Aplautas) 
• Sé no valgo nada, pero sí f l«« 
ique el hombre político sahrá c'urA' 
.su deber. La I|9pública i r - " 11 
que , se acumula en las tradieic"! 
Esp^fla y cn las realidades seculá 
la vida del país. 
Estimamos, y conste que prese 
do de La derivación políticá del prJ 
ma, cosa que puede resolverse, qu, 
ninrmento actual es gravísimo, pori 
que supone para la conciencia raiól i l 
para el concepto puro do la libertad! 
para la solución constitucional oue 
1̂ re logra, E ll- i'. I l rr>n •'(,, • 
Jueves 15 de octubre de 1931 
S í ^ t ^ m J e T a ^ ^ % Í § ConaolidBc,6n de la 
morea de crisia del Gobierno ^-IReP'^l^ca. Acordaron también prestar 
Como consecuencia d e í ü e " í ¡ aeñor Al ^ *POy-0 *] Gobierno Am*« ^ "tificar 
ila Zamora peraistia en su actitud dt, ^ 
?n0 ^ : Y _ S e ^ a s . d e l Gobierno y que en l.^s actúale, carteras o bien en las que 
cala Zamora p e r a í s ü a ^ M 1 7 , , ^ d S U .?0nfianza a los tre3 ministros del ." mi   s  tit  e partido, bl?n para que continuaran en 
a la minoría radical, se 
mostraron de acuerdo con la explica-
ciones y quizá también para acompañar-
le a la Cámara. 
Al miniatro de la Guerra, señor Aza-lnistros 
t l n ^ Z o T V T n ^ Coni dignase ol s 
Trabajo no lograron éstos hacerle deais-
W, e) señor Domingo, como secretario 
aei consejo de miniatros, convocó a és-
tos para ias cuatro de la tarde a un Con-
sejo extraordinario que habla • de cele-
brarse en el Congreso. 
Esta convocatoria fué comunicada In-
mediatamente a todos los ministros, y 
según parece, el señor Prieto indicó la 
conveniencia de que el Consejo no se ce-
lebrara en el Congreso por si aún había 
lugar a una solución, y con ese motivo 
propuso que la reunión se celebrara en 
su domicilio 
ña, se le acercaron los periodistas y le 
preguntaron: 
—¿Va a ser usted Jefe de Gobierno? 
—Yo no lo sé. No lo creo. No soj 
quien tiene que determinarlo. 
Aunque el señor Azaña, a Insistencia 
de los periodistas, volvió a negar la po-
sibilidad de que él formara Gobierno, sin 
embargo, por su actitud y por sus res-
puestas, dió a entender claramente qu» 
era el designado por el Consejo de mi 
li-n efecto, a las cuatro de la tarde 
acudieron todos los ministros a cása del 
señor Prieto, situada en la calle de Ca-
rranza para celebrar Consejo. A la re-
unión asistió también el presidente de 
la Cámara, señor Besteiro, y no acudió 
el .señor Alcalá Zamora, quien permane-
ció en su domicilio a la expectativa de 
lo que acordara ei Consejo. 
Mientras Estaban reunidos los minis-
tros llegó el subsecretario de la Presi-
dencia, señor Sánchez Guerra, a quien 
los periodistas interrogaron si traía al-
guna misión oficial por parte de don Ni-
ceto y contestó que no. 
Después supieron los periodistas que 
en el Consejo principalmente se había 
tratado, a propuesta del señor Prieto, y 
de algunos otros ministros de buscar una 
solución con objeto de convencer al pre-
sidente dimisionario de la conveniencia 
de que siguiera al frente del Gobierno, y 
se acordó en principio redactar una no-
ta para enviársela a sU domicilio. Pare-
ce que el motivo de acudir el señor Sán-
chez Guerra era precisamente el de llevar 
este recado oficial a don Nlceto. Luego, el 
Consejo, por motivos que se desconocen, 
cambió de criterio y se acordó que no ha-
La tramitación de la crisis 
A itta cinco y veinte llegó al Congreso 
el ministro de Trabajo, quien confirmó a 
los periodistas que se había planteado la 
crisis total. 
—Ahora mismo vendrá el presidente 
de la Cámara y abrirá la sesión para dar 
cuenta de la crisis. Acto seguido suspen-
derá la sesión para que sea tramitada la 
solución que haya de darse a ella, a 
cuyo efecto se reunirá ei grupo sociaJis-
ta y supongo que todos los demás. Lue-
go la Cámara elegirá el Gobierno que 
deba sustituir al actual. En cuanto a 
los miembros de éste seguirán en sus 
respectivos puestos hasta tanto tomen 
posesión los ministros que han de susti-
tuirles. 
A lca lá Z a m o r a no va al 
Parlamento 
E l director general de Seguridad anun-
ció a los periodistas que ei señor Alca-
lá Zamora permanecerá en su casa y 
no volverá al Parlamento hasta tanto 
pasillos después de planteada la crisis, 
rodeado por los periodistas, hizo las si-
guientes manifestaciones: 
— L a crisis se tramitará por el proce-
dimiento único en este caso. E l Go-
bierno, y después la Cámara han dado 
su voto de confianza al presidente de 
las Cortes y éste designará la persona 
que haya de presidir el nuevo Gob'er-
no. Los ministros los designará el eit. 
cargado del Gobierno, pues no se pue-
de sentar el mal precedente de hacer 
otra cosa. Para la .designación de este 
jefe de Gobierno, el presidente de la 
Cámara hablará con los representantes 
de las minorías. Yo he dado mi conse-
jo acerca de la persona que creo que 
en estos momentos debe ocupar el Po-
der y no tengo por qué ocultar que se 
trata del señor Azaña. Yo no puedo ha-
cer otra cosa porque creo que se sir-
ve muchas veces mejor al país con el 
sacrificio y la abnegac'ón que con la 
ambición y codicia del poder. Si alguna 
vez me ha de corresponder en España 
la mi.jión. de gobernar, ya llegará, pe 
ATRASANDO E L RELOJ 
hayan sido votadas las facultades del 
presidente de la República. Añadió quejro no he creído que éste fuese el mo-
habían sido vanos todos los intentos pa-! mentó en que asi conviniera, y estimo 
MAfíCf/A 
MDIt 
r.tic no purtlíndo fnlrevIsUrse con él, le fundamental culminaba aquel problem» 
yo preveía que mi situación en el 
bierno se hacía cada vez más insostenU 
l̂ os » m w r o B y w - « « j . A1 bl y ello no ya como catáiico, Eino ctL 
;erca de los |dacción del artíoulo mencionado cuande 
impresiones se converso 
señor twv.dna. *im*~~-—* - hicieron 
la Cámara. L a ?««P^W* V - « S S r Al- determinó em mi el propósito ya Inicia' 
fué muy cordial y e i " ° t i v a - O f e r t o na. do al plantearse el debate religioso d-
calá Zamora tuvo palabras de a1^10 ' dimitir con carácter irrevocable para dar 
ra todos ellos. Dirigiéndose al señor & una so|uclón ^ Gobierno que hi-
ña le dijo: * T. r^nsti-¡ciera compatible el sentimiento de todos 
- H a y que seguir adelante. L a consu iectoPtl de la Cámara. He aquí cla-
lCión en diciembre y • f ' í f ^ V ! ! . " ' " . ramente explicada mi actitud. Además 
tengo el firme convencimiento de que en-
E L COMUNISTA Y E L PARADO 
"Glasgow Evening News".) 
tada la cartera de Guerra, de la queitado ahí más que nada por recordar el 
quedaba encargado el mismo Azaña, se escaño donde se sentaba mi padre, 
daba la posibilidad de la entrada de unol P». . - Doctoirrt 
o dos ministros, indicándose a primera UIC6 Cl SGnOr bcSIcirO 
hora los nombres del señor Viñuales' ^ . , ~ ; í ~ ', 
(don Agustín), para Hacienda, y tam- Después de levantarse la sesión, los 
ra que el señor Alcalá Zamora desistie-1 que puedo prestar mejores servicios a la bién la del señor Rico (don Pedro), pa- penoaisias viciaron ai señor oesieiro 
írde'la^R^púbHca que dé paso a nuevos 
G O E ~ r Azaña. sonriendo, le respon-
dió que no hlbit pensado en nada de 
• - ¿ N O llega hasta tan WO. .W Ojl 
dario político ?-pregunto el señor Alca 
lá Zamora sonriendo. „ . mo-
Después abrazó a todos ellos en el mo-
mentó de marcharse. 
teramente libre y desembarazado para 
actuar puedo servir con más eficacia a 
la República. 
E n cuanto a la tramitación de la cri-
sis, no ha podido ser más clara y ello 
es un exponente de que el régimen tie-
ne virtudes inestimables. 
L a op in ión de los catalanes 
E l Señor Maura explica la1 E1 diputado catalán señor Estelrlch 
- comentando el discurso del señor Azaña 
pronunció la siguiente frase: 
No s« nos ha ocultado a los dipu-
tados catalanes que el señor Azaña ha-
bló en su discurso de esta tarde de loS 
diferentes aspectos de la labor que el 
nuevo Gobierno tiene que acometer sin 
c a u s a de su d imis ión 
E l ministro de la G 0 ^ ^ 1 0 » ^ ! ! ^ ' 
te, señor Maura, hizo anoche las siguien-
tes manifestaciones: . 
_ D e s d « que se ^ f A ^ g J S g 6 ^ I ^ " mencionase P ^ a nada en_ ellos la 
laimeme w J . j j ^ ^ del Estatuto de Cataluña. problema religioso y espec 
gar al artículo 24, en el que por ser e 
Cómo se planteó la crisis 
bía lugar a enviar tal comunicación, to-jmara para explicar la crisis, 
da vez que el señor Alcalá Zamora per- Un periodista la dijo que se proyecta 
se de esta actitud. E n cuanto al minis- ¡ República y a España en la reserva 
tro de la Gobernación vendrá a la Cá-|que en el predicamento. Yo siempre he 
enfocado las cuestiones mirando a lo 
slstia en su actitud de apartarse del Go 
bierno. 
La reunión terminó a laa cinco y 
veinte. 
Momento de gran nerviosismo 
E l primero en salir fué el señor Mau-
ra quien se mostró algo extrañado ante 
•la presencia de numerosos periodistas 
y fotógrafos. Los ministros se negaron a 
posar diciendo que los momentos eran de 
gran nerviosismo y no de exhibiciones. 
Tanto el señor Maura como el señor Prie-
• to coincidieron en manifestar que el 
Gobierno, ya en crisis, se dirigía a la 
Cámara donde el presidente, señor Bes-
teiro, daría cuenta a las Cortea y re-
cabaría de ellas poder para nombrar 
jefe de Gobierno. 
E l ministro de Comunlcaclonea, que 
estaba también en el grupo dijo que se 
marchaban todos los ministros, pues to-
dos estaban dimitidos al presentar la 
crisis el Jefe del Gobierno. 
E l señor Maura dijo que él, desde lue-
go, se marchaba del Gobierno, paaara 
lo que pasara. 
Un Gobierno A z a ñ a 
Los periodistas preguntaron al señor 
Prieto si habían pensado el nombre de 
quién iba a ocupar la presidencia del 
Gobierno y dijo que eso tendría que de-
terminarlo la Cámara, a propuesta del 
señor Besteiro. 
Al indicarle los periodistas la posibi-
lidad de que fuera el señor Azaña ma-
nifestó que, efectivamente, sería esa, y 
que después el que fuera designado Je-
fe de Gobierno se encargaría de nombrar 
a los ministros. 
' —¿Continuarán los soolallstas en el Po-
jr?—se le preguntó. -» 
mi*s&*s*Jn.A.i&rQ que determlna.r también 
r\ÍL 'CÜ.thEfrti.-'Nosotros no podemos' decir 
aún nada hasta que veamos el giro que 
í toma la cosa. Desde luego la crisis esta-
rá resuelta esta misma noche, 
i También se le interrogó al señor Bes-
: teiro y éste se limitó a decir: 
—Yo no puedo decirles nada. Ahora 
aos vamos a las Cortea donde daré cuen-
ta de lo ocurrido. 
Otros ministros que salieron después 
se limitaron a decir que iban a la Cáma-
ra, donde se daría solución a la crisis 
y que, por lo tanto, nada podían antici-
par sobre su resultado. 
A casa de Alca lá Z a m o r a 
ha para la tarde manifestaciones anti-
clericales organizadas por el Ateneo y 
por los elementos comunistas, a lo que 
el señor Galarza respondió, que había re-
cibido una carta de la directiva del Ate-
neo, en la que le dicen que dicha direc-
tiva no tiene nada que ver con tal ma-
nifestación. Como para celebrar estas 
manifestaciones—agregó—no se han re-
cabado autorización de la Dirección de 
Seguridad, no serán permitidas de nin-
guna manera. 
alto, a lo interesante, y ésta puede ser 
la única explicación de la simpatía que 
me han seguido en mi vida política. Lo 
que no puedo decirles ahora a ustedes 
es que siendo dos las personas designa-
das o indicadas para afrontar ahora 
esa misión y quizá yo con preferencia 
por mi edad, yo he declinado. 
Los periodistas le interrogaron si per-
. JI » .también había llamado el Presidente pa-
E l señor Prieto hizo a lo? periodistas ^ comunicarle su resolución, y que era 
ra Gobernación ipara conocer sus impresiones. |las siguientes manifestaciones acerca de cj60 reunlr a los ministros antes de 
Requeridos por los dos presidentes,! - N ° te"-0 ^ decirles, pues 0 * lá crisis: |la hora señalada para abrirse la sesión 
fueron llamados al despacho p r e s i d e n - ' 1 0 ha.n vis>o todo. Nada mas que _ v o y a hacer a ustedes, puesto que !del Parlamento. Me indicó Largo Caba-
cial los señores Companys, Baeza Medl-i (!ar!es ml impresión personal. Después |me lo demandan, un relato detallado de nero que la reunión debía veriñearse en 
na y don Carlos Blanco, jefes de las mi-i ide la noche papada hoy me siento como!la criSiS qUe como puede apreciarse, se 9itio poco destacado para ver si lográ-norías catalana radical socialista y pro- S,1 hublera descansado perfectamente. I egt4 tramitando a plena luz. Ibamos, cosa que yo reputo imposible, que 
m ^ i ^ ^ ^ i m ^ i ^ pr0| Tengo esperanzas de que todo marche Anoche antes ^e ^anudarse la se- pasara inadvertida. Acordamos que la 
llamado el señor Casa- b i e V ,de ^Ue Podre™3 acelerar el nt- ión ando ge vislumbraba qUe contaría 'reunión se verifleara en mi casa a 
ien conferenció largo ra-!mt0 de ^ Constitución Ahora voy * vi-ooa la aprobaclón de la Cámara la fór-¡cuatro de la tarde Largo Caballero y 
l l ^ r ^ v L 8 Sltar al 3enor Alcalá Zamora, a quien 1JY11. *f„rAan!LAK a bage del nuevo Marcelino Domingo hicieron por tel.efo-
Después fué 
trc^n'Tmborpresid'enYes 
AI Í f-Ti Pre5iae"Le3- . . « « . tengo un afecto mas grande después del .awiOT, 71 71 0™;=;̂  rnn iaS moditl- no las cltac ones y a las cuatro estaba-
Al terminar su consulta, el señor , e 9 eg daífen coinúnPEso es t í J ^ S S ? n m í S i S S o mos rtUnldOí todos los ministros, más el 
Companys manifestó a los penodista8!cuanto puedo 0̂ decir]es iHi^nrín ñor el <;pñor Azaña v los adita- presidente de las Cortes Consituyentes, 
, Pr-Sh Un periodista le preguntó qué habla discl^S0 ^ L ^ ^ !« minnria socia- al que también se citó. Hubo miniatro 
Azana, y ej señor Lerroux contestó: E l dente del Congreso que en estos m o - , a.nunciada retirada de los1 ["f t o V ? - d a A?. J r ^ Z nót anun- que llegó a mi casa sin SÍ ber siquiera 
señor Azaña me tiene a su disposición mentes no debe producirse nada v^cOttmvWTOS y agrarios, y contestó: ;hs.ta' el 8enor Alc f* Z t „ to para qüé se le convocaba, 
en el cargo que quiera, de portero, de | pueda significar un desgaje de las fuer- _No se de j , * ^ pr0piaménte re-l^10 a vanos K Í ^ . L f t S v« J^nv° En la reunión hubo un absoluto, to-
Manifestaciones del S r . Azañaiminis tro 0 de 10 }* convenga. conjzas políticas que integran el Gobierno y|tirada rorquerwgún tü'escrito que" me!dos' «« Propósito J« *JJ3Jr- f . ^ 6 ¡tal y perfecto acuerdo. Desde luego coSn. 
iwgni i^aiawimg uci 01. M ¿ a i i a tal que no sea de verdugra qUe ia miñona de izquierda catalana les han ent* Id^, dicen que se abstendrán 000 el larg0 rato charlando en el despa- ¡J i¿5 en la apreCiación de que la di 
A las seis menos cuarto llegó al Con-
greso el ministro de la Guerra, que fué 
abordado por los periodistas. Uno de ellos 
le dijo: 
—¿Está resuelta la crisis, señor Azaña? 
—Todavía no, porque eso ha de ser la 
Cámara quien lo resuelva. 
Entonces un periodista le insinuó que 
se hablaba de un Gobierno presidido 
por él, a lo que el señor Azaña replicó; 
—Yo no presido máa que el Ateneo, 
cuando me dejan. 
E l diputado radical don Emiliano Igle-
sias manifestó que para los diputados 
radicales no era un secreto la dimisión 
del señor Alcalá Zamora. Esta dimisión 
era completamente clara después del dis 
I a fnrmarifm HPI nilPVfl1 dabta.caiÍa b anca para actuar ,en fst« únicamente de intervenir en el d e b á t e l o de ministros con ptoposito de disua- 41 pregldcnte equivalía a la cri-
L a TOrmaCIOH Qei nueVÜ sentido. Por lo que se refiere al actual constituc)ona!i pero nada mág; incluso¡d"ie, y otro tanto hicieron vanos com- ^ tot&] MarceMn0 Domingo dió lectu-
« . . -ministro de Economía, he recomendado no sé si e50 significará qUe no asís-iPaneros de Gobierno |ra a nn documento del señor Alcalá Za-
ÜpDiernO asimismo al señor Besteiro que debe^n al saión de sesiones en esa discu- Reanudada la sesión por la noche y|mora ^ mismo que redactó sin duda en 
— — • continuar en el Gobierno para bien de sión por ]0 demás, ellos han estado'con los ministros en el banco azul, el se-:el Congres0 de madrugada, exponiendo 
Una vez aceptada por todas las mi- la República, ya que, aun cuando su:también representados en la reunión de'ñor Alcalá Zamora se acerco a mi para ilag caU!as de su dimisión, y al exanii-
nonas la designación del señor Azana ideología es muy distinta de la de las;esta tarde de los Jefes de minorías, y,|decirme que me iba a pedir un favor. |nar é9ta y BU consecuencia natural de 
para formar Gobierno, el nuevo presi- fuerzas de Izquierda Catalana, es un re-jp0r Cierto, que han dado toda clase dejEste favor consistía en que en el Con- totalizar ja crjsiSi estuvimos también to-
dente del Consejo se reunió con el se-[presentante de Cataluña y un reflejo faciiidades para la formación del nuevo sejo de ministros, ĉ ue como de ordina-ldog conformes de que siendo el único 
ñor Besteiro en el despacho de éste pa- J 
ra hacer algunas consultas y nombrar 
los ministros. 
Se quería conocer a este respecto la 
dentro del Gobierno del espíritu catalán, i Gobierno. 
Los señores Martínez Barrios, Casares 
Quiroga, De los Ríos y Domingo se di-
rigieron en automóvil al domicilio del se-
ñor Alcalá Zamora, con el objeto de co-
municarle el resultado de las delibera-
bado, mostró su actitud de oposición a 
éste. 
¿Qué se consiguen con estas cosas? 
Los grandes aplausos de las masas. Per^ 
no tienen eñeacia, pues lo que hace fal-
ta son soluciones políticas que tengan 
por base las realidades del país. 
E l político asturiano se interesó por 
la actitud que ha de tomar la minoría 
vasco-navarra ante el dictamen aproba-
do. 
Se suspende la s e s i ó n p a r a 
E n cuanto al señor Baeza Medina, je-l otro periodista le preguntó si, en efec 
fe de los radicales socialistas, declaró ajto era cierto que se había ofrecido la 
los periodistas: He expuesto al Presi-i jefatura del Gobierno de un modo direc-
opinión de algunas minorías, especial-1 dente ml criterio, de que debían encar- t0 al señor Azaña. 
mente de la Esquerra catalana. Desde; garse del Poder los socialistas, ya quej N0 sé lo que ustedes entenderán por 
luego, la impresión dominante era que; contituyen la minoría parlamentaria!modo indirecto. Lo que sí puedo decirles 
continuarían los mismos ministros, aun- más numerosa. De no ser esto posible,'gs que la crisis la he tramitado yo con ios que prestan servicio en lá Presiden- nientísimo que la crisis quedase hoy mis-
curso del señor Azaña, el cual declaró 36 hablaba de cambios de cartera, he recomendado que se encargue del'!as minorías y que el ofrecimiento hajCia.. Desde luego me presté gustosísimo mo resuelta. Para realizar un avance en 
taxativamente que no tenía inconveni«n-i ^sv Por ejemplo, se decía que Casares Poder el señor Azaña, quien encarna s¡do directo al señor Azaña. U servirle en este deseo, del cual infería cuanto a esta solución, se procedió se-
rio iba a celebrarse el viernes actuara p0der legal las Cortes Constltuyentss, a 
yo de taquígrafo para copiarle las maní- éstas correspondía resolver el conflicto 
testaciones que él hiciera ante el Conse- político, pudiendo ser ejecutor de los de-
jo, justificando su dimisión, pues por la Seos del Parlamento el presidente de la 
naturaleza reservada del asunto le pare- Cámara. 
cía esto preferible a hacer entrar en el j Otra apreciación se registró con la 
salón del Congreso a un taquígrafo de misma unanimidad: la de que era conve-
te en encargarse del Poder, siempre que 
contase con la mitad más uno de los 
diputados que componen la Cámara. Des-
pués de esto el señor Azaña es el indi-
cado para formar Gobierno. Los radica-
les le apoyarán y supongo que harán lo 
mismo los socialistas, ya que ni los unos 
ni loa otros son los más indicados para 
formar Gobierno en las circunstancias 
actuales. 
L a t r a m i t a c i ó n de la crisis 
Quiroga pasaba a Gobernación, Prieto a'con los ministros que quedan una signi-
Fomento y Albornoz a Marina. Descon-ficación más homogénea que la anterior. 
Otro periodista le dijo que ahora el ¡yo lógicamente que de momento queda- guidamente a un cambio de impresione» 
Se constituye el nuevo Gobierno 
Interrogado el señor Prieto acerca de 
cómo se iba a tramitar la crisis, dijo 
que habían acordado con el presidente 
de la Cámara hacerlo en la siguiente 
forma: Primero, el Gobierno en pleno, 
excepto el presidente, entrarán en la Cá-
mara Inmediatamente detrás del presi-
dente de la Cámara. Después, abierta la 
sesión, el ministro de Estado, por ser 
ésta la cartera que sigue a la Presiden-
cia, dará cuenta a la Cámara de la cri-
sis presentada por el Jefe del Gobierno. 
Una vez hecha esta declaración, se sus-
penderá la sesión para que ae. reúnan 
las minorías, con objeto de qî e fijen su 
actitud con respecto al nuevo Gobierpo 
que ha de nombrarse. Después, al reá-
nudarse la sesión, la Cámara nombraría 
presidente del Gobierno, y éste designa-
rá libremente a sus ministros. 
E l señor Prieto, contestando a otra 
pregunta, dijo que el nuevo Gobierno ha-
brá de ser muy semejante al actual. So 
A las nueve menos cuarto abandonó i miento de ministro, éste, con aire resig-
el desipacho de ministros, donde estaba nado, dijo humorísticamente: 
señor Alcailá Zamora se había asegura-
do la Presidencia de la República. 
Bien se la ha ganado—dijo el señor 
ba aplazada su dimisión. ique se inspiró en ei más admirado com-
Pero luego le vi que en la cabecera del pañerismo y en la más simpática cor-
banco azul tenía abierto su pupitre y es-Idialidad. 
Besteiro—. Y aun espero que este tiem-|crjbja ial.g0 y tendido. Cuando concluyó! Siendo como es el grupo socialista el 
po de descanso después de la abruma-lesta tarea me llamó para decirme que más numeroso del Parlamento, se indicó 
dora labor de Gobierno que ha pesado!ya no era neCeSaric que yo actuara de ¡que proced;a, si el presidente de la Cá-
sobre él, ha de servirle mejor para ocu-¡ taquígrafo en el Consejo del viernes, I mará obtenía el voto de confianza que 
par tan alto cargo, que bien se lo nie-!pues las manifestaciones que pensaba'para él había de demandar el Gobierno 
primer Consejo 
Después de la presentación del nuevo 
Gobierno a l a Cámara, los ministros con 
el señor Azkña, se dirigieron a la sala 
lamente que más de izquierda, toda vez de Consejos^ donde estuvieron reunidos 
reunido con los dimisionarios, el señor 
Azaña, quien facilitó a los periodistas la 
lista del nuevo Gobierno. 
P R E S I D E N C I A y GUERRA, Azaña. 
ESTADO, Lerroux. 
GOBERNACION, Casares Quiroga. 
HACIENDA, Prieto. 
MARINA, Giral. 
JUSTICIA, F . de los Ríos. 
FOMENTO, Albornoz. 
INSTRUCCION PUBLICA, Domingo. 
TRABAJO, Largo Caballero. 
ECONOMIA, Nlcoláu d'Ohver. 
COMUNICACIONES, Martínez Barrios. 
rece. vi ' ~ nn 1 hacer las había ya recogido en las cuar- dimisionario, ofrecer a ese grupo la for-
Ya tienen explicado tan™ien —comí-tillag que acababa de escribir; cosa que mación del nuevo ministerio, pero esta 
nuó diciendo el señor Alcalá Zamora— j o supuge ijdea fué desde luego rechazada por loa 
rtéíPíSáSW M d0nde ^ * P a t » * f * S 2 S ? 2 ff9iSSS¿ Qu5rie„do explorar Su ^ « « « . « t . 1. ' S ^ ^ ' ^ T ^ Í l . " ^ puede naufragar. rSílJÍS^ »,oKr!o «rpaoinHir riel pregunté si hoy por la mañana pensaba tar con esta negativa ei criterio aei gru-
hacerlo,:clefde luee0 suPU3e 
.por mí,, a las Cortes ni a su Pre 
[puesto que habría sido prescindir del 
' Gobierno que refrendaba mis actos y 
Manifestaciones dellmis decisiones, y que entendió como yo. testo • ¡ ^ ^ f ^ ^ , ^ ^ ^ 2 i d o este orden numérico, correspondía ha 
G;^no"qu^7eVr-enda-b\ is-" actos y f ^ i r a su despaeso oficial, y me c o n ^ P ^ ^ 
s e ñ o r Maura 
correcto, ser el transmisor urgente de ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ . el ofrecimiento a la minoría radical; 
la inevitable renuncia. Para afirmarme el día al reposo que bien lo necesitaba, Lerroux en un discurso ver-
en ésta he resistido en las ocasiones an- tras una faena tan abrumadora como la ^ ™ ^ n o r e ^ 
tenores por cumplir mi deber pero ya que se había impuesto. E l me replico qUe aaoerament* aamiraoie por la emouvmaa 
• Terminada la sesión, los periodistas i era inaplazable por necesaria,'y de no n ^ 
abordaron al señor Maura, en primer lu- haberla presentado me hubiera visto ^ ? - l e pi egunte yo un poco alarmado-. mir « hasta porP ^ frnÍ9lma perSpica. 
gar para conocer sus impresiones, v tn obligado a élla cuando habría sido tar-Pero el, sonriente, repuso. —No, algunas Dolitica declaró oue no era él como 
^«—i J_ - . j ^ , . _.. __ . . . _:_ I..„*»VUÍ. ¿írmiA^A „„„ cartas Va íahp iMtAá nne n mí me custa cl£l pellica, cxeciaro que no era ei, como 
Hoy c e l e b r a r á n el 
resolver la crisis 
que van a quedar fuera los señores Al-
calá Zamora y Maura, 
Opiniones 
Melquíades Alvarez 
Hemos interogado a don Melquíades 
Alvarez acerca de su impresión sobre el 
dictamen aprobado por el Parlamento 
respecto al artículo 24 de la Constitu-
ción y contestó: 
I i,».™ — E n mi. discurso pronunciado en la lels y diez se abrió la sesión en á di goiuclones concretas para losy 
% ywaPrr an^nH^ I T cáma gandes problemas de la República. 
d i m i M ó V d P y e T e f G o b i e r S ^ feto Sebe ser radical, pero g u b ^ a -
o antes.de Ia* ^ J ™ ^ al hablar con varios d/putados 
lió la sesión con ob ê^̂  los ¿asillos sobre el OtotMfá apro-
.Tafcon Tas mino ías gpa lamen^, ción qu? diera el .so^r Guerra del Rio, 
Tiaa con ld= ^ v acordarais-'0^031 tar su confianza en 
para resolver la crisis. fóyjtfBteflgj presidido por Azaña. 
rpnnpn In^ IPfp^ fÍP minor ía i reunión de Acción republicana fué 
o0 1 1 .ri.pfcsidida por el nuevo Jefe del Gobier-
señor Azaña. 
E l s e ñ o r Lerroux d e c l i n ó el c n -
con el señor, Besteiro 
Tías seis y media quedaron reunidos 
jefes de minoría bajo la presidencia 
rseñor Besteiro. E l señor Besteiro co-
mzó por preguntar a los reunidos si 
ftaban dispuestos a aceptar y otorgar 
!u confianza a un Gobierno presidido 
el señor Azaña. E n vista de que la 
[mayor parte de los reunidos no opusie-
kron el menor Inconveniente, el señor 
fBesteiro les formuló una nueva pregun-
ta. Era ésta la do si también otorgaban 
un voto de confianza al señor Azaña pa-
ra que éste escogiese y designase aqué-
llos que hayan do ocupar las carteras, 
así como hacer los cambios de carteras 
que la composición del nuevo Gobierno 
aconseje. Tampoco opusieron ningún in-
conveniente los jefes de las minorías, si 
bien algunos de ellos, especialmente el 
de la izquierda catalana quisiera antes 
consultar la opin'ón de su respect 
grupo. 
Terminada esta reunión, jos^ 
kL is se reunieroner 
cargo de formar Gobierno 
ministro de Estado al salir a lesearan para felicitarle por el nombra- —^Absolutamente ninguna. Me he sen 
cuanto a esto, que por ahora no se pWí"a!taria desde este momento con plena li-cera del — . " ^iblemente, el señor Azaña, por el éxito 
hacer publico dicho documento. Por lo S bertad Como han estado aquí todos los voto. d¿ su ón a] frente del de 
que a las razones suyas personalmente diputados progresistas, pueden anunciar- Marchó de la Cámara despidiéndose de ]a Guerra por el triunfo personal que 
se refiere, manifestó que eran ya conocí-j les que, a propuesta mía, seguirá pre-iog ministros, que le acompañaron has- para el 8efi0r Azaña representaba el dis-
das, pues todo el mundo sabía su actitud sidiendo la minoría, por sus merecí- ta última hora muy afectuosamente y,curso que ayer pronunció v que sirvió de 
y su manera de pensar. Por otra parte, ¡ mientos. don Carlos Blanco. Yo seré un correspondiendo todos nosotros a esas base ^ fóJrmuía conciliadora en cuanto 
después de la salida del señor Alcalá Za- | luchador mas en las filas: en batalla sus manifestaciones de afecto con otras lal probierna relieioso por su talento por 
mora, él no podía continuar tampoco cuando haga falta y en paz cuando ten-cordialísimas, expresión del cariño y del |su temperamen^0 equilibrado p o r «u 
breves momentos. Se les preguntó si iban * " u n Gobierno en el que no hubiera ga autoridad y o c a ^ que a todos nos inspira. energía serena y hasta por la circunFtan. 
a celebrar C^n^jo, y el señor I h E a ñ * ^ ^ * * 8 ? * * * * 1 6 * de las derechas que ¡o i m p j - e ^ s t o , ^ M « ^ 5 ^ 7 ^ i s l e t o de no acaudillar un partido nume-
contestó que 6l\Consejo se celebraría hoy 
a las once de la mañana. Agregó que é.', 
por su parte, no tenía nwigung. declara-
ción que hacer aespuéa del discurso que 
acababa de proírunciar en la Cámara, 
—No he salido aún—añadió—del susto 
que me ha dádo verme llamado presiden-
te del Consejo entre trea y cuatro de la 
tarde. 
E l jíeñor Azaña volvió a recibir innu-
meraoles felicitaciones de diputados y 
periodistas que le rodeaban. 
Se le preguntó si tenía designada la 
persona que ha de ocupar la Subsecre-
taría de la Presidencia, y contestó que 
aún no había pensado en ello. Agregó 
que no tomaría posesión de la Presiden-
cia haata hoy después del Consejo, lo 
mismo que el señor Giral, de la cartera 
de Marina. E n cambio, el señor Casares 
Quiroga esperaba tomar posesión de la 
cartera de Gobernación anoche mismo. 
Ninguno de los nuevos ministros había 
designado aún nombres pana ocupar al 
la suya. Irá la anunciada desde agosto, y que yalté, me enteraron por teléfono de que el;ros0 
Después el señor Maura hizo grandes t ' L l T ^ ^ .dim5Udo-- T e l ^ i c r ^ n L pTe d e un obst áculo 
n o l V a l 8 ^ a ^ d b u c ^ ^ J ^ otros gru-
p ^ í S a f también ^og fó c X o s a m S I ^ de ^ 0 * ^ . ^ " ^ ^ ^ IES' 
al señor Casares Quiroga, a quien augu- ^ República. el segundo se hallaba en la Presidencia ^ g discurso del señor Lerroux admira-
Procuraré también de momento pasar'conferenciando con ei señor Alcalá Za- K1„ ' seno^ 
unos días en el campo, porque he pasa-mora, que le había llamado. E l señor r,1,eVAadmlrabllísl"?0Por,su fondo y pô . 
do unos dí is de labor superior a mis Largo Caballero me confirmó desde ]aisu forma mereció la calurosa aquiescen-
fuerzas. E n ml casa hay una satisfac-¡Presidencia que la resolución del jefe cia de t?do8 lo.s ministros, y esta aquies-
dijo—, porque el está en la iz- Ción mUy grande, y en el médico, el doc-!del Gobierno era irrevocable y que él ^e"cia-det«rm.in0 la designación previa 
quierda y podra actuar mas desembara-, tor Juarros también, y Dios me libre llevaba una hora de conferencia y no del sen°r Azana- o. mejor dicho, la pro-
de necesitarle para seguir luchando. Iconseguía hacerle desistir de sus pro-,clamaoión da la candidatura de Azana 
Con estas palabras se despidió el aeJpósitos, por lo cual había que pensar Para la Jefatura del Gobierno, con el 
ñor Alcalá Zamora afectuosamente de en el procedimiento para resolver rápl-'asenti™iento de todos los ministros dimi-
damente ^ orlsin. Pnnvinimno ón t.»_isíonanos. 
ró un éxito en el ministerio de la Go 
bernación. 
—Será un gran ministro de la Gober 
nación 
zadamente que yo. Yo ya había antiel 
pado que ei más indicado p&ra este car-
go era el señor Casares Quiroga. 
Los periodistas le preguntaron des-
pués acerca de sus propósitos, a lo que 
contestó que él ahora piensa intervenir 
activamente sin perder una sola sesión. 
—¿Va usted a formar algún partido 
político? 
—No lo he pensado siquiera—confes-
tó riéndose—. Por el 
descansar unos días y dedicarme des-
los periodistas. 
El nuevo Gobierno visita al 
presidente dimisionario 
tos cargos. E l señor Giral. por su par-lpués también a mi bufete. 
te. manifestó que su deseo sería que en 
su departamento continuasen los mis-
mos que hasta ahora. 
Como algunos periodistas se le acer 
Se le preguntó también si el haberse 
sentado en los escaños que ocupan los 
diputados al Servicio de la República te-
nía alguna significación 
Desde la Cámara el Gobierno se tras-
momento^ voy a ladó al domicilio de don Niceto Alcalá 
Zamora. También fué con ellos el presi-
dente de la Cámara señor Besteiro acom-
pañado del secretario primero señor Ra-
mos. 
A casa del señor Alcalá Zamora acu-
dieron igualmente muchísimos diputa-
dos, entre ellos numerosos socialistas. estaba reunido con Marcelin como secretario del Gobiern 
E N E L T E A T R O 
J L C A B A L L E R O (harto de l a c o n v e r s a c i ó n de las dos 
f i a s ) . — P e r d ó n e n m e , s e ñ o r a s , pero no me es posible 
una palabra. 
'UNA D E L A S S E Ñ O R A S . — N i le importa a usted, atre-
io; es una c o n v e r s a c i ó n particular. 
("Humorist", Londres) 
— ¿ P e r o qué ruido infernal es é s t e ? 
— N a d a ; una t r a n s m i s i ó n HP la t i . -* . -^. . J 1 • 
el Japón y China. * ™ a n t e 2 de ^ c - o n e s entre 
.("Die Muskete", Vicna) 
la crisis. Convinimos éa re-, 
unirnos los tres ministros socialistas y . E1 sefior Azaña se resistió cuanto pu-
para no perder tiempo decidimos que do' í*ro hubo de ceder ante el requeri-
nuestro cambio de impresiones se vcri-!miento tan unánime y reiteradamente ex-
ficase almorzando Juntos. Para que asis-i Presad0- Por encargo de los reunidos, yo 
tiera al almuerzo hablé por teléfono conld' cuenta telefónicamente al señor Alca-
el señor Besteiro, a quien di la noticia Zamora de los acuerdos que acabamos 
de la crisis, que también era para él!de adoptar, y nuestro insigne amigo me 
desconocida. Pero cl señor Besteiro no m*nifestó que él no crearía a esa solu-
pudo acompañarnos en el almuerzo por- ción la más mínima dificultad, y quedó 
que acababa de abandonar el lecho y trazado el programa tal como luego se 
no estaba preparado para salir a la calle, desarrolló en el Palacio de las Cortes, » 
A poco me llamó de nuevo por telé- s3-*5*1": ' * 
fonô  Largo Caballero^ para dcc|rme que Que al abrirse la sesión, el presidente 
ingo.'de la Cámara diese cuenta del conflicto 
jepjpolíi'co; que el señor Lerroux, por corres-
derle en este trance transitorio la je-
ra provisional del Gobierno como mi-
ro de Estado, por ser esta la cartera 
mayor jerarquía, propusiera a las 
Cortes el otorgamiento de un voto de con-
fianza al señor Besteiro, y que éste inme-
diatamente comenzara la tramitación de 
la crisis, reuniendo a los jefes de mi-
noría. 
Ya han visto ustedes con qué gran fi-
delidad y con cuánto entusiasmo se ha 
realizado este programa a la vista de to-
dos, con sencillez y con claridad. 
Declaraciones del señor 
Alca lá Z a m o r a 
Una vez que los ministros abandonaron 
el domicilio del señor Alcalá Zamora, )e 
abordaron los periodistas para pedirle el 
documento que había enviado al Conse-
jo explicando las razones de su dimisión. 
Dijo el señor Alcalá Zamora que este 
documento no podía darlo a la publici-
dad por el momento, puesto que en rca"" 
dad pertenecía al Gobierno, y que quiza 
lo haría público más adelante. 
—Lo que sí quiero es rectificar una in-
formación que aparece en un periódico 
de la noche de hoy diciendo que mi di-
misión se debe a Incompatibilidad mía 
con socialistas y radicales socialistas, y 
que como símbolo de esas incompatibili-
dades citó a Marcelino Domingo y a Lar-
go Caballero esta mañana. E s una fan-
tasía completamente morisca. Los cité, 
al primero como secretarlo del Consejo 
a quien oficialmente tenía que entrega^ 
mi dimisión, y a don Francisco La 
Caballero por excepción, en fuerza d 
amistad tan afectuosa que nos une, 
ría que estuviese presente. Con cll 
ve una larga conversación, en h 
— C a m a r e r o , ¿ q u é hora e s ? 
—Perdone usted, cabal lero; pero a mí no me co-
responde servir a esa mesa . 
i ("Life", N. York) 
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afectivamente Insistieron mucho para que 
a mi vez desistiera de mi propósito. 
también inexacto que con los demás mi-
nistros Hubiera sostenido conversación 
algruna hasta esta que ustedes han pre-
senciado. No ha habido ningrún forcejpo 
hasta ahora. Es inexacto cuanto se ha 
dicho. Salvo dos palabras por teléfono 
con eli- nSIrHm!; i para .indicarme quclacto se ha celebrado sin protocolo' de 
n0 cre a opoituno la publicación del do- ninguna especie. Mañana, a las doce 
cuniento. i . , * . después del Consejo que a las once ce-
por lo demás, la síntesis de esto 
giste en creerme 
Constitución y c 
pirando su revis.un iegai que presidien-i ~< . -
do protestas contra ella de cualquier carSos? 
mente desempeñó la cartera, loa altos 
funcionarlos de la casa. 
A la una recibió el señor Casares Qui-
roga a los periodistas, a quienes mani-
festó: 
Re^0ndaunlnhs^;IraR^rqa^u^fda^A1cda- E * «f votación de, artículo 24 tomaron 
bo de tomar posesión de la cartera y e l | p a ^ 108 diPutados slgrulentes: 
A favor del dictamen 
Lavotación del artículo 24 F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Señores don F . de los Rios, Azafta, 
me en d r s . ^ . r , ' 3 1 0 CO? , ' pn ^ . ^ ^ c ^ . me tr .s- Prieto, Casares, Largo Caballe/o, Nico-
conJde^r *á.0-?0,n la fo-^ón^T1"13-61^ para ^ Martínez Barrios? Quintana, Fernán-
'Is'óí í e l n ^ n ^ l ^ ' L ^"!1 CrÍra^ , . dez de la Poza, Fernández Quer. Xirau, 
c o n í a ^ S V a ^ ' c n X ^ ™ ^ ™ ^ ^ d> »lto- Alvarez Angulo, Tenreiro Viilar Ponte, 
tendencia; creer que no podía llevar I - H a ^ ahora nada. Bien es TOTtlad ^ M n ^ ^ u A . ? ^ w í ^ ^ ^ S -
nljeva3 gest.ones de importancia en nom ^ e no he tenido tiempo ni para ente ' v f e n ^ o n /Mo"eno' ^ v t ^ ' f " 1 ^ 
bre de todo el Gobierno con la segu- rarmc Q ê soy ministro de la Go- p T T Manejo Escande 1. García (don 
ridad de que fueran eficaces m i , ™ bernación. Pedro), Diaz_ Alonso, Martínez Moya, ridad de que fueran eficaces is po 
deres, son directos para ellos, y creerme 
desasistido por el Gobierno y por la 
Cámara, contra la cual, cumpliendo mi 
deber, me había gastado chocando cua-
tro veces: sobre responsabilidades; cues-
tión catalana; incidente con la Comisión 
Los periodistas le hicieron diferentes r 1 « ^ " " S 1 , . P ^ * Santos Rulz 
preguntas acerca de sus propósitos en lo i1^1"3'.?uarTeIz- Plca11?: ̂ ^ í í Z"lueta-
que se refiere al mantenimiento d»l o r - L a a' Mulno' Sapina. Ferrer, 
den público. E l señor Casares QuirocaiS6 p ™ 0 ^ ' Acuna' LloPis. Sálnz Rulz, 
contestó: lOvejero, Martínez, Torner, González Ra-
—Ya han oído ustedes al señor Aza-'"103' Bort' Azorín, De Francisco, Gómez, 
de Constitución y el problema relT^Mn í.a cuál„es cl P^grama del nuevo Go-'^ábreíías' Aspiazu, Sarmiento, Funes. 
Awrasi* ir. ~ . . •Ibierno. 
:ep 
ice 
espeten. Como' ustedes Comprende-1 Santa Cecilia. Azcárate, Giner de los 
Este desg te lo tenía por inevitahVe lí"eí,n0--P6 P r o ^ m a se reduce a que Campoamor, Alomar, Puig Martin, Cama-
«cro era necesario para bien de la P o I a Jlc uhhca sea respetada por todos y ra. Vaquero, Guerra del Rio, Cordero Bell, 
pública y del país y por ello propuse el í hacci's1e temida para aquellos que no £ira1' Marracó, Sbert, Gil y Gil, 
í_ J. . , i'^i'uoe ei ia res ete . o n notorioo „™ 17 de julio tenazmente, a la propuesta • 
oue veo ahora que Be mP Vocnerrfn ' y0 Sny el cncars:ado directo de ha-IRlos. Bolanos. Paratcha, Almagro, Loren-
de elegir acuella noche presidente de ^,1 ^ P 1 ^ este Programa y estoy dis - ,zo '^^na, Arbones. Méndez, Sabrás, Ote 
República. presidente de la puesto a hacerlo cumplir de punta a ro, Molpeceres. 
f>'elJU . . . . . CftDO. ! Qo««v.;= Tío», 
Estoy satisfecho del quebranto, pero 
no se puede ir constantemente contra 
la Cámara, y así lo ha comprendido el 
Gobierno mismo, pues facultándolo en 
mi dimisión irrevocable para adminis-
trarla en cuanto al tiempo según viese 
mejor, aunque deseando yo la pTlsa, re-
conoció el fundamento de ésta, cursán-
dola tan pronto como se reunió, en lo 
que tuvo un gran acierto. 
E l s e ñ o r C a s a r e s Quiroqa 
toma p o s e s i ó n de Gobernac ión 
Sanchís Banús, Sanz, Alberca, Rico, 
PI mmwr. r*',*; J •• • 1 Royo, Cnlot, Serrano Batanero, Pcftalba, 
t i nuevo ministro de Marina coca, veiao, v e r g a » , usabiaga, Abad 
Hon Trw¿ r-í^^i* n " " Conde, Cl/acón, Rizo, Estadella, Terreros, 
octubre n f IR-Q ILe,*5?' nacio €l 21 de Manteca, Carreras, Franco, Morán. VI-
7o los estdlol H»? K "v,11,̂ 0 .de C ^ . ^ l - ' ñ a s . Fabra Ribas. Serra Moret. Rulz del 
Ututo del r '^0de ^chlllerato en el Ins-|Tor0i Alons0( Canales (don Antonio). Ca. 
se licencio^ en 1 A " u T Jl»an>. W » García Prieto, 
de la n n o , M ^ riCUi a^ de Farmac¡a|Salvadores. Fernández Villarrubla, Pas-
Z m L ^ n / ^ t P C n ^ ^ n 1905 fu6 CUa. Albar Zugazagoitia, Rojo. Acero, 
n ĉa de in TT A 1C0. i * Quim[™ orgá- Sarmiento, Polanco, Fernández Clérigo, 
cirtn n„„ ^niVerS1-d.adl. del Salamanca, Icarreres, Bello. Mirasol. Romero, Ansó, 
m u e r t e H n f Pnn0 ^ e a la Agustín. Sicilia. Rc-villa. Rey. Alvarez 
T ^ L n J ? 0 ™ ™ 0 ^ Templado. Nlstal, Castaño, 
C e n ^ r i r V n P r a VaC!"te«de eSte en la Fernández, Domingo, Prieto, Martínez 
no r e A .̂A130 t,e:,,a afillado al ^ru- Risco. Just, Ulled, Díaz (don Pío), Mar-
oí eoíLn A " repubhcana, que acaudilla c03 Miranda, Leone, Velagco, G ó m e z 
nipntnrL - TV1' CUya min.oria Parla-¡Chais, Iglesias, Rebollo, Suñol, Cañizares, 
mentarla es jefe él propio señor Giralt. Mateo? Peris, Beade Méndez, Pradal, 
de la República fue Cordero, Morales, Lozano, Puig de As-
Anoche, a las doce menos cuarto, to-
mó posesión del cargo de ministro de 
la Gobernación el nuevo titular de K 
cartera señor Casares Quiroga. E l actolAl advenimiento , 
Be celebro sin ceremonia. Asistieron !cs nombrado consejero de Estado v ñoco 
ministros entrante y saliente, el subse-| después g o S r a t ó o ? dvil d ^ B M Í t í o S u TUn0n' Dorronsoro. Al 
^^Y'l i L ^ r 3 ppncrale3 Y alto per-¡cargo del que no llegó a tomar posesión.' 
sonal de la casa, y no se pronunciaron (También ha sido rector de la Universi 
dlFCUín?09f,.o0rfípTn y^rOn0CÍd08 del "ue- dad Central y actualmente desempeña-
vo ministro, de los días en que Interina-'ba la Dirección general de Estadística. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El ministro de Estado acudió por la 
mañana a «u despacho oficial y reci-
bió la visita del ministro de Yugoslavia 
y del embajador do Cuba, que iba acom 
Es lo único que puedo decir. Lot de-
talles ya se conocerán. 
Al preguntarles si este documento po-
dría sernos facilitado, el señor Alcalá 
El señor Prieto no acudió poTla ma. bl!Caciorí hasta hoV.POT lo menos. Quie 
ñaña a su despacho oficial, 
* * » 
El ministro de Marina recibió ayer 
mañana a los tres Jefes de las bases na-
vales. Los periodistas mostraron deseos 
de ser recibidos por el ministro y seguí 
demente pasaron a presencia del 
ñor Casares Quiroga. 
faro. Torres, López Várela, Torces, Paja-
cín, Companys, Santaló, Selyas, Riera, 
Bordas, Alonso, Vázquez. Pabst. Layrct, 
Azuaga, Marcea Escudero. Egochpaga, 
Ramos, Sánchez Govisa, Vidarte, eeñoi 
presidente: Bestelro. Total, 17S. 
E n contra 
•.:ÍV«: 
DISCURSO 0[L SR. ftLCÍl^ reproducen en Granada 
Z W Ü I E M M 5 1^ tiroteos 
"En nombre de una c o n v i c c i ó n li-
beral , mi parecer es contra-
rio al d ic tamen" 
La Guardia Civil, agredida a tiros, 
repele y persigue a los 
perturbadores 
E N LA R E F R I E G A R E S U L T A R O N 
V A R I O S H E R I D O S G R A V E S 
"Y t a m b i é n por respeto a la digni- Se celebran varias reuniones clan 
dad de la ley" destinas de huelguistas 
Al explicar su voto contrario al ar- Hasta )as c¡nco de la tarde había 
ticulo 24. el jefe del Gobierno pronuncio, . . n i J - J 
las siguientes palabras: remado tranquilidad 
"Mi intervención, breve por la hora, • ' 
sencilla por mi posición, tranquila porj GRABADA, 14.—El tercer día df hael-
mi temperamento, obligada por mi de- ga se ha desenvuelto con tranunilidad. 
ber, sin duda le causará alguna extra- ĵ ag tiendas han sparecido hoy aWWtal 
ñeza a la Cámara. Cuando llega un Par- L - jag nueve pero sólo las puertas le 
lamento—por motivos que no censuro, y entrada y los escaparates cerrados; loe 
todas cuyas explicaciones admito—a un i particulares hicieron sus compra.» nor-
grado de pasión como el que aquí se malmente, abasteciéndose en las tiendas 
alcanzado, en el fondo y en la forma, un de comestibles con regularidad, 
hombre de mi ideario y de mi expre-j p1.(;)X;mamente a las once, la (i iardia 
sion no tiene ambiente, no significa na- civil estaba de vgilancia la 
da, no representa nada. Yo me someto al QJ.̂  observó la presencie Jr- aisru-
julcio de inadaptación sin protesta y i nüS grupos que ibas engrof^mlo. Con 
acepto el fallo sin medir su alcance. objeto de que no fueran aurrunlanao, 
Menos extrañeza les causará mi in-|la Benemérita simuló una car^'a d3S-
tervención a estos amigos que vienen j pejan(lo aqUpiios lugares, produciéndose 
siendo mis compañeros de Gobierno,|ia a¡arma y carreras consiguientes. A 
porque con aquella lealtad absoluta que . la mÍ3nla hora se situó un grupo Ja mo-
yo debo a su adhesión, he procurado, | z,albetes en la piaza Nueva, en cuyo 
ahora como siempre, que jamás inicia-1 ccntro se divisa perfectamente Torre 
tiva alguna mía para ellos pueda cons- Bcrmeja) ¿onde están detenidos los tím 
Utuir sorpresa. mentos directivos y afines de IA Ca.ia 
En la explicación de mi voto indico puebio. 
dos motivos que en él no pesan, y ale- Los qiie observaban vieron que en laí l
go concisamente dos que lo determinan. 
Quien habla tanto como yo, abusando 
de vuestra atención, tiene el deber ele 
ser conciso en el día de hoy. 
ventanas de la prisión había varias per-
sonas que agitaban sus pañuelos y loi 
de! grupo contestaban agitando los aom-
. frreros, pañuelos y periódicos. Esto llamó 
Para nada pesa en mi actitud aquella ]a atención de los transeúntes, forman-
injusticia patente, por mí aguardada úo¡.e bicn p,.onto un nutrido grupo que 
—no creí que fuera tan próxima—, con i tuv0 qUe ger ¿¡suelto. También desde 
que, con torpeza indudable y pertinen-1 prjmeras horas de la mañana circularon 
cia más que dudosa, arremetieron con-;ajgUnos camiones custodiados por fuer-
tra mí en la tarde de hoy, señaladamen-¡ za¿f de Carab ñeros, armados, 
te el señor Pildain y el señor Lamamiél 
re acceder a lo solicitado. E l entregó 
cuatro copias del escrito y se ha reser-
vado otro. Dejo un plazo prudencial, que 
aún no puedo precisar, antes de hacerlo 
público. 
Tampoco quiere dar cuenta euclnta i Fernández y González, Estévanez, Góme 
del contenido por las mismas causas, Poi p0ji Guallar (don Santiago), Picavea, 
se-!otra parte, ya su discurso del sábado y Atuirre Gil Robles, Urquijo, Leizaola, 
'lo ucaecuio en la última sesión perma- i..(7un/a' O r e j a , Pildain, Basterrechea, 
Señores don Nlceto Alcalá Zamo-
ra, Maura, Royo Villanova, Üssorio y 
Gallardo, Otero Pedrayo, Vázquez. Gusa-
no, Marcos Escribano, Velayos, Arranz, i 
l - : » . n a ^ t , i a t t & ~ ¿ « " r Don N i c e , ° A l c a l á Zamora , que p r e s t ó ayer la d imis ión de . „ 
Clairac, Roidán, Ayats, Juarros, Gómez cargo de primer presidente del Gobierno provisional de la Repúbl i ca , 
Jiménez Castillo, Blanco, Cuesta E^ieor. como consecuenc¡a ¿t\ debate sobre la cuest ión religiosa en la C á m a r a 
Sainz Rodríguez, Cortes, Reino Caamano, => 
Alvarez (don Basilio), Blanco Rajoy, Mo-j 
lina, Villalobos, Gosálvez, Gómez Gonzá-1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ — 
H ^ S ^ m I O S C A T O L I C O S F R A N C E S E S U N U A M A M I E N I O D E L O S 
(don Abilio), Fanjul, Carrasco, Domin-
de Clairac. Estad tranquilos; vuestra 
gratitud, ni la aguardaba ni la quería. 
La clientela de vuestras masas no es 
cantera que yo aborde'; no ésa ni otra. A 
la captación jamás voy; al cumplimien-
to del deber siempre acudo. Pero esa 
actitud absolutamente- Injusta, en mí no 
influye, por una consideración, entre 
otras muchas: porque debemos tener se-
Nuevos tiroteos 
GRANADA. 14.--A las cinco y merlia 
de esta tarde se ha registrado una nue-
va refriega sangrienta que, como la del 
día de ayer, tuvo su principal desarrollo 
en las calles céntricas de la ciudad 
Se originaron los sucesos en la Plaza 
Nueva, al hacerse el relevo de las fuer-
renidad para no pedir que nos hagan |zag d€ ia Guardia civil que prestaban 
justicia aquellos que tampoco la obtie-j servicio a la entrada de la cuesta de 
nen. Por eso, con todas vuestras iniqul-! Gomérez. En aquel momento sonaron al-
dades al tratarme así, yo soy con vo3-¡gunos gübidos y las fuerzas cargaron 
otros tolerante y comprensivo. | v^v^ disolver los grupos allí estaciona-
La segunda de las aclaraciones que,doS. Contra la Benemérita se hicieron 
tengo que hacer, como motivo que no varioa disparos y se arrojaron piedras, 
pesa para nada en mi actitud, es que Entonces los guardias dispararon a su 
guez révalo, García Gallego, Gortari,| y ia iismo de 
Los informadores le preguntaron alíñente, nos lo indica y para «ubrayar.o ! iiOI.n" Total 50 
ministro cuales eran sus noticias eobrelsirvan estas palabras que nos dijo ayer-
los rumores de crisis. "He resistido en el sacrifioio todo el ^ M ñ m m n m n m m m m m m m x t w w ' ^ n ' * 
vez contra los del grupo. Como en la 
iza Nueva había numerosas personn 
en aquella hora, se produjeron los con-
0[ S B I I A 
quizá entre todos cuantos voten el dicta-
men tal como queda redactado, entte to-
dos los que lo describieron o lo inspi-
raron, no habrá nadie que me gane algiguiéntes sustos, carreras y cierre 
mí en ausencia de ligaduras secretas, establecimientos, puertas y balcones, 
misteriosas, adeptas inconfesables con rriéndo apresuradamente la gente 
la entidad más interesada directamente lai ca de refugio. De^de algunas bo 
en el problema que hoy se examina. Ni calles se hicieron nuevos disparos ci 
i f e ñ o r c a s a r e ^ Quiroga ^ d i ^ t t ^ ^ i b i Z ; ^ ^ í ^ o ^ r ^ x ^ ^ d ; C o n c l u s i o n e s a la C o n t i n ú a n los actos de conmemo- Los atropellos a la propiedad y al!afcctos' ni vincu,os' ni ,az03 dc ^ ^ ,a B'ncm"ita y é 
que ni la había ni podía haberla. ComoIcontinuar más a partir de hoy. 
los periodistas insistieran en sus pre-
guntas, el ministro aclaró que él acaba-
ba de llegar al despacho y que no ha-
bía recibido noticia de ningún género, 
Comisión de Fomento. —¿Y de su actuación futura, Puede | - De lag gestiones realizadas han oo 
decir algo?, preguntamos. Itenido satisfactoria impresión, que lea 
rac ión del aniversario t r a b a ¡ o han creado una 
qrave s i t u a c i ó n 
do 
—Que actuaré y lucharé como diputa-lha abriear la idea del aplazamiento'. . . . . . . . , * 
, y_como ciudadano. _ iJe la discusión hasta que informen Lc- Los c a t ó l i c o s tienden a ensanchar B U S C A N LA F O R M A C I O N D E UN 
el campo de su actividad F R E N T E UNICO 
ñanza, ni relación de interés, ni estímu- das, persiguiendo a los grupos, coii^H 
lo extraordinario de simpatía, mi 'voto'los que disparó repetidas veces, 
es puramente objetivo, sereno, impar-; Rápidamente quedaron desiertas^H 
cial. Gran Vía, calle de Reyes Catól ico^H 
(De nuestro corresponsal) 
pero desde luego aseguraba que no po-l _Entonces, ¿mantiene cuanto dijo «n iclos los peiiudicados. 
día haber crisis. Aunque el señor Alca- su discurso dci sábado respecto a su ^ - f h ^ ^ l l * la Comisión de Fomen 
Itón Z ^ ^ ^ ^ SU d l T titud 8i Prevalecían acuerdos antirreli- t o ^ c í V e ha considerado conveniet) 
eion no tendría más remedio que retí- s? ° £ necesario escuchar a cuantos quic 
c o ^ r o m X d e fodo e r G ^ b T e r ^ r m ^ 1 -Mantengo cuanto dije. ¡ran asistir a la información pública. PARIS, 14 . -Cada domingo, en Fran-
S L T n é l m ^ A P e r r ' fnt íeTe' íu nronóí ío T Í - ^ ^ «U, se viene celebrando desde el 9 de 
cutir la Constitución y precisamente an-^uc'ona1, 4 " ^ f í * ^ Proposl10 tle ae tas con varios ministros. ! mayo el aniversario del día en que, a 
teaver don Niceto Alcalá Zamora d e c í a - i ^ ^ / f ^ g o . ' Mantengo todo lo 
Los huelguistas panaderos intentan 
asa l tar una p a n a d e r í a 
Plaza Nueva y todas las calles ^ 
Consideraciones que pesan La Cruz Roja, establecida en u 
macia dc la calle de' Reyes Cí 
Sobre el VOtO acudió en auxilio de varias persor 
cayeron al suelo a conseciKnria c 
_ , . j zos, todas las cuales fueron con Pero en mi voto pesan do? considerar a la Casa de SoCorro. 
. n -
far 
clones: es una, mi concepto del liberalis-
mo en relación ron el interés de la R4 
ró que cualquiera que fuera el acuerdo, 
que se adoptara en el Congreso sobre, c 
la cuestión religiosa no tendría conse-
cuencias en lo relativo a la permanencia 
de los miembros del Gobierno en sus res-
pectivos cargos. 
«—Por ello no puede haber crisis de 
ninguna manera. 
Be le anunció que le iban a convocar 
A un Consejo de ministros inmediato, y 
el señor Casares Quiroga, replicó: 
—Yo no he recibido todavía ninguna 
noticia oñclal, pero espero que por lo 
menos nos dejarán tiempo para almor-
zar. 
En Comunicaciones 
E l s e ñ o r Ramos, subsecretario 
de la Presidencia 
S E V I L L A , 14.—Esta tarde se ha cele-. pública; es otro un concento neutro, téc-
AspiraCIOneS Cíe IOS apecho del monopolio de enseñanza bl.ado una reunión magna de todos los ni0o. profesional si queréis, sobre la dig-
¡instituido en Francia en favor de la elementos productores, comerciantes ejnMad^e la ley y el amparo del D e r e - ! ^ ^ ^ 
Recibimos la siguiente nota: 
teleorafistaS | Universidad del Estado, por Napoleón I. industriales de Sevilla. E l acto se celebró cho. Yo ya sé que nada más fácil a ve «V. , 
¡aquellos grandes católicos que se lia-en la Cámara de Comercio y su objeto, cuaiqil¡era superioridad fría y d e s d e ñ o - V ^ i ' ^ h J ^ 
I « — — y era^aprobar un escrito, que se elevará;sa que permitirse la burla más cruel, la ^ 
en ¡a pierna izquierda. Su 
Segftn parece, será designado subse-ll"*3 
marón Montalembert, Lacordaire 
<'E1 Cuerpo de Telégrafos, uno de lo. Charles de Coux, abrieron en el nú- Gc0^ar"0g ^ ¿ - ^ S rná3 3añi:da c°ntr* Pl gravísimo y se teme que de un 
abnegados y sufridos, según se sabe, mero 5 de la calle de Bellas Artes en ^ g ™ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ J ¿ ? del hbera.smo; yo, a sabiendas de esa a ütro ^ 
i visto hasta ahora desatendidas ro- p ^ una escnela libre y gratuita. E l V ^ i ^ flagelación me ^meto, de treinta ¡nc ñ ^ 
sus más ^ t t o ^ . ^ c t o n M . no u de octubre ha correspondido el t u r - t ? Z ^ T C % ? ^ 
crptario de' la Presidencia el diputado;^ 
de Acción Republicana y secretario Pri-;va solamente en lo que a reivindicado 
mero de la Cámara, don Enrique Ra- ^ eConómicas de su personal se refie- ^ ' ^ J ? ! ^ * ; 5 l . ^ ^ Z x í ñ ^ agentes de | ia conveniencia de la República, del 11 
amp' 
tero. 'J 
^ a d o ^ s ^ C o ^ i o áJ . Agentes comercia-|maaYado d¿ p7isa'r¡negar:"eñVombre de encuentraTrat^/L^^Arbo1"1'1010 ^ 
„ .ció y del público. 
El señor Maura no asistió a su des-1 el telefíntfl3ta nunca han exlsti-
pacho. Por encargo del ministro recibió do dominj,os ni nestas de ninguna cía-' 
El ministro de Común caciones no acu- a los periodistas, su secretario particu- teniendo que prestar su servicio en 
dio a su despacho oflcial. Los periodistas, lar qu¡en manifestó que el ministro se e£tog dia3 ]o mismo que en los jabora 
Contrei 
•-:.'itH y seis años, tambiéi^^^H 
una herida en r' 
M anuel Ruiz Ort« ¡ 
. anos, con uin ivri-t.. MI 
° _ /.a, otra eu un brazo y otra 
na, producidas por rebote de 
ave; Je 
Junco, de quince años, con 
nn dejan de tener actualidad al-unos I)iet,a<i / al ttabajo que se han hecho nombre de una convicción liberal 
Párrafos inspiradísimos de ^mialem. ^ ^ \ C ^ n ^ ^ ^ T T Z n ^ ^ ^ V ' l ^ S " ? ' ^ , n em  
bort respec to a esta cuestión, antigua í ^ f l S t o ^ ^ ^ 
. V moderna. Montalembert fué procesa- Señalan el peligro de utilizar el arma de ¿ í ^ exponía vo la ineficacia ante éllJuncü- de oninrP "* 
visitaron al subsecretario señor Abad hallaba descansando en su domicilio, :bleSi sin percibir ninguna retl,ibución «x. f|0 en igzi, precisamente por su de- los boicots, que ca.usan tanto daño a la 
Conde. _ ¿ , pues se había retirado a las nueve de;traordjnariai a pegar de que ello supo-j fensa de la libertad de enseñanza, y industria y que están prohibidos en todas 
Un periodista le'nterrogo: ¿Qué hay de |a mañana. Agregó que la tranquilidad|ne a aj cabo del año dos meses rontestando al Juez de instrucción di- 'as Convenciones. Exponen asimismo ia i^rtad v m e r m a de c i u d a d a n í a P e r o T i'.s <in 
crisis. >eñor subsecretario? era absoluta y que carecen de m á / d e trabajo que el resto de los Í M - I ™ * g Paralización de los negocios y los graves ^ " 0 al menof nara mí Pri0.V,an01 V(,CÍno de G"adix- Tien« W 
- Q u e yo sepa no hay nada por el « o - fundamento log rumores de crisis que cfonari08 de! Estado. Su labor noctur l"*^^ y o- , , en el. 
en el pie izquierdo, por rebote , 
Estado ante la ley civil y política, de En Hospital fué curado I 







clon Mateo Hernández Rarroao, primer país, sino de conformarme al contra-cl^.ber> No fatan de amenazar, pero sí^ma limitación impuesta en el ejérciciolde] Vlbaicín se rehirTernn v en" '^H 
"'irman que si el Gobierno no toma l a s i — ^ numc 
mal efecto que haya podido causarle la ja'gec"retarTa"der señor Azaña, a '> gran conocedor por lo tanto, de Issldamental y suprema, la Carta de 1R30." ¿ * 
tutnio, | circulaban 
—i Y de una carta o manifiesto que pa-
rece ser que el Jefe del Gobierno ha he-
cho pública? 
—Tampoco tengo noticia de este do-
cumento. Pero hablando ya del asento 
les diré a ustedes que tampoco me ex-
trañaría determinada actitud del señor 
Alcalá Zamora, si se tiene en cuenta el 7 hoy uña numerosa audiencia. 
la 
aprobación en la sesión de anoche en el 
Congreso del artículo 24 de la Consti-
tución. E n el discurso de anoche del se-
ñor Alcalá Zamora, ya se Interpretó una 
virtual dimisión de su cargo. 
Un periodista expresó su opinión al se-
fior Abad Conde de que se planteaba a 
España un serio problema en lo que se 
refiere a la cuestión de enseñanza al pro-
hibirse a las Ordenes religiosas dedicarse 
a la misma. 
El subsecretario replicó que tal proble-
ma no existia, porque el Estado estaba 
en condiciones más que sobradas para 
atender cumplidamente todas las nece-
sidades en este sentido. 
Ina es tan mezquinamente recompensa-i t^'co: "Reconozco haber abierto y sos-mentos aflnpg de ^ España, para o 
i « « « I r o h o ol'da' quR Puede muy bien asegurarse que, tenido una escuela gratuita, por dos¡car la forIfiaC;ón je un frente único. 
NO SO enCOniraua al a pesar de su intensidad, lo está en gra- motivos. E n primer lugar, para obe 
bre de la libertad contra limitaciones ,dc bala Su cstado-03 leve 
de ella, que tienen un arranque en la1 
terminan diciendo que no envuelve BU 'Noluntad misma sinuiera pueda estar 
do muy inferior a la de cualquier otroUiecer a mi conciencia de cristiano y de|aclitud censura ni ataque alguno a las cohibida en "el momento y arrepentida 
A H C ^ u ' l X n y en segundo, con ^ ¡ n t e n - i a u u . n d a ^ m e ^ tardé, venga a remediar la injusti s e ñ o r A z a ñ a 
El ministro de la Guerra no acudió a 
•U despacho, no obstante tene^cltada director general salldo del seno -^j' Cui>r rio, plena y ent. nmente, a su ley fun-
e,e- aquel que, protestando airado en nom- clpvonhn ^. " i i ' < 
bus-|bP0 deHla l i b e r t a d c o n t r a l i i t a c i o n e s i6'u0.?0' ian,b e" P"'^oida pur rebol. 
>tado os leve. 
Apedrean un convent 
Nos recibe el presidente 
dimisionario 
A las ocho y media de la noche acu-
dimos al domicilio del presidente dimi-
sionario, retenido todo el día en su ho-
gar. L a puerta exterior de la calle se 
'•alia cerrada. E l zaguán, ornado con la 
iuiagen en cerámica de la Virgen de la 
Candelaria y con una reja, coronada por 
la cruz, toda la casa rezuma silencio, no 
turbado por visitantes, como si cl señor 
Alcalá Zamora hubiera querido abstraer-
se de toda comunicación. 
Fl hijo del presidente nos recibe para 
fM'.iiunicarnos que su padre tiene el pro-
pósftb de no hacer ninguna declaración 
'obre la crisis hasta que pasen veinti 
• • W a cuantos le'esperaban y, especial- necesidades del personal y de los servl-l Del mismo Montalembert se recuer-
ménte a los que habían recibido cita- cios y en quien toda la Corporación tle- dan en estos mismos dias los párrafos 
- Ine puestas sus esperanzas. Puede decir- 3i i tei,. ^ U c o Í É no tienen 
que en estos momentos todos los te-! . . ... ^ . ción personal suya, que en toda la ma-
"' • , ' . - , „ „ : u i - «ntrnTric •se IIUS en BBLUB U1UU1CUIUB LUUUB IOS LS-i . • , , .1 , 
ñaña de hoy, le sena imposible^entrevis ri forman ^ frBnte:nada que esperar de las Cámaras Ri WS productoras y 
tarse con el ^ i ^ ^ J ^ Í S I t o l ^ unidos en defensa de las peticio-l de J a Corona._ A numerosos ricos, esti-i constituir una Fedemn mCfIia una (inorme di5:tandai de in-|muy populoíoV s¡7roduTo l a ' a l a m ™ ^ ' 
i i i i .eie&es g e n e i m e a ue J a i t r n s i d a d v de t i e m n n AllTtmiA 5s« f i ipn ;»_» , . 
afirman que si el Gobierno no toma las¡(je ios, demás , 
medidas n ce arias para que este estado j á so4?nda ra7ón de técnica «rofe ^n\n / abulndan.,e Se d i n - , e r ? n ^ B 
cosas cese lletrarán Incluso a narali- < , ' - . técnica profe- vento de madres Tomasas. apedr.^^B 
cosas cese negaian incluso a paran- sional jurídica es esta: ya se yo, he vi- fachada y rompiendo varias farolas Ar 
zar sus respectivas actividades, dándose' virio ir. hn^tnntp pn oí ^nnrin fpr.rrr. i«LIJÍ • u<:i-> '""' i ' ' " x aa» AC 
de baia en la contribución bástanle en el mundo, tengo la dio inmcdiatamentf la (luardn ( ¡vil. q-
" ¿ r t o Sn ti^mK?Í todas la. c ] J ^ v ^ a suf.ciente para no n e c e a r hizo varios disparo, .-onlr. lo. revoft 
mienio a rooas las Cía-qu, nadie me 1o advierta, y muchos me sos, que se dirron a U fu-, r^ntre 
comerciantes parajrp lUn ádverlJdo desde la pasada tarde, vecindario 
sí el ministro se encontraría descansan 
do n su domicilio o realizando alguna 
gestión importante, relacionada con la 
situación política, complicada a conse-
cuencia de la votación recaída en el 
Congreso, sobre la cuestión religiosa. 
Pambiéa se informaron los periodistas 
nes que su director general ha presen-1 mtilados en el fondo por sus mis VlO-r*1* Por 108 
tado y que reflejan fielmente los anhe-lientos adversarios, no les falta más que|c '* 
los de todos ellos." j una goia cosa: el valor. No tendrán ja-i 
Homenaje a C l a r a C a m p o a m o r ; S * ' " í ? , 4 . t ^ . I Z t ^ i r » í l Z \ virilmente hasta que adquieran la con-
Ayer tarde se celebró el acto en honor | de *" t " * ™ ? ^ hayan he-
de que algunos asuntos urgentes del |nih d¿ ¿lara c.ünipoa5;ior p()r interven-1''ho llegar e'ta convicción a aus ad-
nlsterlo de la Guerra y coWUlUS^que^sej^^ parlamentarias en favor del voto versados, hasta que lleguen a ser lo 
S E V I L L A , 14. 
cuantos obreros 
V - .,„„ ol ministro ñorIl ' '" ,*cc' ^ i " ' , " r» lasaltar una panadería, pero el dueño do necesitaban evacuar con ê  ^ J ™ , ^ ! femenino. Ofreció el agasajo dona Isa-'que se llama en el argot parlamenta- ella hizo unos disparo» al aire y los asal-
carácter de urgencia e >mP01ia"c'a, i bel V. de Palencia y la agasajada alentó rio. un obstáculo serlo." 
no se pudieron realizar por ignorarse 
donde se encontraba el señor Azana. 
Un incidente 
a todas para su intervención en la po-| y más tarde (y entresacamos las ci-
litica. Asistieron más de 200 damas, de periódicos de estos mismos dias 
En una conversación que hemos man-
tenido ayer mañana con un diputado 
nos hemos enterado de un suceso extra-
ordinario que ocurrió anoche en la (.a-
mara y. del oual no se había hecho eco 
la" PreAsa. Parece ser que terminada _ 
la cuestión religiosa, cuando se agitaron i rican09| y ios ingleses, belgas y auizos 
un poco los ánimos, determinado dlpu-1 de fecha de hoy, llegados a esta capital. 
Pnmpntarinc rio la PrPHQa I116 la3 publican en Francia) añade: También han sido detenidos dos Indl-
l /umcmcu IUÍ> ue Id r i Ciisd .<E1 ^jj.^ de la i^egia ha preferido v5duos que intentaron coaccionar a unos 
extraniera 
(De nuestro corresponattl) 
PARIS, 14—Entre los periódicos que 
aquí se publican, franceses y nortéame 
siempre un bien presente v real, aun- reP*rtidores de pan 
que incompleto, a las dilaciones indo-. ^ n ^ ; n ^ m : : n n t ° PubHco •> n<>i m ^ j , , 1 , , . , Inasta el punto de que apenas se nota que finidas y a las exigencias Impractica- haya de p ^ d ^ que 
dol Albaicin. que '"s'^ijáw 
tensidad y de tiempo, aunque se fijen i siguiente. 
t¿éAmAá, ¿„ „i4.„ ^ i Plazos entre la letra del precepto, de Los tranvías se han retirado de pregar 
intento de asalto a implantación difícil, y su efectividad ¡servicio, al atardecer, sin que «e haya red 
completa; distancia enorme de tiempo, gistrado en el día ninguna agresión J 
de modo y de eficacia. Pero a mí, no Los espectáculos siguen sin funciona 
puedo remediarlo, aun dentro d»! pre-
cepto estricto del derecho, la ficción Ju- Otra agres ió l 
rídica misma me repugna; para mí, " 
¡triste horizonte de remedio el de un A prtaiera hora de la tarde en la ac*, 
precepto que necesita la esperanza de su ra del Casino paró una camioneta de ll 
incumplimiento y de los artificios ouelcual descendieron fuerzas d" la Guardií 
le eludan; ¡Triste condición la de un de-1 civil para prestar servicio en las cali-
rocho que va a tener como garantía la ¡ céntricas. Momentos después y como et 
ineficacia, el desuso, la tolerancia, la aquel lugar se congregaran numero^ol 
evasiva y la venda en los ojos! Por las|grupos, la Benemérita adoptó precaucíJ 
dos razones, por la de enter o liberal y ¡nes. y entretanto, de uno de los grupo! 
una p a n a d e r í a 
-Esta mañana, unos 
panaderos intentaron 
tantas se pusieron en fuga. Acudieron 
los guardias y han practicado siete de-
tenciones. 
blí-s a que suelen arrastrar el espln. 
tu de slateraa y la lógica absoluta." 
L a s s emanas universitarias 
Dos petardos 
S E V I L L A , 14. — E s t a mañana, unos 
¡obreros de la Telefónica, al examinar un 
por la de respeto a la dignidad de la ley. 8e destacó un individuo llamado K a n u J 
seguridad y amparo del Derecho yo. Alvarez Ruiz, que pretendió volcar i T c J 
-neo de la tarde hubiera mJoneta en que habían llegado las fuei 
que al abrirse la sesión zas. Se produjo la slarma consiguiente • 
tnlz Funes después de ia Benemérita tuvo que simular una caí 
tado de significada tendencia hizo aP^-i ni uno sólo, tanto de las Izquierdas co- Acaso en estos dias vale la pena del registro en la calle de Orlente, encon-
recer una pistola empavonada encoró mo de las derechas, dedica todavía co-re(.ordar tan atin-ulas palabras. Pero la't'-aron que había dentro dos petardos, 
mentarlo alguno a los acontecimientos conmemoraclón de j céj€bre gesto uno de ellos quemado y el otro intacto. 
noliticos de pjspana. Absorbe, en cambio,, , . J i i.. ^ . , ,1 - , 
G atención de todos la perturbación so. de los campeones de la libertad y del 1/rmTlPllilPn Mil D C C m C D A D H I nP 
,1,1, v, ron alguna excepción, clan más catolicismo adquiere en Francia en I f t l f l l ^ l ^ y |y||[ Yl \¿ \ f^ PflRfl 1 ^ 
ri | importancia a las alteraciones del orden nuestro tiempo el carácter de prepara-1 
i „fwtr. nro- Jo que un diputado radical ñama esgri-i a j incidentes y episodios ción para ensanchar sin tregua el enor-
Cuatro horas y se vea ya « • ' ^ ¿ . ^ mido una pistola, que le fue aTrnraeb̂ ada Pde lu1cha ^ ^ e ^ parUdlsta. 'me campo que aquí en Francia se con-
ducho por la f ^ S S ^ ^ r S Í ^ s í ! Por uno ^ sus ^ m ^ ^ t S ^ W Los & * * * * ü»** amplia f.e(ie a la libertad de enseñanza. Sub-
mo en aquel momento entraia en el sa d.giag hicieron aigunas gestiones P » ^ , ¡nformarión son los americanos, y sin-
el propio presidente dimisionario le ^ ^ ^ ruiriori pero " 
que le fué rápidamente quitada de las 
manos por sus compañeros. 
» • « 
Con referencia a este Incidente, M dl-
f|iie hasta las cinco de la tarde 
votado el fr-xto 
leyó el señor Pr..: ,,,, 
las transformaciones sucesivaa que en ga para deSpejar. Ramón fué deten" 
maquina parlamentaria ha ido to-L-
BARCELONA, 14.-ITa visitado al go-
• no loeraron '— ' „ r r " ' " " ' r r — 5 , ' -1 , sisten todavía prohibiciones basadas en, oernador el presidente y el secretario lón 
rectificar a1gtin¿s puntos aparecidos j »ul^,c¿ " ^ ' " i z n i a t ú propalada pan ' J¡'e ^ ^ " r i a ^ ú e r t a ' r e r ^ T e n con--: • ; . , 
dar mayor transcendencia al escánda.n ^ del Cler0) sign¡f¡c¿ndoSe el detalle extensas campañas. Predomina en ellas! | í J e i * 1 ' / ^ a ^ i i n o „ / J o j _ ^ r d i a * herl-las Informaciones de la crisis cxue ya ha 
t>ia leído. , , , 
Es Inexacto, declara, que la dimisión 
se deba a discrepancias con los radica-
les socialistas y con los socialistas. Los 
niotivos de la crisis 
desarrollado en la Cámara. j de que la inmenaa mayoría de los mani-!un gran espíritu fundacional y protec-
r-i aMn r\a trnn<innrtP<5 fe•stftnte•, Cftlí*< í'in Ae cuello en la cainl-tor para los estudios de alta cultura 
t i proyeCIO OC uallbpui ica, â otros periódicos reproducen el texto entre la juventud que carece de recur-
1 aprobado en la sesión, que motiva estas 90s económicos. Una de estas manifes 
aprestan a reducir mediante intensas y¡Cíirlei entrega de la cantidad de 20.000 
pesetas con destino a los guardia* beri-
los, que tan bien se comportaron en la 
ultima huelga revolucionarla. 
Comen y no pagan 
la 
mando, y que muchos reputan perfec-
ciones, no puedo votar ese artículo, y 
voto resueltamente en contra. 
;,Tnscpndencia de este voto? N'nTU-
na, porque el voto es mío. Influjo en los 
demás, siendo mío, no puede tenrrle. 
Consecuencias de otro orden, fueren las 
que fueren, por ser mías son pequeñas, 
y además ni siquiera dependerían dc mi 
voluntad: del juicio de la Cámara, que 
M .soberana, y, a lo sumo, de la repte 
llevado a la Comisaráa y de allí pasó 
Torre Bermeja. 
En la calle de Mesones fué detení^ 
An^el- Alonso Ordóñcz, de veinti. 
años, vendedor ambulante, que en di 'cH 
lugar realizaba propaganda comuniatr 
Reuniones de l u i e l m i i s t É 
^publ icarán pronta ^ dePÍRnada por ^ m - ^ ^ ^ 14 . -En un bar de la 
.xacto-prosigue - q u e lblea de coirierctontei • ^ d ^ t a j F ^ ¿ g ^ í e.-pecie. si bien la titulación ^ T " ; 8 ^ l í r T ^ ! ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ancha Penetraron este mediodía 
llamase esta mañana a los señores Lar-|tran¡.pol,tÍ3taa .celebrada ^entemenl 
go Caballero y Marcelino Domingo ^nmo,^ 0viedo, de la que P 1 ^ 
representantes de las dos citadas mino- ñore3 Revuelta. Arias, Valdes y La 
rffi a las que pertenecen. Llamé al ^-|fuente, han comenzado las gestiones e^ 
ñor Domingo como secretario que es del inadas a que el proyecto de traiis icam _ n
^^nsejo de ministros y 
WWBoro pur la c.pecia, a.wi,lad ^ ^ - ¿¿ rUtonHcU* publica pa-
el documento en rué balso la renuncia,lamentaría las personas y 
Para que pudieran administrar el niO-|QUÍ«n%fl afecta 
ento de la dimisión 
ordaron que la presentac 
el acto. 
Acertadamente! Ayer por la tarde ™Shr*ro""™ l*n 
hicicraltrevista con cl diputado a Cortes don 
Teodomiro Menéndez, que se brindó a 
„ ción en Franela de semanas universi-, 
Z l l i r i o ^ l o ¡ ^ católiCas sobre temas defluldoa, ' • • I • • • . | . 
ñera sin-ular, es chocante que periódico reúnen en las principales capi-
como el "New York Herald", al que el tales de la República y que en torno 
Patronato d e l Turismo proporciona a una o do.̂ t cuestiones fundamentales 
grandes anuncios, venga batiendo el hacen deslilar por la tribuna loa mayo-
"record" en la titulación alarmista y res prestigios católlcoa de las Uuiver-
acaso por el mismo interés comercial, cidadpg francesas 
significándose demasiado como un pe-, Vex-daderamenfp un ^emnln /No-
- i obras nac onales 
un calabozo a disposición del juez. 
l B Z I I I | | B B l a f l | H ! 
l i b r e r í a General de V i c t o r i a n o Suáre? 
Preciados, 48 .—Apartado 3 2 . — T e l é f o n o 11334 
M A D R I D 
En el sitio llamado Llano rio ia pw. 
diz, se hallaban reunidos a última hUw 
potación más eutoristada de rila míe (le la tarde unos 300 huelguistas. C o K 
evidente y PMrr.-'hamente más me pue- 'a reunión era clandestina, la GuardiaW 
de envolver a mí." (Aplausos ) |vil se presentó en aquel lugar y dió une 
g ^ ^ ^ y . ^ ^ B 5 n s s s a , 7 i ^ 7 i s | ̂ ^^-d^olviendo a los reunidos. 
i , ¿r ,Z 5SHffisfi»«HSK A ultima hora de la tarde, un grupá 
tres individuos que comieron, y luego ,miy numeroso de huelguistas que h m 
se negaron a pagar. Acudieron ¡os guar-! ^ tlrcteo de la Guardia civil, nrurridí 
,al,c|u<; 103 condujeron a la Jefatura ^ Haza Nueva, se refugió en loe rrgp. 
de Policía, donde quedaron detenidos en eados. Entonrc^ ios guardias rio s^urtí 
dad que prestaban servicio de vijd 
en éstos, dispararon su^ carabin 
y exti d i j eras 
sultaron heridos Juan Roldan Oroz 
setenta y seis años, que es gu 
mercados, con un balazo en 
,! '• : ' ••nciii'Ml-i menn^ ;rave M 
IMÍCO Maldonado Carda, de cincueñt 
tres años, también empleado en los n 
cados; tiene un balazo en el pie dere 
y su estado es monos grave. 1 
Hoy llegó una caravana de turlat 
OS y ocupando catorce automóviles. En vt, 
'dc la situación en que se ha 
[da, los turistaa. que son extra 
gresaron al cuarto de hora. 
' rt-
'•eo, da 
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d i p u t a d o s c a t ó l i c o s e n l a d i s c u s i ó n d e l a r t í c u l o 2 4 
E l soñor BÜAISLJVR (dnn Santiago): 
Señorea diputados, he presentado el ar-
ticu.o 21 tres enmiendas, porque real-
mente en este artículo hay tres pro-
puestas complotamonto distintas. 
L a primera trata de que las confesio-
nes religiosas serán consideradas como 
Asociaciones sometidas a las leyes de de-
T S 0 * t'ümún; la segunda habla de que 
ei Astado no podrá, en ningún caso, sos-
tener, favorecer ni auxiliar económica-
mente a las Iglesias, Asociaciones e Ins-
tituciones religiosas, y la tercera se re-
nere a que el Estado disolverá todas las 
urdenes religiosas y nacionalizará sus 
bienes. 
E l segundo párrafo ea, por consiguien-
te, el que dice que el Estado no podrá 
e'1 ninffún caso sostener, favorecer ni au-
xiliar económicamente a la Iglesia, Aso-
ciaciones e Instituciones religiosas. Yo 
no voy aquí a citar cifras, ni a fijarme 
en la desamortización, ni en que el pre-
supuesto de culto y clero es real y ver-
daderamente nada más que una peque-
ña indemnización que el Estado hace a 
la Iglesia. Me fijaré, en primer lugar, en 
lo que oíamos el otro día al señor mi-
nistro de Justicia, de que en un Estado 
laico, on un Estado separado de la Igle-
sia, realmente no se podía atender a esas 
necesidades del culto y clero, como si 
"La mayor parte de los pueblos civilizados mantienen el presupuesto de culto y clero, porque responde a una necesidad 
social" (Guallar). "Por un cambio de régimen no puede ser cambiado un estatuto como es el Concordato" (Gómez Rojí). 
"La aprobación de este artículo abrirá un abismo espiritual en España" (Oreja Elósegui). "El principio del monopolio do-
cente del Estado es el principio de los grandes imperialismos" (Gil Robles). "Sería terrible para la República que media Es-
paña, por lo menos, se pusiera de espaldas a ella" (Ossorio y Gallardo) 
T E X T O S I N T E G R O S DE LOS D I S C U R S O S P R O N U N C I A D O S 
das las inslltuciones del Estado. (Siguen 
los rumores.) Ya sé que muchas veces 
se dic»—vuelvo a insistir en ello—que los 
católicos son una minoría, en tanto que 
sus señorías representan a la mayoría 
de la Nación, compuesta de anticatóli 
la «eparación de la Iglesia y el Estadoicos: embargo yo digo que no; que, 
llevara consigo aparejada también la SUJ Prescindiendo de las mujeres, los hom-
prcslon del presupuesto de culto y clero. 
Realmente no hay ninguna, absoluta-
mente ninguna relación entre la separa-
ción de la Iglesia y el Estado y la su-
presión del presupuesto de culto y cle-
ro. Y tanto es así, Tseñores diputados, 
bres, aun aquellos que dicen que no tie-
nen creencias, lo dicen más bien respon-
diendo a ciertos prejuicios que por sin-
cero convencimiento; otros, más que por 
prejuicios, lo dicen por ignorancia, por-
que no saben una palabra de Religión; 
que en los siglos en que era más estrecha ?tro3'Porque Pertenecen a partidos que 
la unión entre la Iglesia y el Estado les °bli.gan a yotar contra stusV™Pl*s 
desde el siglo X I I I al X V I I I v hasta J convicciones; otros, por respeto humano. 
mismo siglo X I X la Iglesia no tenía DrP-ique les hace aParecer c0.1"0 'eroces jaba-sia no tenia pre- g en el fondo son máa mans06 e ino--
supuesto de culto y clero, sino que vivía 
de sus propios bienes, como ahora vive 
en aquellos países en que está separada 
la Iglesia del Estado; y, por el contra-
rio, hay muchos países que actualmente 
tienen, ese régimen de la separación de 
la Iglesia y el Estado y, sin embargo, 
mantienen el presupuesto de culto y 
clero. 
Así un fran político francé», M. Julio 
Simón, decía que no podía haber n! ha-
bía relación alguna entre el presupuesto 
d« culto y clero y la separación de la 
Iglesia y el Estado. 
Se ha dicho aquí qut realment* era 
necesario que nosotros nos pusiéramos 
a tono con las Constituciones de los de-
centes que corderos, y aun aquellos que 
se expresan en esos términos por un 
hondo convencimiento, en laa horas tris-
tes y amargas de la vida (Continúan los 
rumores que dificultan oir al orador.) 
en el dolor, en los trances trágicos, en 
la hora de la muerte, «us ojos vuelven 
a la Religión que olvidaron y de su co-
razón se eleva como una luz y un con-
suelo en la noche el recuerdo de los días 
felices en que «obre sus almas brillaba 
la Religión. 
Señor Presidente, en esta forma no 
hay posibilidad de hablar. 
E l señor P R E S I D E N T E : E n efecto-
joña. Por eso los políticos saben arras-
trarlos con ese fantasma del clericalis-
mo, como ocurría en los pueblos de Ro-
ma y Atenas, que se embriagaban en el 
foro con la palabra elocuente de los 
grandes oradores que halagaban sus pa- vida..., ¿qué podremos decirle 
siones. Se han explotado mucho las glo-
verdaderas necesidades, que es lo que 
principalmente debemos tratar aquí, 
porque hace ya tres meses que están las 
Cortes reunidas, y si el pueblo nos pre-
gunta qué hemos hecho por mejorar su 
(Protes-
rias militares y las glorias patrióticas, 
pero ahora s« explota el espectro del 
anticlcricalismo, poniéndolo ante los 
ojos del pueblo. Es , como dice un aca-
démico francés en su célebre obra " E l 
anticlericallsmo", empleando una pala-
bra bien española, como la capa del to-
rero, que va toreando al pueblo para 
que asi se olvide de otr^s necesidades 
mayores. Y si dice el pueblo: "Tengo 
hambre", le entregáis, la sotana del 
sacerdote para que se entretenga con 
ella. (Aplausos en las minorías agraria 
y vasconavarra. Protestas en distintos 
lados de la Cámara); "necesito instruc-
ción", y le entregáis también a esos po-
bres Hermanos y a esas Congregaciones 
docentes que sólo quieren seguir en la 
paz y en el silencio la obra dolorosa de 
la educación popular... (Continúan las 
interrupciones y los rumores); "Estoy 
enfermo", y le entregáis a Hermanas de 
la Caridad, cuyo blanco ropaje ondea 
como un estandarte de la misericordia 
en el mismo campo de batalla y en la 
cabecera del moribundo. (Se reproducen 
rumores.) Yo—y perdonadme esta 
hav muchos señores que no guardan el 'os 
süencTo debido; no es un solo sector, y ! * l u 9 Í 0 ^ P e r ^ ^ mas países, que han establecido en lusf r ^ ^ ^ " ^"^ÍV.A*' T^r irr «TÁriñi'» niielde mí mismo—he estado en Egipto, en 
cartas constitucionales, además de la se- lo ^ ^ n ^ í inte- toda Tierra Santa, y allí, en los ¿stable-
paraclón de la Iglesia y el E.stado, la^uardcn 8 ] e ^ J ¿n. cimiento., en hospitales militares del 
supresión del culto y clero. Y esto. 6e-lrrumpir al aunqUe ^ n 
ñores, no es verdad, porque gran parte 
de los pueblos civilizados del mundo man-
tienen el presupuesto de culto y clero. 
Yo no voy a hacer aquí una relación 
completa, ni un examen comparativo de 
estas Constituciones, pero sí os diré que 
Baviera, Prusia, Italia Rumania, Bélgi-
ca, Dinamarca, Inglaterra, Argentina, Ir-
landa, Bolivia, Costa Rica, Grecia, Dina-
Polonia, Lituania, Yugoeslavia, 
ñorias los primeros que esíán pertur-¡ Cairo, de Damasco, de Jerusalón que 
bando el orden. (Protestas en las mi- es aban entonces bajo ^ domino del 
sultán, no de Inglaterra, había Herma-
nas de la Caridad, de San Vicente de 
Paúl, puestas por el sultán de Turquía. 
(Fuertes rumores.) 
Vosotros decís: ya que no damos al 
pueblo pan, haremos que se entreten-
gan con estas gentes, y así, de esta 
e olvidará de sus grandes y 
primeros que 
rden. (Pi 
norias vasconavarra y agraria.) 
E l presupuesto de Culto y Clero 
tas e interrupciones en distintos lados 
de la Cámara.) 
E l señor P R E S I D E N T E : Señor Gua-
llar, el tiempo reglamentario ha. trans-
currido con exceso. 
E l señor GUALLAR: Voy a terminar. 
(Rumores.) ¿Cuánto tiempo tengo, se-
ñor presidente? 
E l señor P R E S I D E N T E : Ya he dicho 
a su señoría que ha transcurrido con 
exceso el reglamentario. 
E l señor GUALLAR: Todo esto de la 
disolución de 
i Para terminar, voy a honrarme dirl-
Igléndome al señor ministro de Justicia, 
| al cual aludí al principio, suponiendo IU 
I beneplácito. Señor ministro, después de 
aquellos apostrofes en que se demudó el 
color de su faz (rumores); después de 
aquello» apóstrofes. Se dirigía a esta mi-
noría diciendo: "¡Cuidado, cuidado con 
lias palabras que se dicen!" 
Yo supongo que la intención de su 
I señoría era una intención sana; pero yo 
' me preguntaba, después de ese ataque 
terrible contra los derechos de la Igle-
sia; después de ese odio que aparecía 
objetivamente, a mi corto parecer, en 
toda su peroración, valiéndose de aquel 
acatamiento que la Cámara rendía a su 
saber, a su talento o a su alcurnia den-
tro de los Poderes de la República, ¿qué 
autoridad tiene el señor ministro para 
dirigirse a estas minorías diciendo: "cui-
dado con lo que decís, cuidado hasta con 
las palabras"? 
A nosotros, señores diputados, cuyo 
sufrimiento no puede valuar, no digo ya 
,. pnmnia Cámara, no puede valuar la España 
te, a los dictámenes dol Derecho públi-^ho aquí esta noche, se *c™™c™™™ que está detrás de nosotros, porque he-
co; según los tiempos, esos dictámenes indiscutible; que si no se ^a°fQ ;sften nios oído aquí—señalado ya gráficamen-
han variado; cuando esa variación se supuesto a la Iglesia, se co™eURZ:™ te por el señor Casanueva esta noche-
ha formalizado, la Iglesia ha dejado las una verdadera injusticia, l ues D^", 1 terribles juicios contra la Iglesia, que 
posiciones que, según los dictámenes de mos a ver, si os parece a vo3oiro», qu anto amam08; presionados nosotros, es-
aquel Derecho público, tenía. Si en estos es Injusta esta posición. ¿Por tas minorías, con vuestro voto en una 
momentos, señores constituyentes, pro-'ha de procurar el nombramiento ae mayoría abrumadora; presionados tal 
báis que verdaderamente, como creo, las Comisión de ambas partes que esiuaia-; vcz por el respeto a nuestras jerarquías, 
condiciones del Derecho público interna- se este asunto? ¿Es que vosotros lo ie- se esiÁ desenvolviendo en un espi-
cional, y por ende del nacional, han cam-1 néis estudiado tan a fondo que con ia de concor(jja elevado hasta el ií-
blado, no tengáis duda, señores diputa-'mano en vuestra conciencia P0(ie13 mite; presionados por el verdadero te-
dos, que la_ Iglesia no cerrará los ojosjtamlnar ya por una parte y por la otra.imor que tpnem03 de que se nos pueda 
(Rumores.) | decir: habéis sido imprudentes, habéis 
F ó r m u l a conciliadora envenenado la cuestión, habéis perdido 
— — — : terreno por no tener táctica parlamen-
Yo digo: estúdiese y resuélvase; yo taris; en medio de estas pasiones y de 
os pido una resolución clara y justa, eBtos sufrimientos, viene el señor minis-
porque ya sabemos lo que son estas tro dirigiéndose a nosotros para decir-
cuestiones tan apasionadas, tan enrai- nog qUe tengamos cuidado con las pa 
a esa variación; que la Iglesia, en esas 
cuestiones mixtas, en cuanto pueda, se 
acomodará a los dictámenes hoy reinan-
tes en el Derecho público internacional. 
(Un señor Diputado: ¿Cuánto pide su 
señoría por eea acomodación?) Yo no pi-
'do nada, porque la justicia no se paga i 
l^^Vdenea^TeHglosas0 vale00 nada; no pido nada, porque, «i t e n - 1 ^ ¡ ^ ¡ f " ^ otras^'mií que forman el te- labras que pronunciemos. Yo creo, se-
les preceptos constitucio-|8,0_i,^azón'i quiero que me den t o d a j a j . . ^ de ja vida de los pueblos. Llegue ñor ministro, y el Gobierno todo de la 
esa Comisión a un dictamen ecuánime, República, que quizá ít desde el primer 
a un dictamen, si no de justicia mate- día no hubiéramos sido tan prudentes, 
mática, siquiera de equidad, y zanjemos Sería otra la suerte que correría la Igle-
para siempre esta enojosa cuestión; dé-i sja en estos momentos. ¿Es que sois 
sele a la Iglesia lo que le corresponda., tan fuertes que no podéis temer algo? 
Si esa cantidad en un presupuesto, en¡¿Es qUe tenéis resueltos todos los pro-
dos o en tres, había de significar un des- biernas? Los tenéis todos empeorados, y 
en contra de . 
nales, de la igualdad de todos ante lalra?6n. y sl no tenK0 raf>n. renuncio ge 
ley. Habláis de que no se OOttfUcárán n e I ? ^ W ^ J . S í S ^ y 
los bienes, y se quiere confiscar el pa- , E l señor V I C E P R E S I D E N T E 
trimonio de la Iglesia, de las Ordenes lo : No interrumpan los señores dipu 
religiosas; habláis de que no constitui-
rá la profesión religiosa circunstancia 
modificativa de la personalidad, y, sin 
embargo, a unos hombres, sólo por ves-
tir hábitos religiosos, se les declara fue-
ra de la ley; habláis de que será lícito 
el derecho de asociación, para asociarse 
para los fines de la vida, y, señores, ha-
brá que decir aquí que los católicos he-
tados, porque vamos a prolongar el de-
hato indefinidamente. 
E l señor GOMEZ ROJI: ¿No sabéi 
cuales son ^ J ^ ^ l W 1 ^ ^ ^ ^ eñ equilibrio no able en el presupuesto de la Nac!6n así lo Sabc. asi lo ve. y este 
^ 9 m ^ ^ n ^ t í B T ( > 7 J ^ m » e>areen.¡ vuestra Nación, búsquese la fórmula de problenia religioso, que es ficticio, por-
la enmienda fcg^» * J ^ ^ gfflque en diversos presupuestos o de diver- ^ no existe en la realidad, lo habéis 
Z X T e i & M T y d T s ^ p S - - maneras se | a ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ * * * ' dándole P-Porciones indebi-
señala acuerde por la Comisión nomoraaa jjue ¿&B blico? Pues bien, la enmienda . 
luna idea nueva entre las que aquí se i a ella se debe dai 
mos tenido que llegar al punto de tra- han uest0i 
bajar y luchar para que las Hermanasj Deberea de Justicia. No tenéis 
y en la forma más Ruego, pues, señores diputados, que 
fácil, a fin de que no haya agravio para 8e vote esta enmienda, que representa-
vos-! el Estado, ni peí juicio notable para la r{gLi ¿e una parte, un acto de equidad, y 
de la Caridad tongan la misma libertad! otroa pi¿na soberanía para no atender1 Iglesia; hágase esa entrega, y una vez de otra parte el dar a la posteridad una 
que la mujer pública y el convento !*«Lgog deberes de justicia por parte del que entre la Iglesia en pleno dominio de cuestión ya resuelta y zanjada para 
responde a una necesidad 
E l señor GUALLAR: L a inmensa ma-
yoría de la Nación, que es católica, os 
._ná, Letonia, Finlandia y otras na- dice a vosotros, sus representantes y 
clones tienen en sus presupuestos con-j mandatarios: "Tengo un Ejercito, pa-
slgnaciones para atender a esta verda-! gadlo; tengo una Magistratura, pagao-
dera necesidad social. (Continúan los ru-
mores, que impiden oír al orador.) 
garantías de garito. (Fuertes y prolon-( E ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ reconocidos en docu- e'sa cantidad, hágase esta separación v 
ados rumores.) I mentes'solemnes de la Nación española, ratifiqúese esta separación en amistad 
E l señor P R E S I D E N T E : Señor Gua- según explicó el señor Beunza; no te-:pacifica y tranquila. L a formula me pa-




que yo defienda sus derechos amparado! nión que en aquellos momentos en que recibida con simpatía 
en el Reglamento, es preciso que su se-'ge ventiló esta cuestión, como se ha di- rior! 
ñoría los respete, y ha excedido ya con-
siderablemente el tiempo reglamentario. B«lMllffll!Sliin!ffiB^ 
E l señor GUALLAR: Entonces, ter-i mrs\%*f \ n i IS" 
mno- F u e n s a n t a K U W A K 1 K . 
El señor Oreja Elósegui 
L a Rel ig ión es una 
necesidad social 
la; tengo una religión, que podrá no 
ser la vuestra, pero es la mía; pagadla| 
también." Esto, señores, es lo lógico. 
Y aún hay más. ¿Cómo se va a cO-j 
¡meter la injusticia manifiesta de privarj 
a los hombres que 
El señor Gómez Rojí 
presenta sus nuevos modelos de trajes y 
¡abrigos en General Castaños, 3 y 5. Te-
léfono 34422. 
B S P H ' • H C B R B E 3 R * 
n 
entraron en la ca-] E l señor GOMEZ ROJI: Dice el señorlpsicología de los señores diputados cons-
rrera sacerdotal'de unos emolumentos ¡presidente que son las cuat>o menos diezltituyentes, ¿cómo se está llevando todo 
que el Estado se comprometió a pagar- minutos, y yo le he de decir que desdeiel debate de la Constitución, y en espe-
no lo habéis oído, repetiré todo lo;ie3 y que les son necesarios para vivirT^as cuatro menos cuarto de la tarde del cial esta materia? Con presiones, seño-
que he dicho. (Protestas.) Estos Esta- yo tengo catorce años de carrera, he día de ayer, que entré en el Parlamento.!res, que nos deshonran, o deshonran a 
dos que sostienen el presupuesto de cul-¡ hecho oposiciones para ganar el cargojapenas he salido el momento que sabelaquéllos que se inclinan ante ellas, con 
iMlKlfiflí-iQ-bacen porque consideran i qUe ejerzo, que es de los más «levadosisu señoría desde las nueve monos cuarto.] presiones que se han levantado ficticia-
\V» realmente atienden a una verdade-jen la jerarquía eclesiástica, el de canó-ÍLa hora que es me recuerda aquel pasa-imente, con presiones a las cuales un Go-
ra necesidad social, y toda necesidad so-injg0 de un Arzobispado, y después de,je de la Eneida... (Varios señores DlPU-ibierno que debe velar por el principio de 
cial que no está suñeientemente atendi-) veintiocho añog de canónigo, disfruto TADOS: ¡Hombre, por Dios!) autoridad, que ha dejado a los católicos... 
da por la iniciativa privada o individual. ¡ 300 pesetas de sueldo y sin ningún en- E l señor V I C E P R E S I D E N T E (Castri-| E l señor V I C E P R E S I D E N T E (Castri-
r; ssario que la atienda el Estado.| chufe> 3eñorCg diputados. (Aplausos en¡iio): Señor Gómez Rojí. vale más que su lio): Ruego a S. S. que no continué por 
la minoría vasconavarra. Rumores. Un señoría defienda la eirmienda. ese camino, pues no va a terminar nun-
E l señor GOMEZ ROJI: Digo, señores.'ca la defe-nsa de su enmienda. 
L a religión es una necesidad social, a la 
cual el Estado tiene que atender como 
A todas las demás. ¿Acaso no es la reli-
gión el medio más poderoso que existe 
para mantener la moralidad del pueblo 
y para inculcar en «u espíritu las ideas 
de orden y del trabajo? Sin religión des-
aparecen del corazón de los pueblos esas 
virtudes, sin las cuales no puede haber 
ni abnegación, ni sacrificio, ni Justicia, 
teniendo que estar todo sometido bajo el 
Imperio de la fuerza, (Fuertes rumores, 
señor diputado: ¿No pretenderá su se-
ñoría darnos una muestra de resigna-
ción cristiana con lo que dice? (Conti-
que en el segundo libro de la Eneida,! E l señor GOMEZ ROJI: Pues «1, ade-
Virgilio pinta... (Varios señores DIPU- más de no haber dejado celebrar sus 
núan los rumores. E l señor Presidente ¡TADOS: ¡Que no nos interesa la Enei- mítines a los católicos, ahora no me deja 
reclama orden.) Hay muchos sacerdotes da! Fuertes y prolongados rumores im- 3U señoría a mí exponer mi opinión, ¡es-
que no tienen otros emolumentos quetpiden oír al orador) que le dijera cómoltamos arreglados con la libertad de ex-
los que perciben del Estado, que vivenjhabia sido la caída de Troya y empie- presión del pensamiento! 
en los pueblos más humildes, que son¡Za aquél... (Continúan los rumores y pro-
Ios que sostienen a sus padres, sirvlen- testas) en una hora—decía—en que en 
doles de báculo en la vejez, y que aho-jia noche se precipitan las estrellas... 
ra irán a caer en la miseria, con sus| (Nuevos rumores y risas) él empezó a 
CINE T1V0LI 
Hoy jueves, E S T R E N O 
Noche de redada 
por A N N A B E L L A 
y A L B E R T P R E J E A N 
L a película que no 
deben de dejar de 
ver los verdaderos 
amantes del sport. 
que impiden oír al orador.) • drC3 flU8 famil¡a3. A esto, señores ¡hablar como empiezo yo ahora. 
Señores diputados, el no no hay derecho. Yo busco una solución nueva a esta 
^Xr\ao^^llevo 5 ic¿ f 'de m I L ? a oíe" 1̂ señor Albornoz decía el otro día'cuestión: que el Estado cumpla sus de-
petir lo que llevo dicho, de manera que.i la lgUaÍM tiene i0 suficiente para beres de justicia con la Iglesia, nombran-
i t ^ n ^ r ^ y citaba el Ca•,,0 de qUe 61 d0 "na Comisión por parte del Estado y 
S n \ « L r tendré dtrech¿ a ccn^i-'ArzobisPado de Toledo recauda 600 000 por parte de la Iglesia; que esa Comisión 
l J ^ f ^ T ; H I » hora m á a nara e x n o n e r ' Pesetas al a ñ o - Y o no Conozco esas ci-¡estudie, con los documentos históricos 
m r d e a 9 ^ l S ^ S ^ >° S ^ T ^ V ^ Se. han b a r a * d V qUe 
t ^ t a í - E l señor Presidente reclama ln-|tro de Fomento E l Arzobispado de To-,exlaten, y designe, no matematicamen-
77 tPirTpnte orden) ledo, señores diputados, es de los ma-te, sino por vía prudencial, la cuantía 
Â? cTsnJq lo han reconocido todos yore3 de E3Paña. tiene cerca de mil P4- que deba ser entregada a la Iglesia. Y, T>o 
Jos Sarde ^ necesitando, por consiguiente egto con g nobilísimo ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
no fi\fo de campo cintrarlo. Decía Mon- ma3 de mÚ ^ ^ Í S ^ ^ ' J ^ " a.unibilisimo a mi juicio, de que la ^ ^ ' { f ^ T ^ ' y l ^ f l ̂ r , ^ ^ ^ la 
tesaureu "Cuanto menos reprime la re- cuando recaudara 600.000 pesetas al ano, ca de España, sus Cortes O w m n y e n \ e s \ c ^ ^ ¿ Z ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
tesquieu. V.UA rDn-rr,„ loo ioJ¿que es esa cantidad para sostener más ^nien. de una vez nara siemnre. esta P.^!/!18"01^ ?u.e se atuv.0 
Además, no se puede negar la fatiga 
que pesa sobre la Cámara con estas se-,« 
siones nocturnas, con estas sesdones per-j 
manentes, que son el sello de esta Cons-
titución, que no se está discutiendo como 
es debido. E s decir, que considerándola 
objetivamente, ella por sí misma se de-
nuncia; y yo digo esto para que quede 
virtualmente denunciada por mí esta 
Constitución, por si el día de mañana 
fuera necesario hacer una denuncia for-
mal y expresa. 
Subs i s tenc ia del Concordato 
ATLANTIC FILM* 
4 'iKM M 
E l señor 
a prin-i i ^ á . tifmpn aue enrimir as le-U^116 ua a a  j , p p , , . .  u - • ligion. más_ tienen^ que_ reprimir^ l a s j e j ^ ^ 8acerdoteg y atender a todog l08 secular> lo ^ seríai ¿ mi moJ°iPjo« _fündados en datos que han sido 
vpq civiles" "Donde no existe el temor. 
Y T̂  AalLiería Maouiavelo—. el despo-l &astos del culto V a toda3 la3 necesida-idesta opinión, un servicio de gran utili-de _ 
' tlsmo del poder civil tiene que suplir la 
falta de religión". 
Manteniendo el presupuesto de culto y 
clero el Estado no se sale de sus fun-
ciones naturales, y esto más hoy que 
nunca poique, como ya dije el otro día. 
jr ei fcstado mantiene la policía encar-
gada de mantener el orden; si el Estado 
pone en la Constitución todas las gran-
des instituciones que son la salvaguardia 
de los derechos ciudadanos, como la Ma-
gistratura y la Escuela, ¿por qué no ha 
de poner también bajo su protección y 
amparar con su auxilio a la religión, que 
es una fuerza tan necesaria como todas 
las demás en la vida de la sociedad? 
Asi lo han reconocido los adversarios 
más encarnizados del catolicismo, decla-
rando que el sostenimiento del culto era 
una carga de que no puede desentenderse 
el Estado. "Es natural, dice Voltalre, 
que los ministros del culto... (Leyó.) sean 
sostenidos como lo son los soldados"; 
y Proudhon no es menos explícito: 
"Mientras la railglón viva en el pueblo, 
yo quiero que sea respetada exterior y 
públicamente. Yo votaré contra la aboli-
ción del salario de los ministros del cul-
to"; y todos los hombres de la revolu-
ción, desde Mirabeau a Danton y Robes-
pierre, han considerado el sostenimien-
to del culto como un servicio público: 
"Perteneciendo, dice Mirabeau, la reli-
gión a todos, es necesario que sus mi-
nistros estén a sueldo de la nación, co-
mo el magistrado que juzga en nombre 
de la ley o como el soldado que defiende 
en nombre de todos las propiedades co-
munes." (El orador es continuamente in-
terrumpido por los fuertes rumores de la 
CLSrradícaleS, que «lempre tienen al-
guna fórmula, ya que no tengan ideas en 
á mente (Prosiguen los « m o -
^ U o T ^ - d o t e s " que^s pague. Esta 
fórmula_e 
social. 
fútil antidemocrática y antl-
En primer término, es realmen-
."antidemocrática, porque olvi 
* íu L l ^ del impuesto. Si solo h 
l ida 
an ^ .^j-riHad , oí « i  HHM la sol.dandad cici P llos que 0 ne. 
de ^ f vo que gracias a Dios no he ne-cesitan, yo. quc 6 necesitare cesitado nunca m creo qu^ 
acudir a 'o 'Lf ' aUe representan los ma-
trlbuir al K ^ o q u e ^ y0 tengo que 
des de las ig esias? Y en los Obispa os ad que podríamos prestar a la Patria 
de Jaca, Teruel. Barbastro y Huesca, Y que, una vez que el acuerdo de esa 
donde seguramente no recaudarán ni Comisión se llevara a efecto y se diera 
10.000 pesetas, sin los emolumentos que p] dominio de esa 
rebatidos principalmente por el señor 
Beunza; el discurso, elocuentísimo, como 
suyo, del señor ministro, en cuanto a 
números, ha quedado perfectamente re-
\T forma batido; el señor ministro de Justicia qui-
da el Gobierno, ¿cómo se van a soste-monog onerosa para el Estado y más fe i * 
ner? No hay derecho a reducir a la mi- ¡ T ^ r a la Iglesia, quedara hecha^a se-, rt^^T^éS^^ P t f S . 
seria a todos esos hombres que tienen p a ^ n en una amistad pacífica y t r a n H ^ n s e P ^ 
un papel social que cumplir. Tenéis que nuila " J ] " *?Je j?an utado; el senor niini3tro 
reconocer que en las aldeas humildes el q7hora. voy a tratar tres puntos en esta 3̂0coqnUoZco mlTauc Z autoT entre S í 
sacerdote lo es todo. (Rumores y pro- CUe8tión; unas consideraciones generales "2o tratan ^ l a ^ S i f ^ d é l c S c o r 
testas. Un señor diputado: A la cumien-v unag consideraciones particulares. l ^ t V i n TW.V A t e n a s del Concor-
da.) Esto es la enmienda; la defensa,7 consiacracioncs Parncmares. dato en Deiecho canónico y en Derecho 
del presupuesto de culto y clero. (Ru- P a s i ó n y s e c t a r i s m o ^ 1 1 ™ * S a ^ r Z f ^ Z u í l 
mores e interrupciones. E l señor Presi- i I O H L K * * * Z L * L S puede ser, 
. . , ' , . « ». JI i. cambiado un estatuto, como es el Con-
dente reclama orden.) Se ha dicho aquí en aquel elocuentisi-,cordato p0raue _ ' « M el Rev 
De modo que es justo que el Estado.jmo discurso del señor presidente del Go-i ¡ Jar-iuha- «m «i Ir, n n ^ . T ^ • 
aunque separado de la Igl.sia manten- bierno (que debió ser el final de este ^ 0 ^ 
ga el presupuesto de culto y clero. por-Jdebate si los ánimos estuvieran levanta-|Mona uía la República no ha anu. 
que responde a una necesidad y tiene, dos a seguirle en la trayectoria de aque-jla)do n¡nguna de ia3 dc^as materiales 
además, como decía mi quer:do a m i g ó l o s argumentos y aquellas soluciones. aique la Nación tenía contraídaa, agi tam-
R l A L T O 
TODOS LOS DIAS 
éxito grandioso de 
Che v a l i e r 
E S P O -MARIDOS OCUPADOS Y 
SAS ABURRIDAS 
interesa acudir HOY 
al estreno en 
jueves 
S A N M I G U E L 
de la divertidísima comedia de 
gran mundo, ligeramente sentí 
mental 
ESPOSA A MEDIAS 
por el actor perfecto Edmund 
Lowe y la bellísima Leyla HyaniH 
ün "film" sonoro y hablado FOX 
q • "i iniKiiiimn 
e n 
PETIT CAFE 
Es un "film" 
P A R A M O U N T 
pesar de ser tan poco satisfactorias par |poeo se han anulado las deud s mor les 
nosotros), que algunos situaban esta|Ese Concordato manece mientra8 no 
cuestión en el plano dogmát co. Pues se traigan aquí razones más poderosas 
bien; esta cusetion, no es estrictamente en conti^ 
dogmática y en esta minoría se ha ca.j Ha quedado refuUdo> completamente 
lificado asi; que la cuestión era política,irefutado, aquel discurso del señor minis-
pero con grandes raíces en la historia; tro de Justicia, que situó Injustamente 
política, pero con grandes raíces en el 
aertoho, política, porque se trataba del 
arreglo de dos entidades, sociedades in-
dependientes cada una para su fin. socie-
la cuestión a los pies de los caballos 
(Rumores), porque si el señor ministro 
de Justicia hubiera situado la cuestión 
en un plano más elevado, dado el es-
el señor La amlé, carácter de inde ni-
zación, y lo es, pues ya decía el célebre 
sacerdote Manterola: "Por muy sectario 
que sea el Estado español, no llegará 
a ser tramposo." 
E l señor P R E S I D E N T E : Tengo el 
sentimiento de comunicar al señor Gua-
llar que le faltan tres minutos para la 
media hora. 
E l señor GUAI^LAR: Bueno; pero el 
señor presidente se dará cuenta de que 
he enlazado dos enmienda!, accediendo, dades completas: cuestión interesantísi-lpiritu de transacción de estas minorías, 
como siempre, muy gustoso a loa de-jma para la política, porque se ventila aun sabiendo que había que ceder por 
seos de la Presidencia. una cuestión de justicia. Pues bien; ¿có- ia presión de otros sectores de la Cá-
E l señor P R E S I D E N T E : Señor Oua- mo se ha llevado aquí el debate de esta marai todavía podían tener la esperan-
llar, si enlaza su señoría dos enmien- cuestión estrictamente política y conside-iza de que quedara esa cuestión a cierto 
das no quiere decir que enlace dos me- rada por nosotros en ese plan político?¡nivel, que no sabíamos si era aceptable 
días horas. Media hora, no más, tlenel¿Se ha llevado sin pasión o con p a s i ó n ? ^ al fin, tristemente aceptado. Pero 
su señoría. |¿Se ha llevado con sectarismo? Yo creOicuandc se coloca en un punto ínfimo 
E l señor GUALItAR: Está bien. Tajque es evidente, señores, que la pasión con gran desprecio, la cuestión religiosa! 
digo que siempre accedo a los requerí- ha intervenido aquí grandemente y el sec-|y cuando, además, el señor ministro de 
mientes de la Presidencia y que soy tarismo también, y éste no es más que;Justicia la ha envenenado, porque si se 
obediente y disciplinado. un caso particular de cómo se lleva ercontradecia el ministro cuando decía-i | 
. i j . i • ii Idebate constitucional. Este debate se lie- "yo soy un hombre que en cada momen-¡j 
E l espectro del ant ldencal l smo va mal, porque no le ha precedido el ne-]to empapo mis actos en la emoción re-!| 
— ¡ ¡cesarlo estudio, pues sl en los primeros!iiglosa, mirando hacia lo absoluto, hacia í 
Ahora voy a decir brevemente algo Idías se nos presentaban impresos, como lo infinito", ¿oon qué razón se podía j 
de la tercera enmienda, que pedía queles natural, los votos particulares y las,contradecir cuando rezumaba odio todo * 
enmiendas, y había veinticuatro horas deisu sectarismo en aquel discurso, y cuan-'! 
tiempo para examinarlas, desde hace ya do tuvo imprecaciones de odio para es- 1 
mucho tiempo el que quiere ver una en-jtas minorías? Planteada así la cuestión 
C A L L A O 
E X I T O INMENSO 
CALLES DE 
LA CIUDAD 
por GARY COOPER 
y S Y L V I A S Y D N E Y 
E l "film" más perfecto realizado 
hasta el día por eu técnica, foto-
grafía, derroche de presentación y 
argumento interesantísimo. 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
E l n i ñ o s e c r i a r á r o b u s t o 
s i l a m a d r e s e for ta l ece 
c o n e l g r a n r e g e n e r a d o r 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFÍTOS 
S A L U D 
L o s d o s e s t a r á n s a n o s , 
a l e g r e s , s i n t e m o r a l a 
A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S 
R A Q U I T I S M O 
D e u s o t o d o e l a ñ o . 
Cerca de medio siglo de éx i to 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina-
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
No se r e n d e a g r a n e l . 
£L DEBATE, Colegiata, 7 
?9 
dos y 
ibuir a esa 
o motivo, yo, q 
carga nacional. Con el 
no necesito la 
esa 
desapareciera del artículo 24 el párrafo 
tercero, que se refiere a la disolución 
de las Ordenes religiosas y nacionali- .. 
zaclón de sus bienes, porque ese precep-|mlenda tiene que dirigirse al archivo y ha llegado, señores, este trirtísimo de- *' 
to no es constitucional y debe ir a una ¡molestar durante una hora u hora y me- DI 
ley especial de Asociaciones. Además, día a los amabilísimos ujieres para vol-
eso no figura en casi ninguna de las ver con la mitad de las enmiendas que 
necesita; eso me ha pasado a mí varias 
I I O Y 
" S e v i l l a d e m i s a m o r e s 
por RAMON NOVARRO 
C I N E D E L A O P E R A 
B U T A C A , D O S P E S E T A S 
Constituciones modernas de la postgue-
rra ; pero vosotros lo habéis llevado a 
la nuestra por hacer un alarde de sec-
tarismo; porque, señores, no os moles-IV», ^— nara nada esa tarismo; porque, eenuico, uu va muica-
debería pagar^pai* dell^Is si os digo que ej anticlerlcaliamo una doctrina que procla-
veces. Con prisa tan funesta, estamos 
discutiendo cuestiones árduas y graves 
como este dictamen que ahora debatimos 
y que era desconocido por la Cámara a 
las doce y diez minutos de la noche, en 
Variaciones h i s t ó r i c a s del 
r o a l m o n t e hablando] es 
Ke^otro modo desaparecer, 
presupuesto del Clero 
Ahora bien; no se trata de cuestionen 
dogmáticas; se trata de cuestiones mix-
tas. (Ln senor diputado: Se trati /lo 
sar el tiempo.) Y, s e ñ o r e s d̂ pu t a do ? e s a s 
¿ 2 3 TX^S han ten^o slempíe 
i ía a '?rÍC-r0 hac" notar esta idea 
« la Mtimála justa y verdadera 
Lat Iglesia ,e ha atenido, genoralmen-
1 ^ 
E l señor O R E J A E L O S E G U I : Permi-
g i tidme, señores diputados, que antes de 
'nada os exponga la decepción que me 
ha ocasionado la discusión del proble-
ma religioso, donde se han emitido con-
ceptos que estoy peguro de que si se 
hiciera la disección de loa discursos 
pronunciados, y ai se diera a todos ellos 
el mismo valor cuantitativo que a los 
votoa en el sufragio universal y pro-
cediéramos a una votación h potétíca, 
estoy seguro, digo, no sólo de que asom-
braría al más avanzado de vosotros, 
sino que asombrarla también al más 
sectario de España, y le asombraría 
mucho más si hubiera oído aquí esos 
discursos, desde aquel esperado por to-
dos, pero no por eso rnenos desilusio-
nante, del señor Barrlobero, hasta las 
| nauseabundas blasfemias lanzadas por 
Samblancat, que ofendían a quien las 
pronunció y repugnaban a quien las 
tenían que escuchar. (Rumores. Un se-
ñor diputado; E l señor Samblancat está 
ausente.) No es culpa mía, porque po-
día estar presente. Pero, ¿para qué más, 
señores diputados, si el mismo señor 
Guerra del Rio, persona ecuánime, de 
cultura reconocida, casi siempre justo, 
que ha empezado ya a acariciar la aen-
sación del mando, persona en quien em-
pezábamos a ver las responsabilidades 
del futuro gobernante, vino aquí a pro-
nunciar un discurso, el más endeble de 
los suyos, en que todo su anhelo se 
subordinaba a coordinar y concordar 
su pensamiento con el del señor Pérez 
Madrigal? (Risas.) Esto tuvo, sin em-
bargo, en el discurso del señor Hurtado 
una excepción que yo quiero señalar, 
aparte de la del discurso maravilloso del 
señor presidente del Consejo, maravillo-
so por la forma y por la hondura de 
concepto. Pot* cierto que yo desearía sa-
ber si ratifica en estos momentos el fi-
nal de aquel discurso, es decir, si la 
posición que entonces señalaba ea U 
misma que hoy tiene después de cono-
cido el dictamen que se va a votar. De-
cía que hubo una excepción del discur-
so del señor Hurtado, porque aunque la 
distancia que nos separa ea inmensa, 
como es la que separa al que tiene co-
mo fundamento de su juicio, como ra-
zón de su existencia y norma de sus ac-
tos, la práctica y la convicción de la 
doctrina católica, en el discurso del se-
ñor Hurtado no asomaba la demagogia, 
sino que respetaba la conciencia ajena, 
y yo, por ello, escuchaba atentamente 
y complacdo ese discurso y en el trans-
curso de sus palabras mi voluntad es-
tuvo unida íntimamente a la suya. 
L a Iglesia ha superado 
a la r a z a 
Aquí se ha atacado profundamente a 
la Iglesia, y es que habéis confundido 
las cualidades inferiores, morales, inte-
lectuales y culturales de la raza españo-
la con defectos de la Iglesia. Yo estoy 
seguro de que vuestra convicción inti-
ma no es esa. Si pudiéramos hablar de 
silla a silla, vosotros reconoceríais esa 
verdad y me diríais que la Iglesia es 
la única que ha superado a esta raza. 
Ella es la que ha hecho de este tipo 
medio español, en el que predominan la 
vagancia, la exageración y el ingenio... 
(Rumores y muestras de impaciencia.) 
Tengo derecho a hablar, señores. (Un 
| señor DIPUTADO: Si, ai, pero de la 
enmienda.) 
E l señor V I C E P R E S I D E N T E (Cas-
trillo): Efectivamente, señor Oreja; la 
enmienda se contrae a las Ordenes re-
ligiosas. 
E l señor O R E J A ET/OREGUT: Decía 
que a eae tipo de español medio descreí-
do e imperante lo ha superado la Igle-
da con su genio inmortal y le ha leñá-
l-ulo o] rumbo también inmortal de nues-
' n Patria. (Un señor DIPUTADO: B"e-
no, pero ¿hablamos ya de la enmienda, 
o qué) Hablaré de la enmienda cuando 
yo crea que debo hacerlo. (Rumores.) 
Con el afán que hay de tergiversarlo 
todo, de eonfundirlo todo, estáis hacien-
jldo que vuestras palabraa salgan fuera 
jjdel salón para que remuevan las aguas 
I rcnqgosas... (Nucyaa interrupciones y 
j rumores.) 
E l «Vñor V I C E P R E S I D E N T E (Castri-
11o): Yo espero de la prudencia de »u 
señoría que se limito a defender la en-
mionda sin provoenr IncidontoH innece-
sarios. 
E l señor O R E J A E L O S E G U I : E l sá-
bado pasado se hizo aquí una manifes-
tación cuya falsedid voy a probar. La 
hizo el d putsdo señor De la Villa. (Ru-
mores.) Podrá no ser una falsedad y ser 
sólo una equivocación; pero una equl 
vocación de la que fueron responsable 
tanto su señoría como las personas q 
optnhRn aquí, en el salón, que pod 
haberla rnct ficado. T,:i fniuivocación 
lósta: hizo el señor de la Villa la 
1 
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fastación no probada, como 

















torminar el debate? 
E L D E B A T E ( 8 ) MADRID—Afio XXI .—Nám. 
ni tampoco va alf06, Pero no quiero dejar de hacer* con"-'co»'erlas; tememos Q"8 ya ,iea tloma.-da-
itar un matiz, un aspecto, in!eresant¡sl-!tl0.tarde-
qui por el señor De .al scñor DIPUTADO: No lo cree-
mos.) 
E l seftor G I L R O B L E S : Yo rogaría a en la cantidad, de un modo con.-dd. r.i 
la minoría socialista que no fuera, «i »« ble. 
hechos 
Villa. 
Digo, señores diputados, que es la í í n ! .blen:1 '•,qué Pedl'a de nosotros 
lompre y que si el señor De la Villa tiene al-
guna duda respecto del alcalde que hava 
pagado ese dinero a la Compañía. DUV 
EJÍ señor G I L R O B L E S : Sin deseo ni 
afán polémico, voy a contestar en bre-
ves palabras al señor Ballester. (El se-
ñor Mollina pronuncia palabras que no 
se perciben.) 
E l señor P R E S I D E N T E : Señor Moli-
na, atienda ©u señoría al señor Gil Ro-
i- bles. 
Esa cantidad de 13.000 pesetas se invir U H eo basico para llegar a lo se-' E l señor G I L R O B L E S : Decía que, sin 
tió el año 1927 en el pago de velnticin'inno i ¿ro .ouando todos esperábamos Iafan polémico, voy a contestar en .breves 
co becas para obreros en el In3Hiiifr.i3-f la República ampararía nuestros|Pal'Hbl'a3 al señor Ballester, que ha pro 
Católico de Artes e I 
muy him el señor 
pagau^ «...ciu a ja co pañía, puo 
do presentarle copia del acta, en la r -
consta el acuerdo de tal conslgnaci 
libertad religiosa 
Cuantas veces he hablado de Vizcaya 
ín n n « T a d 0 h,ermanar el amor Inmen-
a F^tft ^ 31 Pai3 va8co con el «mor España, porque me parecía que lo pri-
R e c t i f i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s 
•   l stituto'dAronl, lni ,I  í  pstros|Pal,abi s l s   
ndustrias, v saben ¡^l^f y refPetaria nuestra libertad, nunciado un discurs< 
De la Villa v \nJ^A no 80,0 noH negáis esta Uber- Para ser perfecto no 
excepcionales, no solamente por su al 
cumia, sino por su evidente sabiduría. 
El odio a la Compañía 
de Jesús 
Vosotro» señores diputados, habéis ma-
ftlfestado aquí Vuestro odio, vuestro ver-
dadero odio, a la Compañía de Jesús 
(Rumores). Parecíais los descendientes 
de los ministros de Carlos I I I , de aque-
llos buenos señores que querían reall-
zar con la Compañía de Jesús la ope-
ración cesárea para matar primero a la 
criatura, seguros de que después había 
de perecer la madre. Esto es lo que vos-
otros tenéis: odio a la Iglesia, a la que 
veis representada en la Compañía de 
so vehemente y que 
le ha faltado más 
que datos concretos. (Un señor diputa-
do pronuncia palabras que no se perci-
ben.) Probablemente estará el resumen 
en el índice, pero como no ha dicho el 
rebultado, ha sido Incamploto. Y ahora 
voy a decir al señor Ballesler una cosa, 
y es que en Madrid los niños que se 
educan gratuitamente en las escuelajs 
privadtia costeadas por elementos cató-
licos—son cifras perfectamente compro-
bables que pongo a disposición de la 
Cámara—son más de sesenta mil. (Un 
señor diputado: Son s-esenta mil.) Y voy 
a decir algo más: que todos esos niños 
están en iwa barriadas extremas, en los 
centros populosos, allí donde no es fácil 
que llegue el Estado providente con nin-
guna de las ventajas de la civilización. 
r (Un señor Diputado: ¡Llegará, llegará! 
J ir « dlver&encla. Y entre el restolOtro señor Diputado: No llegará la Mo-
ne España y las provincias vasco-nava-!narquía. llegará la República.) Yo deseo 
rras se abrirá un abismo espiritual mu-iqne Hegue; pero mientras llega, ¿qué ha-
« , ,^mayor q,Ve las montañas que cir- céds con esos niños? E s a es mi pregun-'solinl 
cundan aquellas provincias. (Protestas _ 
^n. -n ? lad,OS ^ la Can>ara y aplau- " « • » 
! 3 J * 4minona vasco-navarra). (Un 
señor diputado: ¿No volverá a haber 
abrazo de Vergara? r 
señores diputados que en el Instituto delll i'o <que "os 
pasco de ArenPros Se han estado edu-a la Pomni*-"^8 f™™165- SI expulsáis 
cando diariamente seiscientos obreros nnl n ? ? P a^e ?fis';s de España por-
bajo la dirección de persona tan repr*: rodpmna V0l1SÍdCíraÍ'l? esPañola. nosotros 
sentativa de la intelectualidad en Espa- f í m o T v , eClr qUe slemí,re Ia Cün^d^ 
fía como el P. Pérez del Pulgar, a quf*n daTor l ' POrqU.e va3co ,ué 8U fl'n-
nadle puede dejar de reconoced medito" menTe L Z c o f f i t ? vlfot o í T " 
^ n ^ n . 61 WrMÓn lacerado. Será tutal-
vorcio espiritual entre aquellas provin-
cias y el resto de España. Os aseguro 
que cuando vosotros aprobéis este ar-
ticulo habréis declarado la lucha civil 
espiritual en aquellas provincias. (Gran-
t T J . T V Z 3 y Proteatas)- Eso es la pina verdad. (Nuevos rumores ) 
Nosotros hemos defendido siempre la 
bandera pacifica, pero no será ¿oslble 
posible—peivionenme el ruego—, tan rí 
ylda en su disciplina, porque esa disci-
plina que impide, muchas veces, hablar 
a sus miembros, tiene como consecuen-
cia Jos interrupciones en tumulto a los 
que no somos disciplinados. (Grandes 
rumores.) 
Y termino, señores diputados. Los ni 
ños que se educan en esas escuelas re 
ciben la instrucción totalmente gratuita, 
y van a ellas por la libro voluntad de 
sus padres. (Un señor Diputado: Bien 
caro lo pagan.) Yo tuve l» suerte de es-
tudiar en un Colegio religloao, y no cier-
tamente de los de lujo. Yo me he edu-
cado en el Colegio de Padres Salesla-
nos, alternando con los hijos de los po-
bres. Ahí he aprendido una democracia 
que difícilmente tienen muchos que la 
pregonan, y allí he visto que los hijos 
de los obreros son llevados por sus pa-
drea voluntariamente. (Un señor Dipu-
tado: Porque no había escuelas oficia-
les.) 
Unas palabras, señorea diputados, para 
concluir. No creo que sea buena norma 
de Gobierno, Jamás, destruir por des-
truir. Hay una norma que debemos apli-
car todos en la medida de nuestras fuer-
zas y desde nuestros respectivos puntos 
de vista. Quizá lo que para mí es un 
bien, para vosotros sea un mal; pero en 
vez de destruir, aplicad siempre esta 
norma—y con ello concluyo—: "ahogad 
el mal con la abundancia del bien." SI 
hay tanta caí encía de escuelas, creadlas; 
si hay tanta presión sobre las concien-
cias católicas, oread abundancia de es-
cuelas libres, que puedan ser nuestros 
mayores enemigos. Pero cread escuelas 
_E3 •ato poco? ¿No era éste vuestro 
compromiso? Cuando fuimos todos elegi-
dos, ¿se podía esperar en tan breve lap-
nl siquiera la que llevamos realizada? 
so de tiempo tanta labor de Izquierda, 
Pues todo esto hecho está, y, además, 
sin protesta de nadie, o con protestas le-
vísimas. De modo, que el avance en la 
política relllgosa ea notorio y vosotros 
podéis tener el orgullo de que no habéis 
desertado de vuestro deber. Además de 
eso, este criterio de hostilidad, de per-
secución que tiene por fondo unas creen-
cias en una Constitución donde el res-
peto a las creencias se ha puesto por 
encima de todo, me parece cosa extre-
mada. 
Bien me doy cuenta de que quizá no 
sea ya ocasión de pensarlo; si lo fuera 
merecería que lo pensásels. Porque una 
política de este tipo tiene, entre otros 
muchos, dos inconvenientes muy gran-
des: primero, que los religiosos que sal-
gan de España sean acogidos con cordia-
lidad, y quizá con entusiasmo, en otros 
países que no desmerecen del nuestro ni 
en cultura ni en sentido liberal; por 
ejemplo, en Bélgica, en Francia o en los 
Estados Unidos, y entonces nos será di-
fícil dar una explicación suficiente del 
fenómeno, porque si expulsamos a estos 
religiosos por torpes, ¿cómo los acogen 
pueblos de gran cultura? Y al los expul-
samos porque se han adentrado en nues-
tro dominio y han esclavizado nuestra li-
bertad, ¿qué idea formarán de nuestra 
virilidad? 
Yo declaro que en mi casa no gobierna 
ningún fraile, y me parece muy difícil 
Las negociaciones entre 
China y Japón, fracasan 
C h i n a o r d e n a a s u e m b a l a d o r no 
c e l e b r a r m á s c o n v e r s a c i o n e s 
Japoneses cortan ia línea del 
ferrocarril Pekín-Mukden 
N U E V A Y O R K , 14.—Comunican de 
Tokio a la Associated Presa que las 
conversaciones preliminares para en-
trar en negociaciones entre el delegado 
chino Chang Tso Lln y el ministro ja-
ponés de Negocios Extranjeros a fm 
de llegar a la noluclón del conflicto de 
Mandchurla, han fracasado. 
China suspende las 
conversaciones 
TOKIO, 14.—Un funcionario del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros ha de-
clarado que habla motivos para creer 
que el Gobierno de Nankln había orde-
nado al embajador de China en el Ja-
pón que se abstenga de celebrar niUVM 
conversaciones con el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros japonés. 
Los japoneses cortan el f. c. 
El señor Gil Roble; 
E l señor G I L ROBLEIS: Me hago car-
go, señores diputados, de las circunstan-
cias en que voy a dirigir la palabra a 
la Cámara, y por ello podéis tener la se-
guridad de que seré extraordinariamen-
te breve. 
La enmienda que voy a defender, Jun-
tamente con la que acaba de apoyar el 
señor Carrasco Formlguera, está formu-
lada directamente el dictamen tal como 
últimamente ha sido redactada; es, pu-
tesco en el campo del analfabetismo es-
panol. 
El dictamen, más persecutorio 
E l aeftor OSSORIO Y GALLARDO: 
Muy alejado yo de las pasiones tempes-
tuosas que han tenido expresión elocuen-
te durante toda esta larguísima sesión y 
sin tener tampoco nada nuevo que decir 
en un plan de competencia y de libertad que gobierne Jamás, SI salen los frailes 
todas; en un plan de tiranía docente, de aquí para ser acogidos en otros pue-
no; porque, señores, sería triste que el blos, traerá para el nuestro, no quiero 
Gobierno de la República española si- decir críticas ni censuras, pero sí co-
gulera las huellas de Napoleón y de Mus- tifleada incomprensión de nosotros. 
mentarlos en los cuales brillará una Jus-
Y después saltará la otra dificultad, 
que no es esa resistencia a mano arma-
da—perdone que se lo diga, mi respeta-
ble amigo—; el señor Plldain con poca 
oportunidad. Indiscutiblemente, invoca-
da... Córtese la oración y permitidme un 
inciso: Nunca están bien las Invocacio-
nes a la violencia, ni a la Insurrección, 
ni a la mano armada, ni a la guerra ci-
vil. Suenan mal en labios de los cátedra-
El señor Ossorio y Gallardo 
P E K I N , 14.—Los japoneses han cor-
tado la línea de Pekín a Mukden, en la 
estación de Tedushan, a IHO kilómetros 
de Mukden, teniendo así en sus manos 
el control del ferrocarril. 
L a Administración de la linea de Pe-
kín-IIankeu ha recibido orden de en-
viar todo su material a Nankln para 
una concentración eventual hacia Kai-
feng. 
SE REUNE EN PR100 EL 
CONSEJO OE LA SOCiEDAO 
DE LAS NACIONES 
ACUERDAN INVITAR AL R E P R E -
SENTANTE DE ESTADOS UNIDOS 
G I N E B R A , 14.—Esta mañana se han 
reunido en sesión privada en las habi-
taciones del señor' Brland, presidente 
del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, por renuncia del señor Lerroux, 
tos miembros del Consejo, sin que asis-
tieran a esta reunión los representan-
tes de China y del Japón, 
Todos lo sreunklos se mostraron fa-
vorables a invitar a los Estados Uni-
dos a que envíen un representante a 
las deliberaciones del Consejo, tanto 
públicas como privadas, con voto con-
sultivo. 
Puesta esta decisión en ennoeimien*-> 
de los delegados chino y japonés, ei 
señor Szé la ha aceptado. E l delecto 
japonés ha declarado que n^nerltaba 
pedir Instrucciones a su Gobierno. 
* * * 
CHANGA!, 14.—Los debates d« Gi-
nebra son seguidos ron gran interís. 
E l discurso del seftor Briand ha sido 
comentado favorablempntp en los cír-
culos chinos y extranjeros. 
Lerroux y la Prensa francesa 
• • • i HiaiiüiKinüiniii 
PARTS, 14.—Los periódicos france-
ses ponen de relieve, aprobándolo uná-
nimemente, el gesto de don Alejandro 
Lerroux, ministro de Estado español y 
presidente en ejercicio del Consejo de 
| la Sociedad de Naciones, quien, no pu-
¡111 dlendo ir a Ginebra a consecuencia d"! 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 momrnto pomco art'nl on m PÍ,K "n 
cargó al delegado español, don Salvador 
m i d e Madariaga, que ofreciera la presi-
dencia del Consejo al seño- Briand 
Este gesto ha producido eTCPlenf« 
impresión, y más particularmente en 
los de Ginebra, y ha creado una at-
oosa mejor; frente a una enseñanza que 
reputáis vitanda, dominadla con otra 
excelente; frente a una Intromisión en 
las conciencias, emancipad las conclen-
c'as; pero suprimir, hundir al adversa 
tt i i iai i i i i iai i i i iBi i i f i i i f i f i i i , i iVKVtfl l l la 
a la República ni que aspiran a una res-
tauración desatinada, sino que dicen, 
sencillamente: la República no me Inte-
resa; la República está herida de muerte. 
No vayáis por ahí. Aquí están algunos ¡ mósfera de confianza, 
hombres que, por no militar en vuestras ¡ i^g periódicos hacen resaltar tara-
filas, no pedimos nada, ni esperamos na- W n el Briflnd df)r.1ar(5 ^ 0CTJ. 
ímnro ^ H ^ H . ^ ' ^ T l 0 8 2? lR W ^ presidencia que. tanto él como 
empiesa de traer a vuestro lado masas . . . , . 
de españoles de tipo derechista y conser- sus c o ] o ^ ' I l u t a b a n vivamente que 
vador, que hoy no están con vosotros y !el Refior L e m ^ no pudiera mostrar. 
que deben estar, que tienen la obligación 
de estar, que estarán como todos estos 
que no tienen lugar fuera de aquí, sino 
aquí, combatiendo, como dijo el señor I eejo. 
Gil Robles, en el orden de la legalidad. 
al presidir esta reunión, las elevadas 
dotes que puso de manifiesto en la pre-
sidencia de la anterior reunión del Con-
ticos de Lógica; suenan peor en lablo8 dl>cutIend ^eando, enfadándose di 
sacerdotales. ( E señor PIUJATN: W;. U- vez en cuando; pero aquí, en el trabajo 
he invocado.) No hay tal guerra Clvü; L j ]ado de la República. Este es el de-
que la disolución en bloque 
Y ahora, señores, unas palabras más. 
En ml_ Intervención, a raíí del discurso 
del señor ministro de Justicia, yo os de-
diéramos decir, la más glnulna d¿ í a ^ v o t a d o V % n T T u n í \ T n c r e Z qut enmiendas al artículo del dictamen que'-— - punió concreto que 
vamos a votar. Se pide en ella la supre-
sión de las palabras "y la enseñanza" 
(Rumores), por entender que esta corta-
pisa que se ha establecido a la actividad 
de las Congregaciones y Ordenes religio-
sas es un precederfte de alcance quizá In-
sospechado para todo lo que signifique 
libertad de enseñanza en la nueva Cons-
titución. Este es un ataque directo que 
se formula a la libertad de enseñanza. 
(Un señor DIPUTADO: Evidente.) Si es 
evidente, me vals a permitir que lo razo-
ne, porque tengo perfecto derecho a ello. 
Tengo que defender hoy, y el día de 
mañana habrá que hacerlo con mayores 
razones, el principio de la libertad de 
enseñanza, porque entiendo que uno de 
los más odiosos monopolios que en el 
mundo puede crearse es el monopolio de 
las Inteligencias, que quiere ejercer el 
Estado, sustituyendo la acción de aqué-
llos que por derivación directa de la pa-
ternidad en el orden moral tienen el de-
recho a la educación y a la formación 
de la inteligencia y de la conciencia de 
sus hijos. (Un DIPUTADO: Defiende a 
Deusto.) Defiendo el derecho de los pa-
dres, sin importarme las consecuencias. 
Puedo defender a Deusto y a la escuela 
atea. Serán los padres los que llevarán a 
sus hijos a donde quieran. Esta es la 
defensa que hago en nombre de la liber-
tad de enseñanza. (Un señor DIPUTADO: 
Ahora.) No es ahora, porque toda la vida, 
dedicado a la propaganda, vengo defen-
diendo el principio de la libertad de en-
señanza, que fué menospreciado por los 
ministros de la Monarquía y lleva trazas, 
también, de serlo por los ministros de la 
segunda República española, (El señor 
MENENDEZ (don Teodomlro): Cada vez 
má-s allá. Por encima de todo, el Interés 
del Estado.) 
El monopoílo docente y 
nos ocupa, una Constitución persecuto-
ria, nosotros—por mí lo digo y dejo apar-
te otras Interpretaciones de principio—, 
dentro de un terreno legal, no considera-
ríamos eea Constitución como nuestra. 
L a cuestión de la enseñanza 
que se va a votar, porque he de respon-| 
der con ello a mi Ideología, a mi concicn-i 
cía y a mi compromiso con las personasi • < 
que me han votado. L a cuestión de la enseñanza. Yo slem-
Yo me disponía a votar el dictamen Prf. en tono más sereno-porqué, adr-
antes de su última redacción, porque no! más, mi edad me lo recomlenda-<iue 
es cierto, a mi Juicio, como exagerada-I el señor Gil Robles, y mas experto en 
mente suponen las minoría católicas, que el oficio de padre, y aun de abuelo, que 
• • 'no sé si el señor Gil Robles ha empe-este dictamen sea peor y más extremista! que el primero, no: este dictamen, como zado siquiera, os digo que me subleva 
casi todas las resoluciones que de estalla tiranía del dios Estado que me arran-
- .Cámara van saliendo, significa, aunque no que los hijos de mi potestad, de mi vo-
^ues, señores, yo hoy. cerrando por lo n0g gUste a muchos, un punto de posibi- luntad, tie mi consejo, de mi imperio, 
que a esta minoría respecta, e] débale 
parlamentarlo sobre este punto transcen-
dental, tengo que deciros que ese dicta-
vuestro favor, y después, porque ten-
dríais un triunfo bélico en contadíslmas 
horas. „ -
Media España de espaldas 
a la República 
L a c o s e c h a d e c e r e a l e s e n 
C h e c o s l o v a q u i a 
P R A G A , 14.—Estadísticas oficiales 
que acaban de publicarse sobre la co-
que estar con la República, porque si no ¡aecha de cereales del corriente año, in-
dican, en relación con la del año pasado, 
una disminución de 33.000 vagones de 
trigo, 50.000 de centeno, 23.000 de ce-
bada, 2.300 de maíz, y 10.000 de avena. 
a todos nos iría muy mal. No cerréis las 
puertas, no impidáis el acceso, que cuan-
do esos hombres de buena fe claman por 
la ayuda, les suelen contestar: pero ¡si 
no nos quieren, si no nos reciben, si nos 
desprecian, si nos desdeñan! 
No es eso; ni güera civil, ni resisten- No deis pie ni ocasión para ese argu-: £ ) [ g j y j | j ^ y y g t r á f l C O C n e l 
cía a mano armada; es otra cosa másjmento. hipócrita unas veces, sincero y] . , ^ 
terrible: es la disensión en la vida so- efectivo otras. Velad por la República, 
clal. es el rompimiento en la intimidad i que es de tocios y para todos, y si tenéis 
de los hogares; es la protesta manifiesta'todavía ocasión y tiempo, pensad si los 
o callada; es el enojo, es el desvío; es te- términos del dictamen que vamos a 
c a n a l d e P a n a m á 
WASHINGTON, 14.—El Consejo de 
lismo, un sentido dr realidad, un p^n- si no os desagradarla palabra, para quejner mediai por lo menos media, socle-'aprobar podrían recibir algún trato de jadministración del Canal Interoceá 
Sarniento equilibrado. Esa ton 
yo he manifestado muchas vec 
s mient  f fionza que me los forme un Estado que no sé «ua^Ufid española vuelta de espaldas a lo'contemplación que evitara escenas de |ha decidido que, en vÍ3ta-^l¿-la dismin 
es y en to-jvá a ser. No tendría ningún incon ve-1 República; y eso si que es guerra y de ¡hostilidad, de desagrado, de simple' eñ- ci6n del tráfico marítimo, no es pn'=ib 
el Imperialismo 
pérfidamente pueden Ir a l a consecución iución fulminante de todas las Ordenes'rraría que, en momento de Imperio de 
del objeto que os proponéis. No hay que j rei¡gi03a3 qUe dejar abierto el portillo,! una política fascista, me formasen mis 
para que, con más calma y examen más hijos para el fasclo. Si yo fuera un pa-
maduro, se elaboren las leyes en que la dre Italiano y tuviera que presenciar la 
vida de las Congregaciones pueda ser re-¡ lucha entre los religiosos y el poder del 
guiada. Y como en la Cámara no vlvl-!fascio y viera que éste me arrebataba 
mos—en ninguna Cámara se vive, pero a mi hijo contra mi voluntad para In-
mucho menos en una de este tempera-: culcarle Ideas de tiranía y de barbarle, 
mep ô y de esta situación—para que pre-|yo me reputaría absolutamente desgra-
valezca el criterio de grupo, de secta, de:ciado. 
dogma, de partido, sino para concertar! por eso no me hace ninguna gracia 
voluntades, limar aristas, evitar obstácu-lque se pase por encima de los padres; 
los y hacer, en cada Instante, si no lojpero hay otra cosa, y ahora os habla un 
men que se ha aprobado con «1 voto de ¡bueno, lo menos malo, yo, no muy con-¡diputado por Madrid, que ha sido con-
dlslmular los principios; esto es más 
persecutorio que la misma disolución 
decretada en bloque. A ella quizá la ten-
dríais miedo, porque, por una parte, po-
dría significar un enorme conflicto sen-
timental, y por la otra, era un mero 
principio lírico que no se sabia cuándo 
podía tener una aplicación práctica, Pe-
ro esto sí que se puede tener en nos-
otros; hemos de lanzarnos a la concien-
cia católica del país a decirla: el dicta-
tras y de arte dicen, no que oombatcn iy agraria.) 
• i i n m m u s ts RJBBHI R i i i i n i í n m i i i i n * 
gua. 
^ B m i 
uno» y la complicidad de otros es un 
principio netamente persecutorio que los 
católicos no aceptamos, que no podemos 
aceptar, y desde este mismo momento 
nosotros, ante la opinión española, de-
forme esencialmente con el cuerpo del|cejal por Madrid y que es. además, ma 
dictamen, me disponía a votar; pero elidrileño, y de Lavapiés, por si faltasej 
dictamen ha traído tres cosas que alar- ai0g: hay en Madrid veinte mil niños | 
man—por la moderación que busco en lasl sin escuela, según las publicaciones ofi-| 
palabras, no me atrevo a decir slqulera|Ciaies del Ayuntamiento; veinte mil ni-' 
claramos abierto el nuevo período cons- que eublevan—, no ya la conciencia de¡flog qUe no tienen dónde guarecerse. Yo 
tituyente, porque de hoy en adelante los 
católicos españoles no tendremos más 
bandera de combate que la derogación 
de la Constitución que aprobéis. (Un se-
ñor diputado pronuncia, fuera de los es-
caños, palabras que no se perciben.) No 
he oído la interrupción; sería convenien-
te que se formulara desde el escaño pi-
diendo la palabra, en lugar de escudarse 
en el anónimo, detrás de una barrera. 
No sabréis cumplido la primera fun-
ción de una Asamblea Constituyente, 
que es dar una Constitución que a la vez 
sirva para dar una estabilidad a las ins-
tituciones política» del país. No se la da-
réis porque un sector Inmenso de la opi-
nión española, desde estos momentos, se 
coloca frente a esa Constitución perse 
un católico, sino el sentido de un Jurista 
y de un liberal. Claro que el señor A/,a-
ña, en su gran discurso de esta tarde. 
recuerdo hace un año haber visto con 
dolorida sorpresa a la puerta de un gru-
po escolar que hay en el Puente de To-
Decía el «eftor Rula Funes que la Re 
Pública se habla definido como Repúb^-lgutorTa qu^ vosotros vals a aprobar en 
ca liberal, y tened en cuenta que el P r l l H n o i n b r e de una libertad que no empleáis 
más que para andar por vuestra propia 
casa. (Rumores.) No os extrañe que ha-
blemos así. (Varios señores diputados: 
No no. Continúan los rumores. Varios 
señores diputados pronuncian palabras 
que no se perciben.) Yo no he manda-
do nunca y, por consiguiente, ese repro-
ese se lo puede dirigir su señoría a quien 
lo pueda recoger. (Un señor D I P U I A -
IX)- ¿Y cuando andaba su señoría al la-
do de Calvo Sotelo?) Yo no he andado 
al lado de Calvo Sotelo ni de nadie. Pue-
de su eeñoría demostrarlo y entonces yo 
lo reconoceré. He prestado una colabo-
ración de técnico a quien me la ha pe-
dido, pero simplemente de técnico y no 
de político; y no me arrepiento ni me 
avergüenzo de ello, porque yo d°nde ™e 
piden una colaboración de técnico mo-
destamente la doy al 6e7 ic i ° ?/n m* P*; 
tria, eln tener en cuenta quién es el 
que me la pide. 
L a guerra espiritual 
Voy a decir a sus señorías otra cosa. 
Anuí hemos venido nosotros con un pro-
pósito leal que desde el primer momen o 
hemos cumplido. A los compañeros de la 
Comisión de Constitución, buenos ami-
gos X en particular, le, emplazo pa-
S que digan Bi en el seno de esa Comi-
san ño ha habido por nuestra parte una 
colaboración leal y ^ ^ M ^ f 6 . 6 ! . J i ? ; 
mer 
conv 
clplo que más directamente deriva del li-
beralismo es el que se refiere a la liber-
tad de conciencia y el monopolio docente 
del Estado docente, que comienza a exis-
tir en nombre de ese principio de salud 
pública que defendió el señor ministro 
de la Guerra, significa que el Estado ae 
erige en depositarlo de la verdad objeti-
va, que es él solo el que la puede hacer 
llegar a manos del ciudadano.,Hoy puede 
ser el Estado republicano; mañana pue-
de ser comunista; otro dia puede ser Im-
perialista, porque tened en cuenta que 
el principio del monopolio docente del 
Estado es el principio de los grandes Im-
perialismos en la Historia, Napoleón crea 
un arma colectiva como motor de WO 
móviles Imperialistas en toda la política 
europea. Hoy Mussollnl quiere apoderar-
se de las conciencias para forjar un ins-
trumento de Imperialismo que está lama-
do a dar muchos días de luto a la na-
ción Italiana, , . . 
Es decir, que vosotros, al "ntar e" 
principio que va contra la libertad ¿e 
enseñanza, vals a favor de las tendencias 
Imperialistas del Estado, porque hoy esta 
en vuestras manos, pero mañana podía 
ser precedente terrible cuando vaya a 
otras manos distintas y entonces no po-
dréis Invocar razones doctrinales porque 
habréis sido vosotros los que P^-teto lo» 
jalones del futuro Imperialismo de Es-
^ A ^ m á s , tened en cuenta el Problema 
que en estos momentos se va * jxatar, 
¿Es que estamos tan sobrados de Instl 
tuciones docentes de toda clase para 
prohibir la actividad de los estan 
asumiendo la mayor parte ^ esta fun 
ción? Si el Estado tuviera prepar«¿a 1» 
sustitución de esa ^ ^ ' J f ^ l t ^ 
parecería lógico el "i terlojue adoptá^ 
rresnonde la. formación de la conciem ia 
riesponae i \ ^ lanzar al arroyo a 






i r cl  l l  uecmiu» u c . ^ . 
• día, dejando muchas veces a salvo 
lcclones secundarlas en bien de la 
paz de los espíritus, abdicando a veces 
de sentimientos muy queridos, que dejá-
bamos a un lado por una consideración 
de bien común. Desde aquí, con un crite-
rio doctrinal perfectamente definido, he-
mos colaborado con vosotros, que la co-
laboración lo mismo puede hacerse con 
aplausos cerrados de la mayoría que con 
la intervención de oposición cuando está 
eulada por un buen sentido y por la rec-
ta concepción del cumplimiento del de-
ber. Esto es lo que hemos hecho; no po-
'déls decir en ningún momento que os 
ha faltado nuestra modesta colabora-
;Señores, de hoy en adelante, en 
jodemos continuar! E s 
podemos prestaros; pe-
e nosotros somos; cnor-
epresentamos. 
donde el sectario brilló con atractivos y, ledo, mejor dicho, en el primer solar de 
sugestiones que rendían las voluntades, ia carretera de Andalucía, una gente co-
ya tuvo la preocupación de declararnos in0 amotinada y la fuerza púhllca pro-
cesantes a los juristas y a los liberales. curando Imponer orden. ¿Qué pasa 
poniendo por delante del sentido de la li |aqui?—pregunté—. ¿Es una revuelta? 
bertad y del Derecho la suprema razón; Me dijeron: No; son las madres, que 
de Estado; pero, siquiera a título de cé-iytanén a matricular a sus hijos en la 
sante o de profesional de una profesión j E3CUeia municipal; algunas llevan cua-
mandada retirar, diré que en el dicta renta horas sentadas en el suelo, para 
men me alarman grandemente los tres, tomar la vez. Y cuando ésa es la rea-
extremos que han sido objeto de exa-1 üdad de mi pueblo, de mi pueblo natal 
men: disolución de una Orden religiosa, y dei pueblo que yo represento, y me 
nacionalización de sus bienes, prohibición advierte la verdad de los hechos que 
a todas de la enseñanza. No se dice qué; hay veinte mil criaturas sin Escuela, sin 
Orden será disuelta; se habla de la* Or-| pan espiritual, ¿cómo voy a admitir es-
denes que tengan hecho un cuarto voto, ta alegre Improvisación con que vamos 
aparte de los tres canónicos. No muy du-!a suprimir los Escolapios y los Sale-
eho yo en la materia, me permito, slnjsiano3( y ios Hermanos de la Doctrina 
embargo, aconsejar al Gobierno que es-j (jrjstiana, a cuenta de que tuercen la 
tudle el caso, poxque es posible que con menta y la conciencia de los niños, a la 
lo de la existencia del cuarto voto se en 
cuentre con alguna grave sorpresa. 
Pero el señor ministro de la Guerra, 
que esta tarde ha tenido su "suavlter. In 
modo, fortlter In re", función belicosa, ya 
nos ha dicho sin eufemismos que se tra 
ta da 
yo espe 
de Jesús. Todo el mundo sabe que no 
soy demasiado clerical. Los señores de 
ese lado no me pueden aguantar por eso, 
entre otras razones. Mas yo he de pro-
testar serena, pero enérgicamente, de una 
política que suprime al adversarlo, si 
es que vosotros tenéis por adversarlo a 
una Orden religiosa. 
Se distingue, a mi Juicio, una aocle-
dad civilizada y culta de una sociedad 
arbitrarla y atropelladora, «n que en la 
primera el poder frente al adversarlo, 
lucha, combate y le^onvence o le ven-
ce; una eocledad Inculta le suprime, le 
elimina, y a eso, un mediato ttinpera-
mento de hombre liberal no se puede 
prestar con facilidad. Porque, no os en-
gañéis, eso es lo que han hecho todos 
ios Uranos: eliminar al adversarlo, bo-
rrarlo, aplastarlo. A Napoleón le estor-
baban los abogados; suprimió la orden 
de los abogados, que luego tuvo que tra-
gar. A Mussollnl le estorban las logias; 
suprime las logias. A Primo de Rivera 
le estorbaban los adversarlos del ope-
tlsmo. y, alegremente, advirtió un día 
que nos privaría de la nacionalidad 
cuando se le antojase. No; eso no pue-
do ser. Sentar ese precedente puede 
traer consecuencias Incalculables y gra-
vísimas. Frente a una obra que estimáis 
mala, ya se os ha dicho, haced otra 
mayor parte de los cuales sólo enseñan 
a leer, a escribir y las reglas fundamen-
tales de la Aritmética?. 
L a pasión exterior 
¿Se podrán cerrar esas Escuelas cum la Compañía de Jesús. No tengo. llendo lo 9e va a votar? Grave co. 
*c,aL d.evoc.lón...?°r- l*^0?!?*11.!* sa. ¿No se podrán cerrar? Ridicula co-
sa. Antes de votar un precepto constl 
tuclonal. pensemos en si puede o no 
puede tener eficacia. ¿Por qué se hace 
todo esto? No se ofenda nadie, no se 
moleste nadie, porque el concepto ha sa-
lido ya varias veces en la sesión de hoy 
y ha sido acogido sin protesta, sin duda 
alguna por convencimiento individual, 
pero acaso, más que por un convenci-
miento Individual, por la presión exte-
rior; y yo no voy a cometer la hipocre-
sía de renegar de la presión exterior, 
porque todos estamos legítimamente so-
metidos a una presión exterior; si no 
representásemos la presión exterior, no 
seríamos nada, seriamos unos vividores 
O unos ilusos, o unas gentes a quienes 
sobraba el tiempo para perderlo. (El se-
ñor CORDERO: Nosotros no nos produ-
cimos por presión exterior.) 
Yo me alegro mucho, señor Cordero, 
y hasta creo que la conducta de esa 
minoría en el día de hoy acredita esas 
palabras; mas no cabe duda de que la 
presión exterior ha existido. Y respe-
tando yo mucho esa presión, me per-
mito advertir que de ella podemos y 
debemos ser intérpretes, mas no escla-
vos,, y que al margen del Impulso pa-
sional, frecuentemente ciego e improvi-
sador, tenemos nosotros el deber de la 
reflexión, de la cautela y de la medida, 
que por algo no somos diputados de 
partido, ni diputados de comarca, ni de 
distrito, sino diputados de la Nación, 
para que los conceptos superiores, los 
conceptos ennoblecedores, loa tejidos 
nobles de nuestra actuación prevalez-
can sobre toda otra clase de presiones. 
P( ro a los que desde fuera creen que 
aqui se hace poco y que hay partidos 
siete plazas, sin matricular, coche de- ; que reniegan de sus compromisos o de 
mostración. Admito cambio. AGENCIA I su Idearlo, yo me permitirla advertirles 
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UZCUDüN CONTRA CARNERA PARA EL 13 DE NOVIEMBRE Diabluras H^osas 
En Barcelona, Vitria vence a Iglesias por abandono. E l Touríst Trophy proyectado por Peña Mo-
torista Vizcaya. E l Racing de Madrid pierde en Nueva York por 6-2. Los próximos partidos de 
ôs campeonatos regionales de "footbaU". La tercera reunión de otoño de carreras de galgos. "No-
ble Star^, de Cundell, ganó el Cesarewitch 
Pugilato 
Interesante vHadn en BaroetoiM 
BARCELONA, 14. — E n ci Nuevo 
Mundo del Paralelo se ha verificado | 
una velada de boxeo, con los siguicn-l 
tes combates: 
A cuatro "round.s", IBAÑEZ vendo 
a Santa Olalla por inferioridad de éste 
en el último "round". 
A cua'tro "rounds", Obiol y Mar t i hi-
cieron "match" nulo. 
A ocho "rounds", TARRE vence por 
puntos al cubano Milián. 
A diez "rounds", Kid Tunero contra 
Arranz, campeón de Castilla de peso 
"wolter". En el primer "round", un 
fuerte "crochet" de costado de Tunero 
manda al tapiz por ocho seg-undos ali 
madrileño. Este se encorajina y repite 
bravamente los ataques del cubano, dan-
do algunos golpes que fueron acusados 
por el contrario. La lucha se encarni-
zó, especialmente en el quinto "round", 
en que cuerpo a cuerpo domina Arranz. 
En los tres "rounds" siguientes Tune-
partidos de campeonato que se detallan 
a continuación: 
CENTRO-IBERIA-VALLADOLID 
• Athletlo de Madrid-Iberia S. C. 
C. 1). Naeionul-Castilla F. C. 
Valladolid F. C.-Madrid F. C. 
ASTURIAS-CANTABRIA ' 
Sporting de Gijón-Eclipse. 
Raclng de Santniidcr - Stadium Avile 
sino. 





Catalufta-F. C Barcelona. 




Eirifta F. C.-Club Celta. 
Orense-Burgas. 
C. D. Coruña-Racing Ferrolano. 
hace veintiún añoa nada menos. Y fué 1, N O B L E STAR ("Hapgburg"-"Hes-
en un partido celebrado en Copenhague per"), de Mr. F. H. W. Cundell, montado 
contra el equipo representativo de Di - por F. Fox 
ro continúa castigando a su enemigo GUIPUZCOA -NAVARRA -ZARAGOZA 
y éste defendiéndose para librarse del i n -n ^ n^nf,n j , . - B „ 
"]< n" Trn^c-o i . C. D. Logrono-Irun S. C. 
K. o. encaja muchos golpes brecisosi n ^ >. . ^ 
del nop-rn «i i " t i ^ u a Doaostia-C. A. Osasuna. 
ULI negro, ^ n el noveno se crece Arranz; 
a pesar del castigo, logra tocar repy-j 
tidas veces el rostro del negro. E l úl-( 
timo asalto también fué de Tunero, que 
re impuso, consiguiendo la victoria por 
puntos. Se aplaudió mucho a Arranz. 
A diez "rounds" lucharon Vitriá con-
tra Iglesias, campeón de Castilla del 
pero gallo. Este se presentó muy afec-
tado en el "r ing" con notoria inferio-
ridad, pues había recibido la noticia de 
que en Madrid acababa de morir cu 
padre. E l primer "round" fué iguala-
do. En el segundo, un directo de V i -
triá deja en mala posición a Iglesias y 
lo derriba por dos segundos. Se levanta 
y castiga a su contrario. E l tercer 
"round" comienza dominando Iglesias, 
pero es acorralado varias veces en las 
cuerdas por Vitriá. En el cuarto logra 
Iglesias contrarrestar la iniciativa del 
catalán, luchando de contra. Ambos se 
castigan duramente. E l quinto fué fa-
vorable a Vitriá, que domina. En el sex-
to encaja el madrileño tres "crochets*' 
MURCIA 
Elche F. C.-Mureia F. C. 
Cartagena-Hércules , 
SUR 
Club Recreatlvo-Sevilla F. C. 
Malagueño-Córdoba K. C. 
V A L E N C I A 
Levante-Gimnástico P. C. 
Valencia F. C.-Saguntino. 
Sporting-C. D. Castellón. 
VIZCAYA 
Arenaa-Baracaldo. 
C. D. Alavés-Erandlo. 
Todos loa partidos se Jugaran los 
campos citados en primer lugar. Loa 
nombres en mayúsculas indican loa fa-
voritos. 
Imprealénen, Juicios, dlsqulsldooee 
Jornada muy mediana la del domingo 
próximo, cuya Oojedad so noUia ai.vi 
2, "Sir Wheeler" ("Tetrameter"-"Va-
lentia Bay"), de Mr. H . F. Clayton, mon-
tado por Báinea. 
3, "Son of Mln t" ("Son In Law"-
"Lanob M i n t " ) , de Mr. Jerse Brown, 
namarca. Señor: los ingleses perdieron 
por 2-1 el año 1910. 
Y luego perdieron más. 
Contra el mismo Dinamarca perdie-
ron el año 1914 por 3-0, también en 
Copenhague. | montado por Richards. 
Un año antes, esto es, en 1913, Ingla-| 4, "Chelmarsh ("Foreruner"-"Amadi-
terra perdió contra Holanda. Fué en La!na"), de Mr. A. J. Buston, montado por 
Haya y por 2-1. iRickaby. 
Más tarde, después de la gran guerra,! Ventajas: 11/2 cuerpos, 11/2 cuer-
perdió inclusive contra Francia. Por 2-1 ¡pos 
en un partido celebrado en Par ís el año 
1921. 
Y pérdió contra Bélgica dos veces. 
En la calle de Juan Duque, Alfonso 
Esteban Maeso, de catorce años, habi-
tante en el 19 de dicha vía, cogió una 
cuerda que pendía de un camión que 
pasaba por allí, formó un lazo con ella 
y se la echó al cuello de José Ruiz Mo-
ya, de nueve años, vecino del 13 de la 
misma vía. 
La criatura fué arrastrada algún tre-
cho, y al caer en una zanja la cuerda 
se rompió. Por esta circunstancia la cria-
tura se salvó de morir ahorcada. Sufrió 
lesiones de pronóstico reservado. 
H a z a ñ a de una f á m u l a 
Doña Concepción YagUe Forte, que 
habita en Relatores. 13. denunció la dea-
aparición de una criada que tenía a su 
servicio. 
La individua se ha llevado cinco l i -
bras esterlinas y 200 pesetas. 
ambos partidos eñ Bruselas. En 1920 por 
3-1 y en 1923 por 3-0. 
¿Más cosas, señor? 
Por favor, no nos aluda, que nosotros 
tenemos muy buen acuerdo de no meter-
nos en camisa de once varas. 
El (jiianta vence al Uaclng Club 
de Madrid 
N U E V A YORK, 14.—Anoche se cele-
bró un partido de fútbol entre el Raciñg 
Cotizaciones: 100 a 6, 100 a 7 y 40 a 
í, respectivamente. 
Hockey 
La Federación Catalana 
BARCELONA, 14.—En la úl t ima re-
unión de la Federación Catalana se re-
cibieron los comunicados de los Clubs, 
en el que indicaban quiénes les presen-
tar ían en el citado organismo. 
Dicha Federación queda constituida 
por los siguientes señores: 
Masip (presidente), Abella, Martell . 
CINEMATOGRAFOS! TEATROS 
G R A N E X I T O 
de derecha formidables y replica con'despuéa de haberse celebrado el Último 
"uppercuts" y golpes en los flancos quejdia los partidos más importantes de ca-
hacen mella al catalán. El séptimo tam- si todas las regiones. No parecen InHuir 
bién fué de Vitriá, aunque ambos de-en lo más mínimo para el pueato de cam-
mostraban cansancio. En el octavo el 'peón, sino simplemente pura los lugares 
madrileño reaccionó y se Impuso, pe-1secundarios. 
gando con más precisión ál estómago! Los partidos m&s Importantes se cele-
de Vitriá, que acusó los golpes. Iglesias brarán en la región gidpuzcoana, el de 
resbaló y so dejó contar hasta nueve San Sebast ián entre el DonoMüa y el 
por dos veces. Los segundos de Iglc- Osasuna, y el de Logroño entre logrofie-
sias arrojaron la esponja en señal de'ses e írunesea. 
Después, el partido Espuflol-Sabadell, 
que puede ser decisivo para el ganador 
Club do Madrid y los Giants de esta clu-^astellarnau y Junqueras. Faltan to 
dad. El partido, que resultó animaJisi- ' f 'avía las delegaciones del Tarragona 
mo, se jugó en el campo de polo de los \ V San* y se espera que el Villanueva 
Giants. que estaba iluminado con focos»tome también parte en la competición! 
de gran potencia. 
Los Ciants derrotaron a los españo-
les con un tanteo de seis a dos. Rubio 
y Cosme marcaron los dos únicos tan-
toa del Racing. 
Los españoles han manifestado que 
jugaban por primera vez con lucea ar-
tificiales, ~a consecuencia de lo cual es-
taban desconcertados.—Associated Press. 
mdono 
Uzcmlun contra Camera 
NUEVA YORK, 15. — E l día 13 de 
noviembre ha sido designado para un 
combate concertado entre Primo Car-
nera y Uzcudun, como desquite del en-
cuentro que ambos púgiles tuvieron en 
-> -— M 
Sharkey contra Schemellng 
NUEVA YORK, 15.—Sharkey no po-
i boxear durante algún tiempo a cau-
de la lesión sufrida en el pulgar iz-
ierdo durante su encuentro con Pri -
> Camera, 
Carreras de galgos 
Como día laüorable, la concurrencia 
fué menor que las dos reuniones ante-
riores. Pero la parte deportiva resultó 
muy interesante. En la prueba princi-
pal, "Solicitor" triunfó con facilidad, 
y "Rái ' ida", con el mismo estilo, en la 
pru< bu de vallas. E l nuevo encuentro 
entre "iiohemio" y "Gallo" se decidió a 
favor del primetOi 
Resultado de las carreras celebradas 
ayer correspondientes a la tercera re-
unión de otoño. 
i 'muera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 550 yardas.—1, BO-
HKMIO, de Ramiro Gil-Delgado, y 2, 
"Obispo", de Adelaído Rodríguez. N . C : 
3, "Volga"; 4, "L'Eneo"; 5, "Valdeave-
ro"; 6, "Gallo". 
Tiempo.; 34 ñ. 
Distancia: dos y medio cuerpos, dos 
cuerpos, tres cuerpos. 
Ganador, 2,70 pesetas; colocados, 2,00 
y 5.00. 
Segunda carrera (Usa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, SO-
KlANO, de Vicente de los Boís; 2, "Ca-
teto", de Alejandro Mart in, y 3, "Pola-
á, "Chicutlo"; 5, "Apolo"; 6, "Relám-
en la inmensa mayoría de los encuen-
p:n los círculos deportivos se dice que troSi n0 ea f ^ n que ae registre alguna 
rkey confía en que le será ahora sorpreaai p0r ]0 menos de las que pue-
roncedido un encuentro con Schemellng inflUir gn la marcha de los respec-
) ra poner en juego el campeonato del|tiv03 campeonatos, 
mundo, pero otras noticias procedentes 
de Alemania dicen que Schemeling no 
e?tá dispuesto a reconocer la derrota de 
en la futura claáirtcacíón. Y ya no teñe 
mos más partidos de conglderación. 
Con la últ ima derrota del Osasuna 
por los zaragozanos el méri to de aquél 
ha disminuido y ea casi seguro que su-
cumbirá , en San Sebastián. E l partido'juigo V"; 7, "Whisky I I " ; 8, "Volante I " , 
del C. D. Logroño es el más d i i k i l , no y "Cantón", 
sólo de la región, sino de los 2ü eéSaía* Ti-mpo: ¿2 e. 
dos, lo que se debe a la reacción del Distancia: dos cuerpos, dos y medio 
Irún demostrada úl t imamente con sir cuerpos, tres cuerpos, 
empate. | Ganador, 10,30 pesetas; colocados, 
Por la gran diferencia de unos y otros 2,00, 1,10 y 1,-10. 
de este año. 
E l próximo campeonato I» 
En principié se acordó l'ijar las fe-
chas siguientes: 
Día 15, para el plazo de Inscripción 
de Clubs; día 25, para traspaso de j u -
gadores; dia 30, para el pago de Ins-
cripción de Clubs, y posiblemente el 
día 8 del próximo noviembre princi-
piará el campeonato. 
Ciclismo 
Campeonato aragonés 
Por el recorrido Zaragoza-La Almu-
nia-Zaragoza se disputó el domingo 
pasado el campeonato ciclista de Ara-
gón, saliendo 23 corredores. 
La carrera no fué arduamente dispu-
tada ni mucho menos. 
Llegó en primer lugar José Catalán, 
que invirtió en el recorrido tres horas 
y veintinueve minutos. 
En el segundo lugar ae clasificó Ma-
nuel Gómez, con el mismo tiempo, y en 
tercer lugar, el neófito Daniel Causa-
fé, en tres horas y treinta minutos. 
Se clasificaron diez corredores. 
Monteagudo abandonó a media ca-
rrera. 
E l circuito de la Ribera del Jalón 
El domingo próximo ae celebrará bajo 
la organización del Iberia Sport Club, 
de Zaragoza, el V I circuito de la Ribe-
ra del Jalón. Será sobre 140 kilómetros, 
selección femenina de este deporte. Las 
dos primeras pertenecen al Tiro Na-
cional y la segunda y tercera al Club 
Femenl I d'Esports. 
Se clasificaron hasta las once parti-
cipantes, a todas las civiles les fueron 
entregados los premios por el presiden-
te del Tiro Nacional, señor Tort, quien 
en elocuente discurso glosó la Impor-
tancia del acto teniendo palabras de 
felicitación a las señori tas que partici-
paron en el campeonato. 
Dirt-track 
Billy Lamont, campeón mundial 
Conforme hemos anunciado, se cele-
bró en Par í s el campeonato mundial de 
"dir t track", con los siguientes resul-
tados: 
Primera serle.—1, R A Y TAUSER, y 
2, Ahrens. 
Segunda serle.—1, B I L L Y LAMONT, 
y 2, De La thé . 
Tercera serie.—1, BELLISSENT, y 2, 
Jim Lempster. 
Cuarta serie.—1, WESTWOOD, y 2, 
Wunder. 
Primera semlflnaJ 
1, LAMONT, y 2, Belllsaen; 
P E L I C U L A S ^ N U E V A S 
PALACIO DE LA PRENSA! 
"E l m i l i t a " 
El asunto de la comedía de Berr y 
Quillemand, en que se Inspira la pelícu-
la es completamente vulgar; en España 
se ha visto tantas veces, que. a pesar 
de sus antecedentes franceses. La cour-
ae au million" podernos decir que es de 
tradición española. Un billete premiado 
en la lotería se ha guardado en una ame-
ricana vieja que se lleva d"cotai0nCn1-
do, lo que pone en el trance al afortuna-
do de recuperar la americana a t ravés 
de infinidad de lances e incidentes. 
Pero René Clalr. con tan tr ivial aaun-
to da una espléndida lección de cinema-
tografía; demuestra que por ser el cine-
matógrafo un arte distinto, puede dar 
nuevoa valores a cualquier obra, u t i l i -
zando la variedad de lugar, las sugeren-
cias pláaticas, la movilidad de la acción, 
que al pasar por ambientes diversos ad-
quiere en ellos y por ellos nuevos tonos 
y relieves. 
Así la película es tá Impregnada de un 
humorismo tan fino, tan sutil que viene 
a ser lo máa Importante de la obra; el 
asimto es como un motivo para provo-
car esa viaión humorística, pero el hu-
morismo rebaaa la obra y se manifies-
ta en comentarios, en subrayado del 
asunto. Asi, en un momento en que la 
disputa por la americana semeja un par 
tido de "rugby", se oye—y es un efecto 
notable—el rumor de una multitud, co-
mo ai la lucha fuera en un estadio; a ve-
cea motivos musicales, ext raños a loa 
peraonajea, vienen a ser la exprealón de 
su penaamíento y de au conciencia; el 
humorismo llega a la caricatura, unas 
veces de las cintas de ladrones, otras de 
la Policía y siempre un alarde de foto-
grafía, de vistas, de momentos, en una 
variedad gra t í s ima. 
En el aspecto moral el " f i lm ' es co-
rrecto y limpio de pensamiento y de eje-
cución, salvo l a s acoatumbradas efu-
siones. . 
Jorge DE L A CUEVA 
CINE SAN CARLOS.—A las 6,30 y 
10.3U: rifiiia.s vencedoras (por Alie» 
White) y éxito de la grandiosa super-
producción Arriba el telón (por h , 
I randéa Óitrellaa de la Warner y Flrts) 
(21-7-931). 
CDÍB SAN MIGUEL.—6,80 y 10,30: Es-
posa a medias (Leyla Hyams) (29-». 
931). 
CINEMA AROÜEIXES. — (Telefono 
iw:)?'.);.—0,30 y 10,30: El secreto del sub-
mar ¡«o (26-5-1)31). 
< [NEMA BILBAO.--(T©léfon6 30796). 
Inauguración de la temporada, a las 6,30 
tarde: Hay que casar al principe (por 
José Mojica y Conchita Montenegro). 
A las 10,30 noche: Sed de cariño. Rut)», 
cas tarde, dos pesetas; noche, 1,50 (22-
9-981). 
CINEMA CIIAMBKUI.—(Metro I g i ^ 
sda. Teléfono 30039).—A las 6,30 y IQ,,^ 
Fómina: Noticiarlo sonoro Fox. El bar-
co encantado (dibujos sonoros). Eslre. 
liados (hablada en español por Pam-
plinas) (26-10-930). 
CINEMA CHUECA.—(Teléfono 33277) 
0,30 y 10.30: Dellkatesen (23-12-930), 
' CINEMA COYA—A las 4, Infantil.-, 
C,3U y 10,30: Una noche robada. Quisi». 
ra «er duquesa (6-6-930). 
1'A LACIO I>K LA MUSICA.—(Teléfo. 
no 1Ü209).—A las 4, sección Infantil; 6,30 
y 10,30: De bote en bote (por Laurel y 
l lardy) (6-10-931). 
HIALTO—(Avenida Eduardo Dato, 10 
Teléfono 91000).—6,30 y 10.30: Chevaller 
en Petlt Café (8-10-931). 
TIVOLI—(Alcalá. 84).—A las «.30 y 
10,45: Noticiarlo. Dibujos. Cómica. No-
che de Redada (15-9-931). 
(El anuncio de ICM» espeotAculon no m-
pono aprobación ril recomendación. Ln 
fecha entre parént/»»!» al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhll. 
catión de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
co I I " , de Ana Rosa de Figueroa. N . C.:i300; tercero, 200; cuarto. 150; quinto, 
. Segunda semifinal 
y la donación de premios será la si- » TAUSERi y 2, Westwood. 
guíente: Final 
Primer premio, 500 pesetas; segundo.j primera prUeba.-.l , B I L L Y LA-
rnera como una razón de peso para 
combate con bnarkey. 
Motociclismo 
Tü Tonrist Trophy español 
'efia Motorista Vizcaya, continúa su 
Permítamenos ahora una breve disqui-
sición. 
E l partido de Valladolid se presenta 
completamente incoloro a favor del Ma-
drid. Es que las distintas individualida-
des del Madrid son superiores a las del 
Valladolid. Por ejemplo, Zamora es su-
r de tanteo con objeto de ver si deiPerior a ™goyen, seis o siete veces más. 
O en mayor proporción, ¿ P o r que no.' U un momento a otro puede lanzarse de-
ci Udamente a la organización del Tou-
ríst Trophy espafioh 
Parece cosa decidida el circuito de 
tütótréjsaa y ei proyecto va aílanzándo-
Í - rafia día. A l decir de los que lo han 
ido recientemente, es admirable 
1 1 el fin propuesto. E s t á constituido 
1 r un triángulo formado por dos carre-
t r-is de primer orden, las cuales están 
u is por una de segundo orden, cuyo 
T -ie halla en perfecto estado. Uno de 
ios se caracteriza por sus fuertes 
Generalmente, se dice que tal o cual co-
sa vale el doble, el triple, etcétera, que 
otra. 
Siguiendo este criterio general, y, de-
jando aparte el " tyraómetro", nos vale-
mos a veces de los números para dife-
renciar unos Jugadores de otros. Sí un 
delantero juega el doble de otro, ¿por 
qué no podemos representar al primero 
por 2 y al segundo por 1? 
Pero... por lo visto, no faltan per-
sonas a quienes les molestan algunas 
T é T l a s quiTiiay q u ¡ ¡ t ¡ c I 7 t r e ¡ iniciativas o algunas ideas y siendo In-
hs muy acusados y difícil ea, y con 
pa, cuyo porcentaje es de 8 a 9 por 
ICO Después, el descenso, m á s suave 
o"" el otro lado del monte, con nume-
nmoa virajes, perfectamente dibuja-
' y algunos peraltados, de manera que 
parecen hechos para esta finalidad de 
"j Tcing". 
El otro lado del circuito lo compone 
u 1 llano pintoresco, que sigue fielmente 
el trazado de la ría, con gran número 
de curvas y muy similares todas, fáciles 
d? dominar, y permitiendo desarrollar 
U2a media elevadísima. Esta segunda 
parte del t r iángulo—Basurto - Zorroza-
Ca'trejana—tiene por valla natural un 
pretil y un desmonte, que acordonan la 
carretera a uno y otro lado. 
E l último y tercer trozo, que une las 
anteriores carreteras, consiste en una 
ruta de segundo orden, cuyo estado de 
capaces de nada, lanzan alusiones, sin 
necesidad. En efecto, un redactor depor-
tivo, a raíz del partido Madrld-AlhK t ic, 
incluye en su reseña lo siguiente: 
"Han sido muchas la3 veces que han 
fallado lo que han dado en llam.u.sf 
cálculos sobre el papel, esos que algunos 
traducen Ingenuamente y con toda .se-
riedad. Dios se las conserve, en cifras 
expo.silivas de un valor individual de los 
jugadores. Con arreglo a esos diverli-
dos entretenimientos aritméticos, unas 
veces el Madrid debía aplastar al A th -
letic, y otras éste a aquél". 
¿Se refiere a nosotros o al redactor 
de "Crisol", que también expresa en la 
misma forma las diferencias entre los 
jugadores? Si es por nosotros, nos per-
mitimos un pequeño consejo, que por 
100; sexto, 75; séptimo, 50; octavo, 25 
Para el primero de tercera categoría 
y neófito habrá una prima especial de 
50 pesetas. 
Más dos trofeos sociales para tres y 
cinco corredores. 
Magnífica c a r r e r a , admirablemente 
dotada. Las inscripciones deberán dir i -
girse al Iberia Sport, San Voto, 6, se-Tercera carrera (lisa), primera ca 
tegoría, 575 pesetas; 550 yardas.—1, SO-i^ndo, Zaragoza, hasta esta noche. 
L1CITOR, del marqués de Villabrágima, ' 
y 2, "Rock Her", de Inéa de Figueroa, 
N . C : "Market Paddy"; 4, "Ar t fu i 
Click", y "Whipplng Boy". 
Tiempo: 34 s. 2-5. 
Distancia: tres cuerpos, cuello, cua-
tro cuerpos. 
Ganador, 1,20 pesetas; colocados, 1,10 
y 2,20. 
Cuarta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 500 pesetas; 500 yardas.—1, PA-
JE REAL, de Miguel Díaz Custodio; 2, 
"Marry Bugler", de Ana Rosa de F i -
gii<-roa, y 3, "Noblejas", de Jul ián Ro-
dríguez. N . C : 4, "Four Balls"; 5, "Hay-
lemere Solitude"; 6, "Perfect Fr íend"; 
7, "Lh'.án", y "Sti l l Surc". 
Tifrapo: 31 9. 
D i-ia: medio cuerpo,, cuello, uno 
y h cuerpo. t 
Ci. >r, 7,00 pesetas; colocados, 1,90, 
3,10 y 1,90, 
Quinfa carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 550 yardas.—1, D I -
VIDED AFFECTION, de Carmen de la 
Torre Gosálvez, y 2, "Colins Choice", 
de Arcadio-Arteaga. N . C : 3, "Foot 
Loóse"; 4, "Polaco I " ; 5, "Mocha", y 
"At lánt lda" . 
Tiempo: 35 9. 
iMstancia, seis cuerpos, tres cuerpos, 
dos cuerpos. 
Ganador, 2,50 pesetas; colocados, 1,40 
y 3.40. 
Seatta carrera (Usa), cuarta catego-
ría, 300 pesetas; 675 yardas.—1, BOM-
L I T A , de Angel Herrera, y 2, "Trigue-
ro", de María Piedad Qucipo de Fel-
gueroso. N . C.j 3, "Cap Polonio"; 4, 
"Atienza"; 5, "Reverte"; G, "Chulo", y 
"Pinocho I " . 
Tiempo: 44 a 
Distancia, lejos, lejos, cuatro cuer-
pos. 
Ganador, 2,90 pesetas; colocados, 1,50 
y 1,40. 
Sépt ima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 325 pesetas; 500 yardas.—1, 
Natación 
La t raves ía de Badalona 
El pasado domingo se disputó la Tra-
vesía de Badalona a nado, con el si-
guiente resultado: 
Primero.—Francisco Mestre*, del Ath-
letic, en 37 minutos 40 segundos. 
Segundo.—Juan Teixidó, del C. N . Ba-
dalona, en 38 m. 10 s. 
Tercero.—Santiago Sabater, del C. N . 
Pop, en 39 m. 30 s. 
Cuarto.—N. Lancha, del Olimpic, en 
40 m. 
Quinto.—Juan Petit, del C. N . Pop, en 
40 m. 15 s 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Antes de emprender su anual excur-
sión, nuestra magnífica Orquesta F I -
lármoníca ofrece tres conciertos al pú-
blico madrileño. E l primero de estos 
conciertos se celebró ayer en el teatro 
Calderón ante selecto si bien no nume-
roso público. Los "Valses nobles y sen-
timentales", de Ravel, const i tuían la 
única relativa novedad del programa. 
Estos valses (creo haberlo dicho e» otra 
ocasión), se estrenaron en Pa r í s en un 
concierto sin nombre de autores, obte-
nlemio un mediano éxito. Para el que 
conoce "La Valse", del mismo autor, se 
siente decepTIoiriado ante este mosaico 
de valses pequeñitos, casi minúsculos, en 
los qüe se pierde el hilo rí tmico y tonal. 
Claro ea que, siendo obra de un gran 
músico, se encuentran, aquí y allá, pe-
dazos deliciosos y siempre sonoridades 
exquisitas. De todos modos el audito-
rio parece haber acogido con un po-
quitín máa de efusión estos valsea, que 
cuando se estrenaron en el Círculo de 
Bellas Artes. 
E l resto del programa estaba Inte-
grado por la "Sinfonía en re", de Haydn 
magnífica como concepción y con un 
"minué" que lleva el personalísimo se-
r 'Mlx"wUNDER; 2, Kempster, y "o del gran compositor; fragmentos del 
lAthá "Tr is tán" y la popular pantomima de 
"Laa golondrinas", de Usandizaga. A l 
decir que la Orquesta Fi larmónica y su 
director Pérez Casas estuvieron admi-
rables, no hago más que repetir lo que 
Próx ima la Gran Semana Gimnástí-j todos sabemos. Hubo nutridos y prolon-
ca, todos los alumnos se entrenan con gados aplausos, 
gran entusiasmo para eJ campeonato de 
España de gimnasia, que prepara la 
Gimnástica Españo la y que se celebra-
rá durante dicha Semana, a la qi^e han 
sido invitadas a participar todas las So-
ciedades deportivas de España . Sí invo-
luntariamente se ha omitido el envío 
del reglamentado y descripción de los 
ejercicios de dicho concurso y campeo-
uato a alguna Sociedad, se ruega lo co-
muniquen a la mayor brevedad a la Se-
cre tar ía de la Gimnást ica (Barbieri, 29) 
para remitirlos seguidamente. 
En este primor campeonato de Espa-
ña de gimnasia se es tablecerán las al-
MONT, y 2, Ray Tauser. 
Segunda prueba.—1, B I L L Y L A 
MONT, y 2, Ray Tauser. 
Final de los vencido» 
1 
3, De Lathé. 
Gimnasia 
El campeonato de España 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
S e x t ó . - j . Candela; siguiendo por el f ietntes íf*' ^ y Se-
esta vez ya es insistencia, por haberlo 
hecho otras veces. Señor: no haga alu-j RApIDA I . de Arteaga-Garc ía Mart ín , 
conservación es francamente bueno; lla-|s¡oncs injustificadamente; cada uno apre- íy 2- "Montes I " , de Basilio Jiménez. N . 
no y con virajes que no tienen máa difi-|cia ios hechos según au leal saber y en- r 
cuitad que la mayor estrechez de la ca-|ten(jeri Hable de "football", comente co-
rretera, |mo le plazca, pero por Dios, no hay no-
Bste €3 el campo de experimentación ^ ¡ ¿ 3 ^ ¿ig Sacar a relucir la "ingenuí-
X proyectado I Touríst Trophy Espa- dad.> de unoai ia "seriedad" de otros y c » e r p o 3 
Circuito rápido, difícil por sua nu-jl03 entretenimientos de los de más allá.1 ' ^ ü ^ 0 1 , 1 1'70 Poetas; colocados, 1,50 
feísimos virajes, con subida fuerte; Eg un consejo leal. y ' 
pnso suave; falto de rectas; espec-j s eño r : ¿Qué necesidad tenemos, por 
lar; buen estado de la carretera, yLjempJp, de aludir a indocumentación o 
mismo Bilbao. la ignorancia—no incompatibles con cier-
C : 3. "Hats of Dunegan"; 4. "Pelota1 , 
"Revoltosa", y 6, "Mlraflores". 
Tiempo: 34 s. 1-5. 
Distancia, lejos, corta cabeza, dos 
orden siguiente Flores MaHstany, Aris 
la, Rodés, Bigas, Pujol, Francisco, Tei-
xidó, Esquirós, Serra, Castellvell, Borrás 
y Poquet. 
Aviación 
L a Vuelta a España 
El presidente de la Federación Aero-
náut ica Española nos dirige la siguien-
te nota, que transcribimos por ser muy 
interesante para los aficionados, y so-
bre todo los participantes. Dice así: 
"Muy señor mío: Ruego a usted enca-
recidamente se sirva publicar la modi 
ficación que esta Federación ha acorda-
do en la primera etapa de la competición 
aérea Copa España, en la que han sido 
suprimidos los aeródromos de Santander 
y Llanera (Oviedo), por no reunir las 
condiciones necesarias de garan t í a pa-
ra el aterrizaje de las avionetas dadad 
sus reducidas dimensiones, habiendo si-
do sustituidos con el aeródromo de Va-




Dándole las gracias anticipadas queda 
de usted affmo. s. s." 
Esgrima 
Campeonato femenino de Cataluña 
BARCELONA, 14.—En la sala del 
Tiro Nacional y ante numerosa concu-
| rrencia. que llenó por completo la sala 
1 de 
ñoritaja y adultos, neófitos y primeras 
categorías . 
Estando la Sociedad Gimnást ica Es-
pañola adherida a la Federación Inter-
nacional de Gimnásia. dicho campeona-
to se regirá por los reglamentos de la 
misma. 
Excursionismo 
A La Cabrera 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para el domingo día 18 una 
excursión a la Sierra y pueblo de La 
Cabrera. 
Las inscripciones, todos los dlaa, de 
siete y media a. nueve de la noche, en 
la calle de Fernanílor , 8, a nombre de 
Antonio Cabarcos, y los viernes, a las 
diez, en los entresuelos del Café del 
Norte para ul t imar detalles. 
A la PtHlrlza de Man/anarea 
El próximo domingo celebrará la So-
ciedad Gimnástica Española, una excur-
sión colectiva en automóvil a la Pedriza 
B I L I Hoy, en la sección de las 6,30, 
Inauguración de la temporada 
COO .losé Mojlcu, Conchita MOIK 
btikBgro y Mlgu»'! LI^TÜ, en 
H A Y Q U E C A S A R 
A L PRINCIPE 
En la sección de laa 10.30 noche 
SED D E CARIÑO 
BUTACAS A DOS PESETAS 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11: La 
culpa ea de Calderón (dos horas de risa) 
(3-10-931). 
CALDERON.—(Compañía Plno-Thul-
lller. A laa 6.30 y 10,3U: Divorclémonoa. 
COMEDÍA. A laa 6,30 (popular, tres 
p.-sfta.s butáca) : ¡Di que eres tú! A las 
10,30: Mi padre (12-9-931)'. 
COMICO. Loreto-Chicote.—6,30 y 10,30: 
La cursi del hongo, nueva de Luis de 
Vargas (9-10-931). 
FO NT ALBA. (Carmen Díaz).—A laa 
6.30 y 10.30: La de los claveles dobles 
de Manzanares. Loa coches saldrán de ((;-12-930). 
la Red de San Luis, a las siete de lal FUKNCARRAL (Ricardo Calvo). 6.30: 
mañana . Detalles e Inscripciones paral Rein!ir después de morir. 10,30: En 
esta excursión, en su local social Caiie'Flan^e3 se ^ Pue3to el sol. 
MARIA ISABEL.—6,30: El peligro ro-
sa (el nuevo triunfo de los Quintero). 
10,30: E l peligro rosa (éxito cumbre) 
(3-10-931). 
de Barbieri, 29 (Gimnasio), 
A l Puerto de los Cotos 
Organizada por Los Amigos de la 
Montaña se celebrará el próximo do 
mingo, día 18 de octubre, una excursión 
:vos "records" Iníernaolonalcs 
pista de Linas-Montlhery, loa co 
to tono de presunción—, en cuesl iones 
de football internacional? 
Benoist y Zohendar han esta-' efecto. El citado redactor depor-
atro "records" internacionales, I tivo, unas líneas má.s arr.ba dice lo sl-
fs siguientes: 
is.—En 5 h. 6 ra. 10 3. Velo 
ló? kilómetros 602 metros 
Carreras de caballos 
El Osarcwi t í ' l i 
N E W M A R K E T . 14.—Se ha celebrado 
hoy la gran reunión hípica, cuya carre-
ra principal era el "Cesarewitch", uno 
de los dos "handicaps"—el otro es el 
"Cambridgeshíre"—máa importantes del 
calendario inglós de otoño. 
La afluencia de público fué numerosa 
guíente : 
"Algo asi como una apología al revés 
de Lazoano, en quien confiamos, por qué 
930'ki lómetros '93 metros i no, que no t a rda r á en volví r a ser el; y la animación extraordinaria. E l Rey 
elocidad media: 155 kíló-lmagnifico extremo de aquel encuentroly la Reina han asistido. 
internacional en que Inglaterra por pri-j La carrera no faltó a la tradición y 
mera vez en su historia futboiística co-|tuvo un desarrollo magnífico, de enorme 6 h. 23 m. 55 s. 
¿me t ros 283 me-
2 s. Ve-
74*4 me-
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-tail 
de amor. 
en "autocar" al Puerto de los Cotos."La ,-, 7 ^ K Z í ^ A - ^ * ' 4 5 : . . ^ clubT de los chl-
NAD: Zaragueta y Lola, Lollta, 
olo. 
J E I'RICE.—A las 6,30: Gran 
tid 1 P 0 Par" funok'm da circo' maUnée Infantil. Popu-
de esgrima, se disputaron los campeo-1salida a ^ , 'U^ULU*- ^ f i a d o s . 10,45: 
natos de esgrima do Cataluña, fomeni- Red de S .n i f ' ^ Í e la Lolilla V LoU 
nos, insiituídoa por la Federación Cata- n i„» L ? * . , 1S: p e s a n d o de Cotos, e m e o DE 
lana de este deporte. 
Durante el desarrollo del programa 
que siguió con lateréa el público que los 
presenció, se* celebraron 55 combates 
participando 11 señoritas, que fueron' 
muy aplaudidas. n 
Quedó campeón la señorita Antere 
Palau. Dicho triunfo, aun cuando se 
daba por descontado, por llevar la ven-
cedora largo tiempo dedicada a este 
deporte, no es menos meritorio por lá 
constancia que en la práct ica de la 
^ c l a ^ f ^ la referida CamPe^ 
Sé clasificó en segundo lugar la seño-
A esta excursión pueden asistir cuan-
tas personas lo deseen, pudiendo reser-
var sus asientos durante el jueves y 
viernes, de 8 a 9 de la noche, al precio 
de 8 pesetas viaje completo, en Rnlna 
número 27, 
Sociedades 
S. D. Excursionista 
lar; dos pesetas sillas pista. (Regalo a 
108 niños). Ultimo día de Los perros al-
bañiles. 10,30: Gran función de circo. 
Tres péselas sillas pista. Despedida del 
progr&ma. Eumción homenaje al Trio 
1 ¡ónaez 
i RONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XT. 
Teléfono 1C606).—A laa 4 tarde (moda). 
Primero: a costa-punta, Segundín y Tre-
cet contra Félix y Gárate I I . Segundo: 
a remonte. Lasa y Echánir J. contra 
Robo de 1.500 pesetas 
Una e s t i l o g r á f i c a menos . L a com-
pl ic idad del t e l é f o n o 
En una tienda de ultramarinos de la 
calle del Marqués de Lela entraron la-
drones y se llevaron 800 pesetas y gé-
neros por valor de 700. 
U n t ren le secciona un brazo 
Al Intentar subir a un tren se cayó 
a la vía, y el convoy le seccionó por com-
pleto el brazo Izquierdo, a Juan Miguel 
Jordán, de quince años, con domicilio en 
San Leopoldo, 28. 
El muchacho, con gran entereza, fué 
por su pie hasta el puente de los Fran-
ceses y se presentó a la pareja de la 
Guardia civil que prestaba allí servicio. 
Fué conducido a la Casa de Socorro 
correspondiente, donde los médicos ca-
lificaron de grave su estado. 
U n escalo 
En los sótanos de la casa número 24 
de la calle Ancha de San Bernardo fue-
ron detenidos Agust ín Fernández Mon-
tes, de veinticuatro años, sin domelilio, y 
Vicente Araujo Zubalet. de veintinueve, 
que vive en Ribera del Manzanares, 79, 
los cuales se hablan ocultado allí des-
pués de abrir un boquete en un tabique 
medianero con una joyería establecida en 
la misma finca. 
T i m o de 3 0 0 pesetas 
A l labrador de Oviedo Jerónimo Jer-
dia Suárez, de cuarenta y un años, le t i -
maron 300 pesetas dos desconocidos por 
el método de las limosnas. 
O T R O S SUCESOS 
Sustracción.—A Jul ián Sánchez Gar-
cía, de veintiocho años, que vive en 
Goya. 121, le robaron una pluma estilo-
gráfica, que valora en 40 pesetas, cuan-
do paseaba por la calle de Torrijos. 
Caida.—Al apearse de un tranvía en 
marcha en la calle de Diego de León, 
se cayó y infrió lesiones de pronóstico 
reservado Isaac de Antonio Martí, de 
cincuenta y seis años, con domicilio en 
López de Hoyos, 78. 
Rater ía . - Manuel Castroverde, de veln-
| titrés años, que vive en Fernando «l 
Católico, 38, denunció que en la plaza 
de Antón Martín, le robaron la ameri-
cana con 118 pesetas. 
» U llsta lefiioiiadu.—Julio González Mu-
ño/., de treinta y un añoa, domiciliado 
en San Carlos, 4, padeció lesiones de 
relativa Importancia al caerse de la bi-
cicleta que montaba, en la plaza de la 
República. 
Atropello.—En la calle del General Ri-
cardos la motocicleta montada por el 
piloto aviador Joaquín Cayon Gutiérrez, 
de cuarenta años, domiciliado en Pra-
do 10. arrolló al niño de nueve años 
Manuel González Villaverde, domicilia-
do en González Tablas, 19. 
El niño resultó gravemente lesionado 
y el motorista, al caerse, resultó con 
ves contusiones. 
Lo» vlvíllo».—A pretexto de hablar por 
teléfono, entró un Individuo en un co-
mercio de la calle de Alcalá. 69, pro-
piedad de don Hipólito Sevillano Gar-
cía, y al marcharse se llevó como re-
cuerdo una cartera con 200 pesetas 7 
documentos. 
H II • v • n • " • • • R • U T M B T l 
S E V E N D E ¡ U H T Í s« 
de Inglaterra Condado de Devon. 
HERMOSISIMA finca a tres kilóme-
tros de la estación, ocupada 18 años po' 
religiosos franceses expulsados. Agu» 
abundante, terreno variado, fértil, part 
cultivo, cría de ganado bovino, lanar 1 
caballar, 120 hectáreas de tierra y pra-
dos, más de 30 de bosque. 
EDIFICIO CONVENTUAL para W 
personas, todo de piedra, nuevo,, de 
metros de largo; sótano, piso bajo, ui» 
piso, buhardillas. 
CAPILLA PROVISIONAL grande 1 
cómoda, construcción de madera y hie-
rro, puesta como nueva hace poco. 
LOCALES PARA EXPLOTACION 
AGRICOL\ completos, en muy buen es-
tado. Para Informes dirigirse a don Fruo 
tuoso Martín. Cóbrece» (Santander). 
I •lili Br • i .•'iiiiHiiiniiiiiHüiniiiiiHiiiniü'H ; • • ^ 
tzaguine J. y Errezábal. 
noció la derrota frente a un equipo del visualidad por sus grandes alternativas, rita Carmela Villam!u( 
En la úl t ima Junta general celebra-
da por la Sociedad Deportiva Excursio- C I N E S 
nista, ha quedado constituida la nueva' CTNE AVET>(IDA.—(Teléfono 17571). 
continente." 
Señor: ¿Qué necesidad tenemos de alu 
|en que tan pronto se destacan los pesos| puede DroeTaxnAroT«n?« T16^8, ,la veZ| Directiva en la forma siguiente 
-¡ligeros como los altos. El triunfo corres-j grimistas de su cíase? H Presidentf' Salvado 
lugar se clasificó la se-l Secr 
t a j t f a r t rn , esgrimista d»! Tesorero, José Casasola 
r Marban. 
dlr y dar publicidad a su desconocimien- pondió a un caballo de la escala siipe-| En tercer lugar «S claqifloA Vicepresidente, Francisco Codes. 
to de la historia del football? |rior, el siguiente al "top creight". Des- |ñori ta Manolita M i r t i n ^ L ! - • * Se' Secretario, Manuel Figuerola. 
Cuando Inglaterra jugó contra Espa- ,pués siguieron dos Intermedios y el gran ímpetu con excepcionaleT í i* lesorero' José Casasola. 
ña no perdió entonces su primer par-cuarto es el de peso máj? bajo. Toma-i clones para este deporte- cuarta conáx-'i Contador. Federico López de la OÍ 
lido. 'ron la salida 26 caballos y el resultado! ñoríta Sara Fibla que com i ^ Archivero-bibiiotecario, Jaime Tn 
los' Inglaterra perdió su primer partldolfué el siguiente: 1 anteriores, cons^it'uven IM. 0„O I }rC*\ Voca,C!'- Antonio Salazar, Isma 
J " ^ a verdadera!cuín y Manuel Alvarez. 
sa. 
In-
Huellas dactilares. Segunda jornada. 
CINE D E L CALLAO.—6,30 y 10,30: Ca-
lles de la ciudad (Gary Cooper) (14-
10-931). 
CINE DOS D E MAYO—(Teléfono 
17452).—6,30 y 10,30: Idolo roto (13.11-
í»30). 
CINE IDEAL.—5.30 y 10: Aspirante a 
^eriodiata (por Dorls HUI y George 
v i l a i ^ ) . Dos r0saí rojas (por L'an*» 
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L A V I D A E N M A D R I 
El homenaje al alcalde, aplazado 
L a Comisión organizadora del festT 
Val en honor al alcalde ha croído con-" 
veniente aplazarlo hasta el día 22 
el mismo teatro María Guerrero, pues 
ft causa de la crisis, el Gobierno y otros 
elementos oficíales que tienen adquiri-
dos palcos no podrían asistir. 
La Mancomunidad de 
Diputaciones 
Bajo la presidencia del señor Sala-
dar Alonso, y con asistencia de los se-
fiores Giralt, Pelegrl, Vázquez Torres 
Vclly, Muñoz y Peirá , como represen-
tantes de las Corporaciones de Barce-
lona, Badajoz, Lérida y Asturias, res-
pectivamente, se ha reunido en el Pa-
lacio de la Diputación el Comité ejecu-
tivo de la Mancomunidad. 
Después de conocidas las gestiones 
realizadas desde la úl t ima reunión por 
el señor Salazar Alonso, para atender 
los requerimientos de las Diputaciones, 
que, agotados sus créditos, se velan 
'apremiados por la crisis obrera y por 
ja necesidad de continuar sus planes de 
caminos, se adoptaron decisiones con-
cretas y definitivas, que se l levarán ln-
jnediatamente, con el concurso del Go-
blchio y del Banco de Crédito Local, a 
la práctica, para solucionar totalmente 
este problema, que tan directamente 
afecta al momento actual y a las Cor-
poraciones provinciales. 
Asamblea penitenciaria 
míos, que en los locales del Palacio de! tensa faja que alcanza desde el Atlán-
la Bolsa (Juan de Mena, número 2), tico al Océano Pacifico, y presenta dos 
cedidos al efecto por esta entidad, ten-¡núcleos principales: uno, al Norte d 
eirá lugar el día 16 del actual la elec-
ción de dichos cargos en la forma si-
guiente: 
Primera mesa.—A las nueve de la 
mañana , cafés 0,30 (cuarta base); nue-
ve y media, calzado; diez, calzado 
(cuarta base); diez y media, tabernas; 
once, fiambres; once y media, estam-
pas; tres de la tarde, teja y ladrillo; 
tres y media, relojes de plata; cuatro, 
calzado; cuatro y media, calzado (cuar-
ta base); cinco, ropas para niños; cin-
co y media, chocolaterías; seis, parado-
res. 
Segunda mesa.—A las nueve de la 
mañana, gorras; nueve y media, aguas 
minerales; diez, colchones; diez y me 
dia ' 
las islas Bermudas, y otro, que se en-
cuentra a diez y ocho horas sobre el ar-
chipiélago británico, extendiendo su in-
fluencia a toda Europa, donde los vien-
tos son flojos y de dirección variable, 
y en el cielo aparecen pocas nubes. 
Lluvia recogida (en milímetros).—La 
Coruña, 6; Santiago, 2; Orense, 02; Gl-
jón, 03; Oviedo, 1; San Sebastián, 2; Bur-
gos, 01; Granada, 01; Almería, 06; Pal-
ma, .inapreciable; Mahón, 2; Vitoria, 02-
Gerona, 03; Tortosa, 02. 
Otras notas 
Reparto de premios,—Hoy a las siete 
de la tarde se celebrará en el Fomento 
lecherías; once, lecherías (cuarta de la3 Artes (calle de San Lorenzo, Ib), 
base); once y media, libros; tres de la 
tarde, muebles usados; tres y media, 
muebles usados (cuarta base); cuatro!; 
limpiabotas; cuaítro y media, abacer ías ; 
a1b^Cería3 /c l ia r ta base); cinco y t endrán diferentes oradores y entre ellos 
mema, leñas; seis, bisutería en portal, el presidente de la expresada entidad 
»T u • J i \don Antonio Sacristán y Zavala, el se-
fMueva hoja de l mapa cretarlo general, don Antonio Escudero 
• ——; —— lAlvarez, él vicedlrector de estudios don 
geológico de España ¡Santiago Viyuela, y la profesora doña 
_ _ _ _ _ Carmen López Peña. 
Hemos rec'bldo la hoja número 9Sfi| Ha ofrecido su asistencis 
AÍESAIGONOS GRÜPOSIPM Pi EL ACUEM Informadón comercial y financiera 
A 
IES 
Q u e r í a n p ro tes ta r an te el Par la 
m e n t ó 
p r i m i t i v 
el p rob lema rel iqioso 
ANIiELiW DE LAS —Serle Flcuestión religiosa y la noticia de '» ei|í-r o n INTEEIOH 
En San S e b a s t i á n se prohibe una f ^ ™ » ™ -Serie B 
p o r h a b e r rechazado el m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a de p ro tes t a , ^ 1 ^ ^ ^ Z u n i ¿ ^ Z X ^ ^ V ' . ^ . : ^ . 
ltÍV0 d i c t a m e n SObre * * ! (73.50). 73.50; A (73,50). 73,50. des ofertas de papel. ' 
(79 75), 79,75; Al t re his órdenes de compra y las de venta, 
non agent^l acordaron realizar única-
i-llos las operaciones con 
an-
L a fuerza p ú b l i c a dio numerosas 
ca rgas y d iso lv ió l a proyec-
t a d a m a n i f e s t a c i ó n 
A las siete de la tarde de ay 
merosos grupos Intentaron formar 
- r ^ i ^ - o . ^ c HP nrntpc+a de Bi lbao AMÓBTIZABLB S POB mo 1027, S I N I En Fondoi públicos han quedado sin 
Te legramas de p ro tes ta ae DIIÜ* o * KSTO SI.I.IP H (87IR)0)I 87.50; A eo t i íár loa amortizahHi 4 por 100 de 
c o n t r a la a g r e s i ó n al s e ñ o r Leizaola ' s7 r)0 | llK)0 i (M (iei 28 y 5 por 100 de 1926 y 
AMOBTIZABIA* 9 POB 100 ÜW?, CON de 1929. En los restantes hay pérdida 
de 15 céntimos en Exterior y de un 
cuartillo en el con impuestos del 27 y 
3 por 100 del 28. Los Bonos oro mejoran 
dos puntos, a pesar de que no se ha 
observado una nueva baja de nuestra 
moneda. Las cédulas hipotecarias no va-
. . . C |n r . p . A i i c i i D A n A I A HER- IMPUESTO.—Serie V, 71,15; E. 7115; D HA SIDO C L A U b U K A U A LA nc.r\ !{7140) 71 15. C ̂ ^Q), 71.15; B (71.40), 
M A N D A D A L A V E S A 71.15; Á (71,40). 71,15. 
. AMOKTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
- r nu- SAN SEBASTIAN. 14.-Se ha sollci taJmPliESTO Serie D. 61.25; C (61.50), 
ar una 'do autorización al gobernador para " - j V ^ n , , J . / A B L ^ 4 p0R 0̂ 1938. SIN 
manifestación para protestar ante el Par-|lebrar una maniíesl.ución católica d« A W U R I J ^ ^ • r u » *w ¿ (7275) 
lamento por haber sido rechazado el pr i - | otesta contra el acuerdo tomado Por\^fK7 « ínTñ{ 70 7V A (7''75) 72 75 
í S S S * 1 5 ! S S * t 5 S ^ W S i K S f - ! * Per0 " PermiS0 ha " ' " i ó S a l á e r U A 167;-B 
sa. Los grupos fueron invitados a disol-
denegado. 
Se ha sabido que en Zarauz habían Ki^¿; . lu solemne reparto de DEliUA I IJÍKOVIABIA 1,50 POK I0(i premios 
hojita nrmada po 
neo invitando a acudir a la manifesta-
ción, que había de organizarse a las sie-
te de la tarde en la plaza de la Cibe-
les. Desde antes de las seis ya comenzó 
a observarse en el lugar citado mayor 
animación que de ordinario; a las seis 
y media los grupos eran ya muy com-
Alboro tos en San S e b a s t i á n 
GARANTIAS POR E L ESTADO. 
Tánger-Fez (86,50), 85. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(78). 78; 5 por 100 (84.50). 84,50; 5.50 
gistradas. 
El cambio internacional permanece es-
fotografías de los lugares m á s Intere-
santes, cortes geológicos y una lámina 
con algunos fósiles caracter ís t icos de 
aquella zona. 
Los huelguistas de Telefonos 
en la Diputación, ha debatido el tema 
"IA enseñanza en las prisiones". 
El maestro del Reformatorio de Adul-
to» de Alicante, señor Oyóla Aster, sos-
tuvo la urgente necesidad, en la que 
convienen todos los tratadistas, de im-
plantar en las prisiones la enseñanza l i -
teraria. Defiende una reorganización 
completa de la enseñanza en las prisio-
nes, y que el negociado correspondien-
te gea regido por un maestro del Cuer-
po; la supresión de los exámenes y la 
creación de Exposiciones escolares y 
Museos. 
El señor Fondevilla presentó un estu-
dio sobre la educación del carác ter y 
iu poder para evitar la delincuencia-
Expone luego el señor Falencia la fal-
ta de medios para una eficaz labor pe-
dagógica en las cárceles españolas y el 
gnn esfuerzo del Cuerpo de Prisiones. 
Intervienen, por último, los señores 
Laln, Guerrero y Sánchez Montero, en 
defensa, respectivamente, de la enseñan-
za de la música, de la creación de mu- Estado general.—Sobre Groenlandia 
seos de arte y de ciencias físico-natura- existe una depresión, cuya influencia 
a el ministro | pactos y en todos ellos, formados por 
aei mapa geológico que a escala ?e Instruccion Publica. y al acto quedan | obreros principalmente, se notaba una 
1:50.000 es tá publicando el Instituto'invita(ios ^d03 los socios y alumnos de gran excitación. A las siete llegó a la 
Geológico y Minero de España . Corres-|la institución. 1 Cibeles una comisión de ateneístas, a la 
ponde a Carmona (Sevilla) y es la ' Clases gratuitas.—En la Casa de Ha-¡cabeza de los cuales marchaba el scñ:,r 
segunda que aparece perteneciente a lia' calle de Valverde, 34, el dia 22 del ' Ben.1,lure y Tuero, y a esta misma hora a pizarra de un diario local, le abucheó 0250-' M. Z. A., contado (192). 185; fin j tacionado. 
la provincia de Sevilla actual, a las seis de su tarde, se inaugu- Paso Por el lugar citado un automóvil i fuertemente. I corriente (193). 185; Metro (124). M i ' , V A M m ñ f l COTIZADOS A M'VS DE ü > 
C o n T o f n ^ n i t f o i i . , _ rarán los Cursos gratuitos de Lengua y con "na bandera roja, que fué acogida El grupo fué engrosando y entonces ™0rrte contado' (269). 254; Madrileña de ^ 0 1 1 ^ CA^Il i lO 
Con profusión de detalles se Inserta Literatura italiana Las inscripciones sei^11 muchos^aplausos e_ inmediatamente a los gritos de los alborotadores ccraes^ ^ ^ ^ " ^ ^ o gfc/ 33. fin corriente 
taron con otros algunas personas, dan- (9^50), 83; Explosivos, contado (498). 
SAN SEBASTIAN, 14.—Hoy al nedio 
día estaba en la Avenida de la Libertad ^ " 2 0 ^ ( 9 ^ 7 5 ^ 91/75'; é por 100 (96), 96; 
esquina a la calle de Garibay, Oyendo • cédulas argpntina3 (2,41), 2,41. 
"El Debate", el abogado don Jaime Fe- ACCIONES.—Guadalquivir (110), 110; 
rez Ulibarri, de Vitoria, que lleva resi-j Aiberchei ordinarias (76), 76; Telefónica, 
diendoen esta capital hace tiempo, cuan-, preferent'eg (95^ 94. ordin arias (100), 
do ungrupo de muchachos que .labia f.s-¡ 99j5. nominativas (190). 190; Fel-''nución en el número de operaciones re-
tado leyendo las noticias recibirlas (UMa-j 'gj.^ fln corriente (58",50), 57; Petróleos 
drid, acerca de la cuestión religiosa en (ios),'102,5'); Española Petróleos (23,50) 
No se ha cotizado ninsún valor banca-
rio por falta de aplicación y en los co-
rros industriales la baja es general, con 
excepción de Guadalquivir y Albeiche, 
que repiten SUH anteriores cotizaciones. 
La mayor pérdida corrivpondp a Ex-
plosivos y Nortes, en baja de 23 y 15 
enteros, respectivamente; los Alicantes 
•̂eden siete pura contado y ocho para 
ñn de mes y los Tranvías cinco y cua-
tro y medio, respectivamente. 
El retroceso es de un entero en Te-
lefónica, preferentes, de uno y medio 
un Felguera, de medio en el monopolio 
le Petróleos y de uno en los Petrolitos. 
La nota característica de la jornada es 
el Incremento adquirido por las órdenes 
de venta junto con v.na sensible dismi-
A..or«Ki0„ T " 1 ^UU l a a i i
^ ^ O Í ' L ^ ^ u 1 ^ 1 ^ ^ ¡ ^ n la nueva hoja todos los terrenos 
geológicos de la reglón, las distintas 
clases de accidentes tectónicos, la situa-
ción de las canteras y de las fuentes. 
reciben en dicho Centro todos los dias f6 Puso en marcha la manifestación, en 
de 5 a 8 de la tarde. la que fiSuraban unas trescientas per-
_ . „ . . , . , . . „ . _ sonas, encaminándose hacia el Parla-
Cursillo de Análisis de alimentos,—Co- i mentó. 
. .menzará el dia 19 del corriente en el! Los guardias de Seguridad cortaron #1 
los yacimientos foslllferos, etc., etc. Se Laboratorio de la Maternidad de Madrid paso a los manifestantes en las °alles 
acompaña una Memoria explicativa con y bajo la dirección del doctor Maestre de Marqués de Cubas y de Los Madra 
Ibáñez, orientándose las enseñanzas en 
un sentido puramente práctico y de ma-
nera que se facilite la resolución de los 
problemas más frecuentes en el medio 
rural. Las horas de asistencia serán de 
once a una de la mañana, facilitándose 
cuantos datos interesen, así como la ins-
cripción de matrícula, en la Dirección 
del Establecimiento, Mesón de 
des, 80. 
Escuela Profesional Femenina.—Esta 
o. Poco después llegaron los guardias 
de asalto, los cuales, después de invi-
tar a los grupos a que se disolvieran, 
cargaron enérgicamente sobre los más 
reacios sobre los que descargaron nu-
merosos golpes. A partir de entonces las 
carreras se sucedieron sin interrupción 
en las calles de Alcalá. Sevilla. Peligros 
Pare- y Carrera de San Jerónimo, dando lu-
gar al cierre de comercios 
El Comité madrileño del Sindicato Na-
cional de Teléfonos nos pide que haga-
mos constar que, aunque gentes que se 
dicen huelguistas, con sello falsificado 
del Sindicato, visitan a comerciantes y 
a particulares para pedirles socorro con T ^ * ™ ^ ^ ' l l ¿ * c £ * í & « ^ ? 0 ? « « ^ - / a 
destino a los huelguistas, el Sindicato maíiana día' 
no ha autorizado a nadie para pedir en1 
do vivas a la España católica. El tu- 475. 
Tranvías, fin corriente, 85 y 83; Explo-
sivos, fin corriente. 483 y 475. 
multo que se promovió fué grande L l j QBLIGAr/I0NES-_Cha(ie) g por 100| LIQUIDACIONES PROVISIONALES 
íeñor Pérez Ulibarri fué rodeado por ell(102 25) 1o2,25; Alberche. 88; Unión E l é c ; Tc^fónica, preferentes, 94; Felguera. 
grupo que creyó que había dado t i lo8jtricai 6 por 100 (99^ gg; Trasatlántica |57. Aiicantes, 185; Nortes, 254; Explosi-
vivas ctados y tuvieron que intervenir 1922 (37,50), 87,50; Norte, primera (56,50), ' 475. TranviaSi 83. La entrega de los 
dos guardias municipales para calvarle l56 25. segUndai 53,35; tercera, 53; espe-lsa]dos el 16 
de ser agredido. Como se opusieran a -j-^ g p0r JQQ (90), 91,75; Prion.dad| ' * « « » 
que fuese llevado a su casa, se le acom-:¿ j 59. Alicante. primera (262), p . ^ f ag nominales negociadas-
S L ^ ^ s ' d í a T a T a b l e r 1 1 **** Central Aragón, 4 por 100 (75). 75; | 5 por 
' T o r g ' r u p ^ d ^ v o l t o s o s continuaron A z u c a " r a ; m ^ a m p d l a r (74), 7L 1 ^ amortizablet 13<500; 1917, ^.500; ^27. 
lando vivas a la República y mueras al Moneda Uia xa uia x* 
Clero, que eran contestados con v¡\a3 " 
a la Religión por otras personas. El se- ^r'ranco 
ñor Ulibarri quedó en el Gobierno civil|Suizos 
En la plaza de 'Cana íe jas los prunos'hasta que 36 aPaci/rjaran las ánimos.!BclPas 
hicieron alguna resistencia a la fuerza I ^ Pasa1' Por el convento de Capuchinos,^ 
institución ha trasladado su domicilio, ^ b U c a T - ^ l T 0**181!*% rtt^^Vw*'**** « W * derGobierno^civri, una I Libras 






esa forma, pues los donativos los recibe 
centralizados en su local sodaL 
Boletín meteorológico 
les y de la edición de un periódico dia-
rio en las prisiones. 
^.yer, a las cuatro y media de la tar-
de, prosiguieron las deliberaciones de 
esta Asamblea, bajo la presidencia del 
Befior Antigás. 
El delegado de Cuenca hace uso de 
la palabra para una propuesta, que la 
Asamblea acuerda no tomar en conside-
ración. 
alcanza hasta Terranova. 
Las altas presiones forman una ex-
sin bala y con detonadores únicamente. 
Uno de los grupos que vió cortado su 
paso en la calle del Marqués de Cubas 
se dirigió por la de Peligros a la Gran 
Via. perseguido por guardias de Segu-
ridad de Caballería, para bajar después 








sin impuestos, 19.(00; con impuestos, 
858.800; 1928, 22,000 ; 4 por 100, 108.000; 
Bonos oro, 50.000; Fomento de la I n -
dustria, 3,000; Ferroviaria 4,50 por 10'), 
50.000; Madrid, 1868, 2.500; subsuelo, 
2 5G0; Tánger-Fez, 35.000; Hipotecarlo, 
4 por 100, 10.500 ; 5 por 100, 33.500; 6 
por 100, 10.000; 5,50 por 100, 12.000; Em-
préstito de Marruecos, 13.500. 
Acciones.—Guadalquivir, 6.500; Alber-
BARCELONA 14. — Nortes, 252,50; che. ordinarias, 5.000; Telefónica, prefe-
.llcantes, 187,25; Andaluces, 1 5, 5 0 ; rentes. 19,000; ordinarias 1.500: Rif. no-
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Joven contestó a los gritos antirrel'gio-¡Dólares ÔRO-
SOS de los grupos, con otros de »iva la ¡Marcos oro -¿.^o 
Religión e insultos. La turba Intentó| BOLSA DE BARCELONA 
agredir a la muchacha que se defendió 
valientemente, pero no se consumó l a j ^ j ^ , 
agresión porque el convento se halla cer-¡Orense 14• Transversal, 19; Colonial, minativas, 10 acciones; Felguera, fin a 
ca del Gobierno civil, y no se atrevieron| 223 35. ' Cataluña, 6; Gas, 86; Chades, rriente, 12.500; Petróleos, 12.500; Alica 
1 continuar la agresión por temor a la^jejag* 379- Chades, nuevas, 370; Chades, te, 90 acciones; fin corriente, 50 acciono 
manifestantes que llevaba una "bandera 1 fuei'za- I serie E, 345; Filipmas, 222; Hulleras,* "Mstro". 3.000; Banco de España. 15 a 
roja irrumpió en la Puerta del Sol, los Fuerzas que salieron de dicho Centro; 77. Fcl'gueras, 58,25; Explosivos, 480; ciones; fin corriente, 125 acciones; Tra 
guardias de Asalto, ante la actitud ¿gre-1c:lisPersaron a los alborotadores. Con nro-:j¿i'nas j ^ f , 210; Petróleos, 22. vías, 7.500; fin corriente. 50.000; E?pan 
siva de aquéllos, y estratégicamento I';ivo ^e 'os acuerdos antirreligiosos to-
apostados. dieron una gran carga, consl-i rnad0s por el Parlamento, hay onorme 
guiendo en parte despejar la amplia pía- efervescencia en esta ciudad, y sobre to-
BOLSA DE PARTS 
PARIS, 14.—Fondos del Estado fran-
la de Petróleos, 30 acciones; Exploslvc 
10.200; fin corriente, 27.500. 
Ohllgac!ones.--Chade, 1.000; Alb^rchí 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
|za, pero los manifestantes se rehicieron Ido en la provincia. Se han tomado pre- cés: 3 por 100 perpetuo. 84,40; 3 por lOO g por 100. 4.000; Unión Eléctrica, 6 po 
1 continuando las cargas en la Puerta del cauciones. iamortizable, 89. Valores al contado y a 101. 1926. 25.000; Trasatlántica. 19?' 
¡Sol y sus cercanías. En el momento de 
, la primera carga, hubo una gran confu-
jsión, huyendo todos los transeúntes que 
- ^mtm >• • pasaban por allí en aquel momento. 
,, _ , . . . J T Í I Í J r i i i - i 4 La Junta de Gobierno del Ateneo dló 
Mañana celebra su cumpleaños dona!ex ministro de Justicia, don Galo Ponte|a media tarde la siguiente nota a la ¡ BILBAO. 1 4 . - H a causado profunda Courrieres, 375; 'Peñarroya, 220; Kulmann nar. 6.500; Cédulas argentimis. 2.0 
El señor Navas (don Nicolás) da lee-'íSaS / T 6 ' , co"de'a de ZaD™iskl, hl-jy Escartin. Prensa: jindignación y estupor en Bilbao la agre- (Establecimientos), 384; Caucho de Indo-.Sos. 
tura a las « J Sufragios "La Junta directiva del Ateneo hace sión hecha esta mañana en el Parla- china. 99; Pathe Cinema (capital). 81.1 LA SESION E N BILBAO 
a ' t 0 a laJ = E n el P^0. de Armuno (Coruña), a alma de doña Guadalupe Ro. público que los acuerdos a que se refiere mentó contra el señor Loizaola y por la Fondos extranjeros Russe consolidado all BILBAO 1 4 - L a sesión d" ^ 
n , , . , ;plazo: Banco de Francia, 12.025; Credit 1.50O; Norte, primera, 18.500; segund 
rrOteStaS POr la agreSIOn Lyonnais. 1.885; Société Génerale, 1.158; 5.0OO; Asturias, tercera, 2.000; Especial! 
¡París-Lyon-Mediterráneo, 1.280; Midi. 998; Norte, 500; Prioridad Barcelona, 500; 1 
a LeíZaOla jOrleáns, 1.155; Electricité del Sena Pr io-z . A., primera. 35 «bligaciones; Ccntri 
rite. 719; Thompson Houston, 420; Minas de Aragón, 500; Azucarera sin es' 
inspección en general de Prisiones. idonde veranean los señores de Souto (don 
El delegado de Oviedo, señor Vicente,'Alfredo), ha contraído recientementé ma-
presenta un voto particular a dichas trlmonl0 su encantadora hija María Ig-
concluslones, y el señor Requena haceinacia con el oficial de Artillería don Jor-
aclaraclones sobre las circunstancias ^ Ozores Marquina, marques de San 
qtie han de reunir los funcionarlos pa |Martm de Hombreiro-
millo Martínez, viuda de Martínez Ruiz, ila Prensa de esta mañana respecto a una : marcha de los acontecimientos políticos. 4 por 100, primera serie y segunda se- j l a ten¡do ei menor iniMiÁs^-í, 
se aplicarán un funeral m a ñ a n a 16, a proyectada manifestación no tienen ca- En su vista, se ha enviado un tele- ríe, 4.35; Banco Nacional de Méjico, 117 'egt¿ fijada en los asuntos i 
las once, en la iglesia de San Luis; ml- | rác ter oficial alguno. Representan única- grama con centenares de firmas al jefe Valores extranjeros: Wagón Lits. 117; la contratación ha sido esca 
sas gregorianas que empezaron el díajmente el sentir de un grupo de atenéis-; de la minoría vasco-navarra, en el que Ríotinto, 1.735; Petrocina (Compañía Pe-; haciéndose más que tres c( 
14, a las nueve y media en el Oratorio ̂ as, que, en uso de lo que estiman su ¡dicen que ofendidos en sus sentimientos tróleos), 371; Royal Dutch. 1.500; Minas1 con ijgera baja, 
del Caballero de Gracia, y a las once yjderecho, se han reunido, acordando inl- por los acuerdos tomados por el Parla- Tharsis, 202. Seguros: L'Abeille (acciden- ^ , ^ ._ J_ I*I x i . VAV-* — , j — — ^ — w ~ —— , . . ^ .... , pui IUS acuci aos tómanos por ei icaria- i naisis, ¿u^. oegutuo. JJ ^.utint vo.v.̂ .v.̂ ». • J i r " J /->_ 
ra ser eletrlbl»s en el cartro dP Ino^Ar I ^ c e r e m o n i a nupcial se verificó en laimediai en ]a i^esia de las Cal atravas, dativas que no han dependido de resolu-1 mentó y agotados todos los modos de tes), 676; Fénix (vida), 610. Minas de me- L l Consejo de las C á m a r a s de Co-
t o r r a c o n f i r ^ ron toda3 las misas se « l a b r e n ci clones de Junta general, convocada re-1 paciencia y cumplido hasta con exceso tales: Apuili 
wr. que confirma con otros razonamlen- nada. La novia lucia un original vestido, ^ en lag calatravas; el 18. en el ora- glamentariamente con el tiempo y la ca-, los respetos al Poder público protestan Huelva. 880 tos el señor Fernández Moreno. Inter-!de tul y encaje, cuya cola cogía la en-|torio del caballero de Gracia; el 19, enlpacidad suficiente para que todos los se-I contra aquéllos por significar ¿na ofen-: 
vienen también en la discusión los se- cantadora nina Mana Elena Souto, sui!a parroquia de la Concepción, y el 28|ñores socios que lo deseen puedan maní-1 sa para la Inmensa mayoría del país 
fioresJBatlsta Argiunosa, García Aguí-1sobrina, y como damas de honor la acom-jen ia de gan José. festar libremente su posición, y que del vasco. 
BOLSA DE LONDRES 
mercio, Industria y N a v e g a c ^ H 
Han sido entregadas al pre: 
Gobierno de la República la: 
ite del 
• . • 
lera, Tomé, Hernández Peralo, represen- 'Pañaron las bellísimas señoritas Dolly 
Pesetas, 43,25; francos, 98,25; dólares, neg adoptadas en la última r c u n ^ ^ H 
3,875; belgas, 27,75; francos suizos, 19,75; l r ¿e] Con.^in Aniversario voto de la mayoría salga el verdadero En otros telegramas enviados por los fint-iiíoa o ni• i'irnR TV rnarcos Úlñ- ^?ora,nan,a u„ei ^nsej . . ^upL-iiui-
tantes de Falencia y de la Escuela de lVe ja r* ^ P I ^ Ozores Marquina, her-, mafiana 9e eumple e) primor .entir de nuestra Casa.-L, .Tunta do go-, católicos vizcaínos al jefe de la Minoría ^ f s^cas"Te^O?' í d ' em^danes l s ; f d e ^ r S s t í c a n V 
Reforma de Alcalá, Arnála. Mart ínez p ^ ^ 1 " ° ^ o s ltL madre del contra.'aniversario del fallecimiento de don je-!hiemo." I vasco-navarra. se «Tnra» I . «rin.iroHrtn 
Cesas, JImeno, Atlenza. VIudes y Rubio.! nte marqUesa viuda de San Martín, y¡sús Mateos Peñuela, y en sufragio de su 
No habiendo unanimidad en cuanto padre de la novia, don Alfredo, ex ma- alma se celebrarán, a partir de hoy. mi-
• la aceptación del voto particular deljgistrado del Tribunal Supremo y nota-isas y otros cultos en El Escorial y San-
sefior Vicente, y tras un amplio debate, ble artista. Como testigos firmaron el ac- tander 
Na 
•« designa a los señores Guerrero, Re- ta, por el novio, el vizconde de Fefiñanes 
quena. Atlenza y el autor del voto para general de Artillería don Antonio Durán 
que lo refundan en una forma que con- L o r ^ . d?* Enrique de la Torre don 
dense los deseos todos de los d i s t l n t o s i ^ ^ 
Souto Feijóo, don Cándido López Rúa, asambleístas. 
A las seis j quince se levanta la se-
sión por acuerdo del pleno de la Asam-
blea, hasta hoy, a las cuatro de la tarde. 
Curso de estudios hispánicos 
para extranjeros 
don Enrique Pascual, don Julio Lloréns 
Ebrat y don José Lloréns Díaz. 
En los salones del "pazo" se sirvió a 
los Invitados una espléndida merienda, 
y el nuevo matrimonio emprendió un lar-
go viaje de bodas. 
—Pasado mañana, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se celebrará en la Igle-
E próximo lunes darán comienzo en sia de San Fermín de los _Navarro3 la 
« Pabellón Valdecllla de esta Facultad boda de la encantado^ señorita Mana 
A su viuda y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
T V ™ Z 7 ¿ U r ^ f e o n a v ^ r r ^ ^ r ^ * ídem ^ cholineB tuílid^d i L relativas a la c i r H 
Dice el d i r ec to r de S e S U ^ d a d } h f w a ^ ú e ^ a { ^ ^ é m S c o ^ y £ a^triacos, 30; coronas checas, 131; mar- dc billetes y a ia evagión de c ^ 
• ila región y protestan enérgicamente 
El director general de Seguridad recI-!Sontra el salvaje atentado contra el se-
bió. a las dos y media de la madrugada. n9r Leizaola^ se le pide que no contl-
R O S A R I O G I L , H i j a s 
Génova, 17. Teléfono 33536 
Participan a su distinguida clientela que. 
a partir del 15 del actual presentarán 
su escogida colección de vestidos y abri-
gos para otoño-invierno 
a los periodistas, diciendo que en las car-
gas que había habido por la tarde los 
guardias habían tenido que emplear las 
porras de goma, los sables y los palos 
que se han provisto a los de Caballería. 
Añadió que había habido varios lesio-
nados, cuyos nombres no facilitaba por-
que tenía el criterio de que dichos indi-
viduos no merecían el honor de que sus 
nombres aparecieran en letras de molde. 
Dijo que los lesionados eran doce leves, 
1 j * J 1 U l uno ^e pronóstico reservado y otra gra-
C o n t r a b a i l d i s t a s C íe a í C O n O l ve, por tener la herida situada en la ca-
beza. También resultaron con heridas le-|í»reso 
ves un agente y dos guardias de Segur! 
núen en la Cámara 
eos finlandeses, 191; escudos portugue-; Respecto del primer punto, se • 
ses, 109.75; dracmas. 300; leí. 642,56; mil- qUe ias Cámaras coadyuvarán a V 
reís. 3,25; pesos argentinos. 32 5/8; Uru- dinero afirme mejor su valor h a l 
guay, 21; Bombay. chelines 1 pen. 5,75; se fecundo al Incorporarse a fl 
¡ Shanghai, ídem 1 ídem 7,f5; Hogkong. económica por medio de las c 
Drrlisn ría rotirorl 'a ídem 1 ídem- 2 5/8; Yokohama, ídem 1/2 rrientes bancarias. para cons 
U i u e n ue re t i raaa; idem 6)25. ponlbilldades que permitan 
con el crédito el trabajo nací 
le  6,25. 
BOLSA DE B E R L I N BILBAO, 14.—En relación con los 
acuerdos tomados por el Parlamento en (Cotteaciones del cierre del día 14) al propio tiempo que se ofrec laboración patriótica, se requh a cuestión religiosa, el partido naciona-l Pesetas, 36,95; dólares, 4,213; libras, ü ; : " ; " ^ " ^ ^ 
ísta vasco ha ordenado a sus represen-i 16,32; francos franceses, 16,69; ídem sui- nómicas v IPv^ntP ?1 Í S í 
tantes de Ayuntamiento de la provincia,zos. 82,60; coronas checas, 12.48; chell- "on medidas oue alimenten la 
se retiren de estos, como protesta con-¡nes austríacos. 55,75; liras. 21,72; pesoi concretament ' 








del país vasco contra la agresión hecha 
contra el señor Leizaola, en el Con 
d e t e n i d o s 
de Filosofía y Letras las conferencias a na con e, Jovenl p ^ 1 Ñ A N 14 
«obre Lengua española (profesores Soria Juan Corra]eg Can0í h5jo del han- . t ^ ; ^ , ; l lai 
del Carmen de Osacar-Echenlque, de dis-, 
con el joven -Han sido 
jdad, y que las detenciones practicadas 
I en la 
Josj Declaró que había impuesto una m 
BILBAO, 14.—Se signen cursando tele-
e se pide un 
....nistro de Hacienda 
guayo, 1,35; escudos portugueses, 14,85. | C1,entas corrientes bancarias 
NOTAS INFORMATIVAS I intervenidas. Esa declaración 
El acuerdo parlamentario sobre la1 í ' ^ f ^enit!?n qUl h a ; ^ H 
presa en algunos sectores de o p ^ ^ H 
En cuanto a la evasión de c a ^ ^ | 
serán 
minan-
y Entrambasaguas), Literatura españo 
la (González Falencia, Ovejero, García 
Morente y Morales), Historia de España 
(Zabala), Ar te español (Ovejero), Geo-
grafía española (Bullón), Vida española 
(García Morente y Ferrandls) y Música 
(señor Benedito). 
Además, da rán conferencias sobre di-
versos temas la mayor parte de los pro-
fesores de la Facultad, entre ellos los se-
ñores Sánchez-Albornoz. Lafuente, M i -
llares, Vegue. Mlllás. Ferrandis, Zublri, 
Zaragüeta, Ballesteros, Tormo, Ibarra y 
González Falencia. 
Las horas de clase serán de once a 
quero del mismo nombre. 
mee. |gramas a los diputados vasconavarroB, de |vestigaciones científicas que vienen reali- afirman el Consejo y las" C á m a ^ B 
6-pesetas a J a J m p r e n U ^ ' 
porta, que hablan instalado en su auto-1 había hecho la tirada de las hojas con-|de publicaron ediciones extraordinarias 
Viajeros1 m5vii un dispositivo especial para ^ - ^ o c ^ o a j a ^ i f ^ l a ^ f 7_^uf J / " ^ ; que fueron arrebatadas de las manos dc 
Marcharon; a Fuenterrabía, la marque-] cer con él el contrabando de alcohol en-iba A ^ vendedores, 
sa de Quirós; a La Coruña, el marques i tre España y Francia. Por este ^ róftéídl defaue le hizo eT e^ 
de Atalaya; a San Juan de Luz, el mar- dimiento habían introducido grandes ¡ » M * solvencia del que le nizo el en 
qués d¿ Aledo y su hijo ^ a f ^ i ^ - ^ l cantidades de ajenjo y otras bebidas. | D^jo por ú]t}m0i que un grup0 de unaJ i 
C lausura de la Her-
brilla, la condesa de las Cabezuelas; han 
regresado: de Cehegín, el conde de Cam-
pillos; de Oviedo, el marqués de Villa-
viciosa de Asturias; de París, la duque-
sa de San Carlos, y se han trasladado: 
de Barcelona a Tarazona, el marques de 
Palmerola; de Ribadesella a Oviedo, los 
condes de Agüera; de Portugal a Coru-
ña el conde de Funcal; de San Sebastian 
a Azcona, los duques de Vlllahermosa; 
doce y de doce a una. Por las tardes se de Ciudad Rodrlgo San Sebastian, la 
verificarán las clases prácticas. Los sá-
bados y domingos se dest inarán a visi-
tas y excursiones. Se expedirán certifi-
cados de asistencia, de suficiencia y com-
petencla; los dos últ imos mediante exa-
men. L a matricula se ha rá de diez a on-
ce en la Secretarla de la Facultad; sus 
derechos son: extranjeros, 200 pesetas; 
nacionales, 75. 
Conferencia del señor 
Martínez Reui 
En el Circulo de la Unión Mercantil 
• Industrial dló anoche una conferen-
cia don Jul ián Mart ínez Reus, acerca 
del tema "La situación del comercio y 
de la Industria en el derecho constitu-
cional vigente y en el proyecto espa-
| ñol". 
Examinó especialmente el problema 
en Italia, Alemania y Rusia, compa-
rando la prestación civil en Rusia y en 
el proyecto español. 
Expuso que la Constitución que de-
baten las Cortes apenas se ocupa ae 
la Industria y el comercio; habla de la 
expropiación y expono P * " ^ ^ * ^ 
Presentan, según la interpretación dada 
por un ministro, los Consejos técnicos. 
Agrega que señala a la riqueza el de-
ber de soportar las cargas del Estado 
y nada dice del trabajo. 
X Reunión de gremios 





Comercio pone en co-
jus electores y demás 
los cuales directamen-
jsar el nombramiento 
le sus respectivos gre-
Se esperan nuevas detenciones. |30 o 40 personas, al pasar por frente a 
IH la Iglesia de San Sebastián, había arro-
manciad alavesa 
condesa de Ardales del Rio. 
Santa Teresa 
Entre las personas que hoy—Santa Te-
resa—celebran BU santo, esta la condesa 
de las Cabezuelas. 
Santa Adelaida 
Mañana celebrarán «u santo las mar-
quesas de Camarena la VteJa* vj**».»e 
Jerez de los Caballeros, Pidal y Villa An-
tonia. 
Condesa de Torreánaz. 
Vizcondesa viuda de Barrantes. 
Señoras de Alonso Martínez, viuda de | testaciones Reus 
jado" unas piedras contra el edificio, y i VITORIA, 14.—El gobernador civil 
que la pareja de guardias allí de serví-[ha ordenado la clausura de la Herman-
cio, ante el temor de que ocurrieran des-¡dad Alavesa. 
manes más graves, había hecho tres dis- •—La solución dada al problema rell-
paros al aire, que pusieron en franca Sioso ha producido indignación en la 
huida a los manifestantes, y que las ór-j mayoría de loa sectores de opinión, 
denes que había recibido la fuerza eran . . Li» • i «• , . 
la de impedir a todo trance que la ma- Ufl artlCUIO QB L a VGU 
nifestación llegara al Parlamento, cosa 
que se había evitado, expresando la con- BARCELONA, 14.—De los periódicos 
fianza de que hoy no se repetirían es- de Ia noche, "La Veu de Catalunya", es 
tos hechos. | i* Í o n R**8 coraje combate la labor 
le maltrataron. A las voces de auxilió 
que dió la sobrina del párroco, que vive 
en la misma casa, los dos Individuos 
se dieron a la fuga. 
" L i c o r C O N S T A N T I N O " 
Francisco A Iva rez • Constantlna 
C A S A S T A B E L 
Sastrería. Gabanes, impermeables, cor-
te elegante. Carrera San Jerónimo, 61, 
bajo derecha, 
•llIflilHIllIflii^S'irHIil'llliN 
M á s d e 1 0 0 p l a z a s d e 
o f i c i a l e s d e T e l é g r a f o s 
No se exige título. Edad, 16 a 24 años. 
Instancias, de 16 a 20 de noviembre. 
Edición oficial del Programa., 0 1 ^ £ | * 7 ~ neV 7 r N á M e r ^ a V b l ^ 7 s ^LdmTsi" C 0 Í L T 86 ^od^0Ja- explosión. 
con detalles, gratis. Preparación. Con-, CUENCA. 14.—Ayer mañana se pro- ble la cláusula que prohibe a las Ordeñes • - " ,encontrado "^ ra s huellas en 
atenta contra la vida económica q ^ L 
L a e n s e ñ a n z a reÜqiOSa y . perjudica gravemente lo.s interese: 
- . i mismos que se trata de ponre a^aalvc 
CORDOBA, 14.—Una comisión de mu- sm noce idad. ^ 
jeres cordobesas ha visitado al goberna-i rOTT,nañ;a A- ]ne r a « , ; « « . J „ u -
lor para que interceda del Gobierno no1 i ' 0 m p a " l a i ^ los ^ m m o s de Hie r ro 
se suprima la enseñanza religiosa en lasj del Norte de E f p a ñ a 
escuelas. Ingresos de la Explotación desdfó pri-
AnrP<;innP<5 P un rn r rn rn l rne ro de enero al 10 de septiembro de 
ftgrebiones a un p á r r o c o comparados con los correspJJdien-
LEON, 14.—En el pueblo de Santa *es al ™i!mo neriodo ™ año anterior. 
María del Monte, dos desconocidos pe-i,Ac"mulados desde PriI«ero de enero: 
netraron en la casa del párroco don Si-'1,^1, 24™™™W5: 1930. 258.278.615 6K: 
món Orejas, que se hallaba acostado y diferencia en menos. 12.6SO.514 73 pose-
Compañía de los Ferrocarriles 
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SALAMANCA 
Constituyentes. En su artículo de 'Paradinas 
fondo califica de crimen contra la cultu- : ba acostado el 
dujo un violento incendio e  la  habí 
itaciones que utiliza para vivienda, ei 
vieia Tavira, Sácnz, Santa María y Va- giciones, presentación de documentos, de la plaza ¿e toros. Se quema-
, r! ' ' internado, etcétera, en la - ron el ajuar y enseres. Las habitaciones 
A J * " C J ' f v í - J R o í i c " l"6^31"011 completamente destruidas. la 
A c a d e m i a I L a i l O r i a i I \ e U 8 ^p ida intervención de los bomberos Bvl-
ses: Preciados, 1.—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12250.—Madrid 
Señoritas de Lara. Renovales. Sáenz, 
Santa María y Vilches. 
San Galo j ciases: Preciados, 1.-—Libros: 
También mañana celebrará su santo el i 
«ÜII:|II 
Al 
e n e* 
HOTBi- F L O R I D A p A AA I L l A S 
E L P R E F E R I D O P O » L A S M 
t U - . V H O A A B R E S O E C A L L A O 
OLA¿ ^ TUGRAM V i A) 
•ii'üiinnB'üünuüiiiihiJfii. 1 » ü 
lo que se extendiera el siniestro. Parece 
que el incendio fué casual. No hubo que 
lamentar desgracias. Las pérdidas son 
de consideración. 
Detención de los autores de un robo 
FERROL, 14.—La Guardia civil man-
dada por los capitanes Monasterio y 
Novo, ha descubierto a los autores del 
asalto a la joyería de don José Martí-
nez Pardo, establecida en la calle Real 
de esta ciudad, de donde se llevaron al-
hajas por valor de nueve mil pesetas. 
Los autores se llaman Elvira Miralles. 
Dolores Bueno y José Bueno, que fue-
ron encarcelados. 
Incendios intencionados 
VALENCIA, 14—En el vecino pueblo 
de Albal hari sido Incendiados dos paja-
ros y una cebollera, propiedad de unos 
n . Período de explotación del 11 al 20 dn 
U i r a aqreSIOn septiembre de 1931. A partir de primero 
(de enero: 1931. 44.031.009.78; 1930, pese-
^ Á r r í b a ^ c u a n i o ^ ^ l 0 taS 50.981,759 óV; M ^ i . a ^ * ^ ae Arriba, cuando se halla- rn rl* ^nom pn CÔ AT̂ '̂ ro de enero, en menos, 6.950.749,76. 
l'lillliQ'ilLDlIil'llliifllllliBlllllllilliBliiliaillliBlhliEii:; B E T! 
' W R T I N VAI .H»RF,DA 
Tejldor finos. ESPOZ \ 
¿ P a d e c e d e l e s t ó m a g o ? 
No se abandone; hoy no será nada-
mañana puede ser mucho. Tome la 
rnn 
religiosas el ejerci¿io de l a ' enseñanza: S ^ 1 Í a , l í ¿ e ? í e a la P " " ' 
Es un verdadero crimen contra la cultu- HL,* V,"aüa- P0/ lo Que se supone que , 
ra, un act„ ae cUaÍ?„ í 1 ^ % ^ " ^ ^ ° í , M p « ^ M ^ M " i l í " FOSfOSILIIli 
o mezclada con perdigone do acaba de confesar por el órgano aul i r m e z T a d ^ ^ S L i ^ P ^ n ^ S . 
on incen-,y quedara maravillado de sus po tentico de su ministro de Hacienda, cual rifa ^ i n * ™ ^ ! 
el presupuesto sufre de un déficit consl-^IT: ! f l ! " . e ide Producir alarma fen'resultados debido a su sabia con 
senanza secundaria, son alumnos de los 
establecimiento docentes sostenidos por 
Ordenes religiosas, aquella prohibición i v 
es un verdadero atentado contra la cul-1 
tura. Hoy por hoy el Estado español no 
d ^ d e u L a t e l t t f * ; t r T , n0 h* P * » - ! ^ P°-- lo es InsustituiblV e 
cho, s V ^ n o . h ! t ^ J * 0 ! * ! * * he-|curación de las acideces, malas diZC 
derable. cuando más de la mitad de los i do det ' 
niños que hay en España cursando la en-lc  Se sosnoHi» „• . — I — ^ w v * * , i Q: 
nían r e senUml . í tn , tOS Tecln03' que ^ ' ^ ^ Y enfermedades d man resentimientos con el sacerdote, rato digestivo. 
La Guardia civil y el Juzgado Inslru-
veclnos de dicho pueblo. Estos incen-
dios, al parecer, son Intencionados. Han ¡ 
tiene ni escuelas ni maestros para poder 





M á s f e l í c í t a c í o n e ; 
minoría católico mo-1 
•iiant&s de Msdic ina 
~ 7 P | ^ 8 Por brillante defensa f í e ^ r p r o ^ c 
Depositarios: 
E . P é r e z d e l M o l i n o , S . A . 
SANTANDER-MADIÍH) I 
Pedmjmuestras gratis a K. mCREJZ 
' l<s Es-s Ordenes religiosas, ni medios econó- nárquica dfl ^vuntán^Von^ ^ TT 0 mo r ^ r w^muostras Kratis a K 
icos ni técnicos para sustituirlas inme- d l r l j k ^ a los sSorTi T,6 f í " 0 ' ha 1 ^ M ? l Í ^ S' A- Plaza d 
atamente. Imnmlc de S t r a c ¿ c u n S V ? ^ ^ " " ^ SANTANnER-n(rv,o„ n/r J . ' t i c n n z a - ' Estevanez y ^ • r r- , 
Protes ta de 2 2 0 e s t u - f c Madariaga' el s ^ ^ n t e te,oy S I . L A G E N T E c n p ^ R A 
"Minoría Católlca-Monárqulca Avun • ^ » .J\J\ 
'amiento Haro felicita diputados éatói 
restaurnn 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentlflco. sin operación ni pomadas. No se cobra has-Jsalido los bomberos de Valencia parajque. tendrán qjifi 
ta estar curado. Dr. Ulanos. 9, Hortalexa, 9 (antes 17). Teléfono 16970, apagar el fuego. cenu 
BAPXELOIs A, 14.—Doscientos 
alumnos de Medicina han puesto 
legrama al presidente del Congreso pi-
diendo un ¡criterio de justicia y demo-
cracia y no se expulse a las Ordenes re 
Ugiosás. principalmente a los jesuíta* 
iisnomkT rn v-"" « 
Iníci C.T >o i iii ' i ln 
que hay un hotel 
Plantío, que si t|tul 
niayniiicab .ax i . 
mucho aire puro. émbiu»aiu44( 
iCoruna, frente al kilómetro 14. 
i d i 
le La 
/uereB 15 de octubre de 1981 
L a c a m p a ñ a n a r a n j e r a y e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o 
S ¡ no se deroga el decreto de obreros locales, c a u s a r á graves 
d a ñ o s . Se han suspendido las compras en espera de la d e r o g a c i ó n 
períoJoEdeCIrA;nna1o,^,AC<',t<'B^~SÍ8rue e 1 , 1 ^ ' " » ^ r é s en comprar habría de 
E£ de 2iT2S5,M2lJ5ÍSSfero n° de- P a ^ " e algo más. porque el cosechero 
pero a nesar de ello t , íria.Ina vender' res»ste a vender. Se han exportado du-
StBRr de.ello los precios no me- rante la semana 68.424 cajasi 
joran. Y como sigue coincidiendo la fal-
ta de demanda, pues el comercio sólo 
compra al día, la paralización es evi-
dente. 
E n nuestra plaza los de oliva conti-
núan a 230. 240 y 250 pesetas los 100 
Arroz.—Dijimos en nuestra última cró-
nica, que el arroz cascara, pasada la pri-
mera contratación por la baja de la li-
bra, cerraba a 32 pesetas. Y, en efecto, 
durante la semana que terminó ayer ha 
kilos, según clase"! Orúlo^^erTe'a" 10(V iconses:uldo mejorar. siendo al cerrar la 
cotización en plaza de 34 pvsetas. Aun 
que máa bien flojas. Los elaborados se 
han mantenido en las 45 pesetas. Media-
nos, a 39 pesetas los 100 kilos, morret, de 
orujo decolorado a 105. 
Vinos.—Hay Inercia completa. Calma 
que es efecto del estado de desorienta-
ción respecto a las negociaciones de las n. 
que no cabe abrigar optimismo alguno,;37 a 38 y c,lindro de 31 a 32. 
ya que el contingente es el caballo del PaRa.—A la actividad de las anteriores 
batalla. isemanas ha sucedido un encalmamiento 
Los precios, como es consiguiente. van'cn nTUGstro mercado, impropio de la épo-
tncogléndose cada semana. Las I r W e - l ^ V a 8 / a u s ? qu?( ^ . 5 ? * ^ 
•Iones que aquí recibimos de F r a í c i t t eTÍnado- ?Sta sltuacion' dmcilmente 
«on también de paralización casi com-lp0dran sena,arse' Pero' en Primer lu&ar' emanan de la situación económica de la pleta, pues se opera muy poco y ñor ^ ^ * -
cantidades Insitrnlflcantes Por Gran Bretaña, y en segundo lugar, a las 
auca insignincantes. insistentes bajas ofertas del comercio ex-
1 fio *n Plaza: Tintos de Utiel. a portador y el envío de bastantes partí-
U P pesetas grado y hectolitro; rosados Idas de fruto inadecuado para aquellos 
1 ai?3' îo 0: blancos de la Mancha, de mercados, produciendo la consiguiente 
1,80 a 1,90; tintos ídem de color, a 1,80; ¡desmoralización y baja en las cotizacio-
ciaretes, de 1,90 a 2,00; tintos Alicante, nes, paralizando al propio tiempo la de-
idem ídem; moscatel, de 2,70 a 2,80;'manda, 
mistelas blancos, de 2,70 a 2,80; ídem 
tintas, a 2,80, y azufrados blancos, de 
1,80 a 1,90. 
podrá tasar el artículo a precios algo 
más favorables, 
• • e 
Aloeltee.—Ds oliva. Corrlents bueno, 
tasado a 217,40; superior, a 230,45. 
De orujo. Color verde 1.*, de 108,70 a 
113,10; amarillo 1.*, de 126.10 a 130.45; 
/ermentado, de 91,30 a 95,65. 
De coco. Blanco, a 145; cochln, a 165; 
Palma, a 201. 
De linaza. Crudo, a 172; cocido, a 180; 
incoloro, a 202. Todo pesetas los 100 ki-
los. 
MADRID.—Año XXL—Nñm. ñ M l 
D E B A T E 
T r a b a j a d e l £ . « ^ , 0 ^ 0 . 0 ^ 1 8 
mad6rer0 convocadas lOO plazas con 8.000 pesetas. 
| Exámehes en febrero. Programa oficial 
que regalamos Contestaciones" y pre-Trecla-
Programa* para al día 15: 
MADRID, Unlén R»dlo (K. A. J . 7. «24 
rnetrO.-De 8 a 9, "La Palabra .-11.45. 
Sintonía. Calendario «Lstronómlco. Santo-C« «n,.«nrU pAnonlft paración en el Instituto Reu». Precia- Sintonía, caienaano m_Bnacla(! 
Se acuerda organizar un Conseio {¡ogi ^ y ril0rta de, Soli n , MadridJrai. Receta» « « ^ " • ^ J ^ K J ^ S í 
m3fl«rí>rn narinnal Profesorado: Funcionarios del cuerpoJ Noticia. B o \ a ^ ¿,l^ ^ 
d e T í l ^ d t ^ T r e ^ m " G U I N E A PARA F E R R O C A R R I L E S 
residuos vínicos, de 96 a 97 grados a 1 
242; rectificado de vino, de 96 a 97 gra- L* Mccl6n cuarta, presidida por don 
dos a 270; desnaturalizados, de 88 a 90 j09é Sánchez Conesa, aprobó la propues 
los primeros puestos e Ingresados casi 
U T I L I Z A C I O N D E LA M A D E R A D E ¡todos los alumnos. Tenemos "Residen-
cia-internado". 
grados a 145; aguardientes de caña, de 
Jo grados a 200. Todo pesetas el hecto-
litro. 
Arroc«s.—Benlloch cero, de 47 a 48; 
florete, de 65 a 70; selecto flor, de 69 a 
32; superior (granza), a 75; matizado co-
ta de los señores Nájera y Cavestany, 
de considerar de interés nacional el es-
tudio de maderas coloniales que puedan 
sustituir a algunas exóticas para el ma-
terial móvil ferroviario. Se acordó por 
unanimidad solicitar se declare de uü 
E s de lamentar todo esto, cuando, a 
pesar de las dificultades que se ofrecían 
al normal desenvolvimiento de la cam-
Del 28 de septiembre al 4 de octubre paña pasera, se había iniciado favorable-
•e han exportado por nuestro puerto mente. E s de esperar una reacción que 
1.4343 bocoyes, 227 barriles y 160 borde-
lesas. 
Naranja». — Reina en todo Levante 
gran efervescencia por resistirse el ml-
contenga la baja. 
E n nuestro mercado se sostienen fir-
mes los precios porque la oferta es muy 
reducida y las existencias óisponibles 
rriente. de 52 a 54; selecto, de 59 a 60; lidad nacional el consumo de traviesas 
extra de 60 a 62. Todo pesetas los 100:oriundas de la Guinea española, 
kilos. Quedó aprobada otra ponencia sobre 
Azúrarea.—Miel, de 140 a 142; tercia- postes de maderas suscrita por don Eml-
do, de 144 a 146; centrifugo remolacha, i lio Novoa, y otra de don Estanislao Ro-
dé 154 a 156; quebrado claro, de 1Ó3 e drfguei y otra de don José Benito Mar-
155; blanquillos, de 155 a 157; granos au- tinez. ¿ . 
periores, de 158 a 160. Todo pesetas los: La sección sexta »e reunió bajo la pre-
100 kilos sldencia de don Vicente Lantoro y acor-
Cacaos.—Guayaquil arriba, de 650 a!dó organizar un Consejo maderero de 
660; ídem Balao, de 635 a 640; Fernán- España, de común acuerdo con los tec 
nlcos del Instituto Forestal de Investí 
gaciones y entidades madereras estable-
cidas en España, de propietarios de 
•111 • • • • •B*BWM"'B • • B U 
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La única Casa que baja loe géneros 
Camisetas Inglés y ruso niña 0.95 
Trajes rusos caballero mimn 4,7S 
Medias hilo "extra" 1.35 
Trajes señora inglés 4,75 
Jerseys lana niños 2.5( 
Jerseys lana señora 4,00 
Cortes colchón "extra" « &M 
Piezas tela blanca, 6 metros 8,¿5 
Calrellnra, medias, t4>laa, onrsás, fajas 
camisas caballero. Grandes surtidos. 
OJO 43, L E G A NI TOS, 43 OJO 
Los viernes, bonitos regalos 
Día 15—Juev<>«.—Santos Teresa de J». 
sús, virgen; Bruno, obispo; Fortunato 
Agil^o. mártires; Antioco, obispo; Aura! 
Un, virgen; Tecla, abadesa. 
L a Misa y Oficio divino son ds Santa 
Teresa, con rito doble mayor y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María.—11 y 12. misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. * 
Cuarenta Horas.—Parroquia d» Santa 
Teresa 
Corte de María.—Tránsito, en Carmen" 
S. Ildefonso y S. Millán; Pópulo, en Saúl 
ta María; Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia de las Angustias.-7, mis* 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11 
misas cada media hora. 
I'arroquln de San Millán.—Novena % 
NiiP?tra Señora de Guadalupe. 6.30 t., Ex. 
do Poó 1.», de 405 a 415; ídem 2.*, de 390 
a 400; 3.», de 375 a 385; 4.*, de 345 a 
355; Caracas í.\ de 720 a 730; Idem 2.'., 
de 635 a 645. Todo pesetas los 100 kilos. montes. Ingenieros, carpinteros, ebanls 
Cafés.-Moka extra, de 890 a 900; Mo-| " i n d u s t r i a l e s de la madera, 
ka Lomberry, de 785 » ^ . ^ ¡ ^ ^ W ^ T ^ l Consejo habrá ds ser 
co caracolillo de 990 a 1.000; Yauco es- lntentar en todo transacciones entre los 
pecial, de 985 a 905; Hacienda, de 840|p]ementos afcctadoSi Designar a los ¿ . 
a 850; tnllados^extra, de ^ a_790:_Java|ñore9 Elorrieta> Correcher? Nájera, Cano, 
y un representante de la Asociación Es 
nistro del Trabajo a dejar en suspen- qu^aJn en4 man°s f^erte9- , . . . . 
»o su famoso decreto de 28 dé a í r ^ i L H i ! ? r p t 0 Pubflicad° ^ ministro de 
latlvo a la prohibición de empleo de!Hac,tnd,a t™*?}.™**0 * ^ f ^ . J 
obrero* A» r,n +¿^^4-~ Z.JI1IYI1 .res de as medidas adoptadas para la 
h a v ^ u i í í ^ ^ f - ^ ^ S S / n cancelación de los contratos de dobles 
lo absurdo v M ? J l , l K f S Comprendei>onetarlos, ha resuelto satisfaetoria-
accedeí a 1* Ü t f f l M í v 68 ,n0 ™ n t e el grave problema que se presen-
í íranleros n / m í n t r * ! loS. OS|taba en los centros de exhortación, 
trofe i S r . ^ r qUe 81 ia faIa!" decios de compra: Ordinaria en n » 
en la bnin» Htt^ ? r n%n0 PUd0 nfl"ir!pa. de 42 a 45 pesetas los 50 kilos; bue-
r e i n o r ^ X r . . P 0n de con\RrC anteS na de 45 a 50; superior, a 60. 
y exportadores para la compra de la na-
ranja, la terquedad ministerial puede 
producir una verdadera catástrofe, es-
tropeando la campaña. 
¿ i 1 ? bene5,cl° de Vul&n se niega el se- ¿osecha se' confirma que es buena en 
ñor ijargo Caballero a no suspender lolcantidad y calidad. Se cotiza: el caca-
aispuesto. E n beneficio de nadie, ni aun huet de dos granos, primera, a 53 pe-
de los propios obreros, como se le ha d e r W a i los 50 kilos. Fábrica, 100 pesetas 
mostrado hasta la saciedad. Las noticias ¡ios 100 kilos; mondado, 150 los 100. De 
de ultima hora nos dicen que ha prometi-
do el ministro socialista estudiar de nue-
vo el asunto, asesorándose de los obre-
ros. Creemos firmemente que si éstos no 
se dejan influir de ninguna pasión, ellos 
mismos pedirán al ministro que acceda 
a lo que "toda la región de Levante" 
le pide. 
De manera que si no se cede, los que se 
declararán en huelga serán los comer-
Robusta, de 730 a 740; Palembang, de 
665 a 675; Pas.llas. de 645 a 655. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 11,50; Idem 
í . \ a 10; 2.^ a 9,80; ídem 3.*, a 9,60; ídem 
4.*, a 9,40. Todo pesetas el kilo. 
Cebadas.—Aragón, de 39 a 39,50; Cas-
V t V A S P E R E l 
V ó m i l o a T U R A N Co'"* ^ f u » 
1 
iMOtgPtNSAetC A IOS ViAJCROft 
pañola de Importadores de Maderas pa-
ra realizar las gestiones preliminares. 
Interesar que el plazo para retirar ma-
deras en los muelles de Valencia sea 
ampliado a quince días, guardando el 
mismo cómputo de tonelaje para los que 
• IT B I • R • • m • B • » 
Cacahuete.—A medida que la recolec-
ción aumenta y. por consiguiente, las 
cantidades disponibles siguen siendo ma-
yores, los precios van reduciéndose. L a 
tilla clase corriente, de 39 a 40; idem transcurran de más. Gestionar la des 
superior, a 42; comarca, de 39 a 40; Lé-¡aparición de la disposición del Arancel 
rida, de 34,75 a 35. Todo pesetas los lOO.que hace referencia a la importación 
kilos. 1 temporal de la pipería armada de ma-
Fríjolew.—Extranjero, a 90; Castilla,¡dora de castaño, 
de 70 a 73; Gerona, de 160 a 165. Todo Aceptar las conclusiones presentadas 
pesetas los 100 kilos Por la Asociación Forestal de Santa Co 
Garbanzos.—Pelones, de 90 a 100; Cas- homa de Parnés y referentes a los de-
tilla superiores, de 203 a 218; ídem me- rcchos arancelarios que gravan la im-
dianos, de 140 a 157; Orán corrientes.IP0^^^0 de aros y flejes de madera de 
de 80 a 90; Idem medianos, de 90 a 95; castaño y los de las duelas también de 
tres y cuatro granos, 58 pesetas los 100 
kilos. 
Mercados barceloneses 
BARCELONA.—Los mercados produc 
tores de aceite de oliva siguen en la mis-
ma situación de la semana pasada. Al-
gunos mercados han mejorado bastante, 
especialmente el d.e Tortosa, a ' causa 
ciantes exportadores, en cuyo caso, es ¡de recientes lluvias, pero ello, no O J O -
incalculable el daño c.ue se producirá a tan te. la marcha del mercado en general 
deja bastante que desear. 
E l comercio sigue comprando lo es-
trictamente necesario para atender al 
la economía nacional y regional. 
Otros años a estas fechas se habían 
comprado ya inumerables huertos, este, 
se comenzó a comprar a regulares pre- consumo, pues en las condiciones qaej 
cios, pero en vista de lo que ocurre se 
han suspendido las compras, y si alguna 
se realiza es a bajo precio, por algún 
comerciante ventajista. Pero la propie-
dad se resiste a vender hasta que las 
gestiones de los comisionados tengan un 
éxito o un fracaso. 
Cebollas.—Las cotizaciones en los mer-
cados Ingleses han mermado en un che-
está el negocio no le conviene cargarse 
de género. 
La poca animación que hace algunas 1 
semanas se viene observando en el mer-! 
cado triguero, ha pers:slido durante lai 
que acaba de transcurrir. La demanda! 
es escasa y se efectúan las operaciones 
sobre el prvio tasado. 
Los precios en el mercado vinícola rt-
1 r aproximadamente, durante la sema- guen mostrando tendencia a la baja, de-
n ¿ Ello no obstante, aunque en núes- bido a la poca demanda existente. Las 
f J L ^ i n M o r P , es poco lo qne impresiones respecto a este mercado son 
-^clo ha W . ^ M » 1̂ Mi.llm'alnj, puta MI apiwion gonnnl que 
1? compra, si , «i ,.,.r^r,,-•;<-, se 
los diez 
Idem superiores, de 112 a 122. Todo pese 
tas los 100 kilos. 
Habichuelas.—Comarca nuevas, de 100 
a 102; Valencia Pinet, de 93 a 95; mon-
quilina, de 96 a 98; tranquillón, de 87 
a 88; Mallorca, de 70 a 85; Castilla co-
rrientes, de 116 a 118. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Habas.—Extremadura, a 57; Italia, de 
55 a 55.50; Mallorca, de 56 a 56,50; Tú-
nez, de 54 a 55; Orán, de 55 a 55.50; Ma-
hón para simiente, de 72 a 75; Prat, de 
52 a 53; Turquía, de 55 a 58. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Harinas.—Número 3, de 40 a 44; Idem 
4, de 43 a 43,35; segundas, a 36,60; terce 
vas. a 30; cuartas, de 26.50 a 27. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Trigos, — Candeal Castilla, de 46 a 
48,50; Aragón, de 46 a 51; Navarra, de 
t6 a 48; Lérida, de 49 a 49,20. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Vinos.—Panadés blanco, a 2,05; tinto, 
a 2.05; rosado, a 2.15; C. de Tarragona 
blanco, a 2,15; ídem tinto, a 2,25; C. de 
Barberá blanco, a 2,05; Priorato tinto, 
a 2.60; ViHanueva y Geltrú tinto, a 2.25: 
Igualada blanco, a 2,05; tinto, a ^lO; 
Martorcll blanco, a 2,15; Idem tinto, a 
2.25; Mancha blanco, a 2,25; mistela 
blanca, a 3; mistela tinta, a 3,20; mosca-
tel, a 3,50. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, mercancía puesta en pun'o 
de producción. 
Precios facilitados por la "Asoclac'ón 
da .Almacgniütas .y—Exportadores de Vi-
reales arroba, y seguramente, si si se logra animar algo el comercio, se nos" de Barcelona, 
castaño 
i'iiiiiiiiiiaiiiiiiiiPniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniBiiinniiiiiiiiiiniiiniiiiH'ir 
P O R O N A ^ PENSAMIENTOS 
\ ^ y j I \ K J CruZf 14.-1- lérlda. 
\ e s e r 
Fin—14,30. Campanadas. Señale» horarias 
Boletín meteorológico. Bolsa, Conclerto,-
15 30. Noticias. Conclerto.-15.55, Informa-
ción teatral.-16, Fin.-19. Carapanadai. 
Bolsa. "La Palabra". Programa del oyen-
te.-20.10. Prensa. Sesión del Congreso de 
los Dlputados.-20.30. Fln.-22. Campana-
das. SeQales horarias. Sesión del Congre-
so de los DlputAdos.-22.3(l C*ncj«rt° -24-
Campanadas. Música de baile.-O.30. Cierre. 
e * » 
Programas psra el día 16: 
MADRID, Vnlón Kadlo (E. A, J . 7, 424 
metros).-De 8 a 9, "La Palabra ",-11. Se-
sión del Ayuntamiento.-14,30. Campana-
das, Señales horarias, ^ ^ Z ^ S T o S i - posición, estación, rosarlo, sermón señw 
co. Bolsa. Concierto.-15.30. *°UclM. Con-J™Bf ejercicio, reserva y salve. 
clerlo.-15,55, Informacion.-16. f ^ - ^ J rarr,¿...ia de Sanllago.-7 a 12. misa. 
Campanadas, Bolsa, Programa dc' oye"-l a,."r ' ' lia hora 1SM 
te,-lP9,30. ^ « ^ « " " ^ J S ^ PSIÍSS d0 /¿anta Cmz.-Novena a 
ma del « ^ ^ ^ J ? NueSTse f tora del Pilar, 10, misa , i 
Congreso de los Diputados.-20,30 Fim-¿Z^ Exposición, estación. r ó S 
Campanadas, Señale, horarias, Sesón d e l , ^ " ^ • ^ ^ S ^ t e t o l l i S 
Congreso de los Diputados [ f0¿n; procesión de reserva y sílve. ' 
Campanadas, Noticias, Música de baile,- " g ^ ^ (,e SHn José.-Termlna 4 
0,30, Cierre, fiduo a Santa Teresa de Jesús. 8 30. mi-
Radio Kspaft» (E, A, J , 2, 424 metros}.- ga de comUnión; 10. la solemne con pa-
De 17 a 19. Sintonía, Selección música.! de np£rjric0. 530 t.f Exposición, estación, ro-
operetas. Sección de bibliografía. M"8'0* sari0( ejercicio, sermón s^ñor Ltcn, y 
de baile. Noticias, Cierre, reserva. 
Parroquia de San Ildefonso. —Novena 
a Santa Teresa, 5.30.t„ sermón señor 
Sanz de Diego y reserva. 
Parroquia de Sania Teresa (40 Horas). 
Triduo a su Titular. 8, Exposición y mi-
sa de comunión; 10, la solemne con pa-
, _ inegírico; 5, Exposición, estación, rosario, 
L a segunda de feria en ¿ a r a g o z a M 
rmón P. Palanca, reserva e himno, 
• • — Cristo de la Salud.—Termina el triduo 
ZARAGOZA, 14.-Hoy continuaron las a Santa Teresa ds Jesús 11 misa canta, 
fiestas con buen tiempo y bastante ani-lda. estación y ^"c '^0 ' f ^ J \ . E^posi-
mación. Por la tarde se celebró la se- clon, estación, rosario, ejercicio, bendl-
gunda corrida de feria con toros de Fe-.c.ion y go¿03, 
derico, para Barrera. Bienvenida y Or- C a ñ t r a y H ^ - ^ l 2 t t l 4 Í % . T } ? 5 m 
tega. Primero, Barrera hace una facna.por la presidenta de las Hijas de Mana; 
mSvida, una estocada delantera y atra- 6 t„ función mensual con sermón, señor 
vesada. un p nchazo en el cuello y otro Causapie. y reserva, 
atravesado. (Pitos,) Segundo, un torol Caiatravas.-10.30 misa de req^em pw 
que no ve bien y que promueve protes-|la presidenta de las Hijas de Mana; 6 
tas. Bienvenida hace una faena media-! t. función mensual con sermón c,nor 
na que termina de un bajonazo. (Pitos,) Causa pie y ^serva. 
Tercero. Ortega, regular nada más, ma- Santuario de C o i r ó n de ^ r i a . - N o . 
tando de un pinchazo delantero y una|yena a su Titular. 8, comunión en su al-
estocada deaprendida. Cuarto, Barrera Uar con scompanam enlo de órgano Ex-
hace otra faena de halle como el dialposicion y ejercicio; 8̂ 30 misas de co-
anterior y se despacha una media de- munion general P ^ a la C. de N. Sra d9 
Lourdes, en su altar; 5,30 t„ rosarlo, esta-
D o s o r e j a s y u n r a b o a 
B i e n v e n i d a 
^ p - llantera y un descabello al segundo in 
I tentó. Quinto, el tercio de quites es muy 
animado. Bienvenida clava cuatro pares 
de banderillas y es ovacionado. Luego 
realiza una artística y alegre faena de 
muleta con acompañamiento de música 
y ovaciones. Entra a matar decidido y 
sale prendido por el muslo derecho. Co-
bra una buena estocada de la que el to-
ro dobla. Bienvenida pasa a la enfer-
mería en donde se le aprecia un leve 
puntazo en el muslo derecho. E l presl-
c o m p r a r a 
/ Z r 9 v A s f c / / ¿ / £ V A 
<jKJm J mefuiny compran -
ch p o r J U ommn/dad, 
/nfmres y b a r a t u r a . 
A r f f i i c h e s , C I D u e n d e , C a t a V 
F r a n c é s , K - K S f J a r d i e S P é n -
c e l e , ¿ a m n e o i s u c&xxs f/rmen 
d t p r i m e r o r d t ñ co/aboran t / t t / n ú m e r o uno 
ción, jercicio, sermón P. Janáriz, C. M. 
F., bendición, reserva y salve. 
S. Antonio de los Alemanes.-Fiesta & 
Sta. Teresa de Jesús. 10, misa solemne 
con sermón P. Esteban de S. José, C, D, 
E J E R C I C I O S D F L ROSARIO 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar-
de. Exposición, ejercicio y reserva. Parro-
quia de San Marcos: 7,30, misa de comu-
nión y primera parte del rosarlo; a las 
osi-
bo. Se cree que mañana podrá torear. I Exposición ejercicio reserva y Sa 
Sexto. Faena de cerca de Ortega, pero ¡cantada, Calatravas: 11,30 y 7,30. Exp 
poco lucida porque el toro es soso. Tcr- C ón. ejercicio, reserva, bendición y ora-
ción a San José, Cristo de la Salud: 5 a mina con una estocada baja. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
7, Exposición; 6,30, estación, rosario, ejer-
cicio y bendición. Jesús: Después de la 
misa cantada y a las 4 de la tarde, ejer-
cicio. Parroquia del Buen Consejo: 8, 
• I misa de comunión general; 5,30 t., Ex-
Notarías. — Primer ejercicio; segundo posición, rosario, sermón, señor Terroba, 
llamamiento. Número de plazas, 147; del reserva, letanía y salve, 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, » • » 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55.! (Este periódico se publica con censura 
Aprobaron ayer los opositores don |eclesiástica.) 
Francisco Munllo Rodríguez, número 
455, con 77 puntos, y don Rafael Armes-
to Montero, número 458, con 75. 
Para hoy, a las tres y media, del 459 
al 500. 
• • • F • • n i H * r • • v 
C O R O N A S LAMPARAS DE 
w r \ w i n > v o CEMENTERIO 
RUBIO. Concepción Jerónlma, S. 
T A B A R E S PR E S E N T A E L MEJOR GABAN B • L E O N , 2 5 
P E L E T E R I A 
sur-
es. 
C A P Í T A L I S T A S 
Participación magnifico negocio producción natural, 
a i f «eWra. Garantiza en especial condición Enorme 
finHlmiento. Sin molestias facilísima administración, ísníS pesetas desembolsadas según convenio, Sola-
g¡ft« interesado. Dirección: Apartado Correos 305. 
Madrid. 
l í l X C H O C O L A T E R A " 
TafAs. Chocolates: Los mejores del mundo. 
HaertaaT 23, írent« • Prínc,Pe- No tlene «"cur81116*-
SONORO 
.QUIPOS IMPRESIONADORES Y PROYECTORES 
S . I .C.E:BGrquTl loJ-Madi*!d-Apor ' tnHo,990 
— 
Muebles a r t í s t i c o s v de lulo en 
todos los estilos 
Constrncclón esmerada y garantizada. 
Presupuestos y dibujos sobre demanda. 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5. 
OFICINA: Guillermo Rolland, í. 
T E L E F O N O : Número 17554. 
£ 3 
G R A B A D O R D E M O D A 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
9 
••OtUA» »«1UI0» 
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO r RÓTULOS ESMALTADOS 
tutos r IOTUIOS t( IETU siiDim • nciimirt • UMIITIU«} 
ÎO«M CATÁCOOO* GRATIS I D * r• ••••>••, 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. E S P E J O S T VIDRIOS 
Decoración, orlAtalerla en general. Vldrferas 
artistleas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Pañeras, Lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
( Plaza del Angel II 1 T E L . 13549 
) Atocha, 45 y 47 / • S4572 
Entrada llbr» -:• Exposición permanent» 
E.X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
DESPACHOS 
E x c l u s i v a m e n t e P e r i t o » A g r í c o l a s 
T T C ^ O R I S T A S 
Profesores Ingenieros 
mos. Femanflor, 4. -
Agróno-
Martrld. 
ia Glorieta Embajadores. 5. Madrid. . 
totalmente inútil pretender el cargo sin acreditar só-
lidamente sua conocimientos extei 
u la especialidad. 
Previ 1 
.( 
nsos y práctica en 
V E L L U D A S 
EXTIBPACION B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso, Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín, Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y plemaa, no tiene rlvaL 
Impresos par* 
comercios, 
toda claae de industrias, oficina» y 
revista* IJustradaa. ohra» de lujo, cata-
logo», etcétera, etcétera. 
ALBURQDERQDE. 12. nSIJSFONO 
F . F E R N A N D E Z 
A R E N A L , 18. MADRID 
ofrece a su distinguida clientela 
CALZADO D E LUJO a la MEDI-
- DA, a precios de 60 ptas. Hechos 
en la casa paraja venta a 45 ptas. ITltlmaa PQVgUdcc 
POR ESTA SEMANA 
nueva remesa de artículos de cocina en 
porcelana, desde 3,25 ptas. kilo surtido. 
Boleas de hule uara la compra. Café, 7.50 
nesetas kilo, 0,75 ptas. 100 gramo?. AN-
G E L E I P O L L : Magdalena, 27 (frente a Ave Mana). 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin saliontes. La caja so 
puedo tapar con el papel 
2 o !a pintura del decorado 
1 y colocar encima un 
ŝl que K. Ten todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185. Bi lbao 
E L D E B A T E 
Colejriata, 7. 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 
M A D R I D 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 ^ t S S S . 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite bille-
tes de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo 
su importe. 
A G U A D E B 0 R I N É S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecolonna gastroln 
t<«itlnale#i (tifoideas). 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D. Jesús Mateos Peñuela 
F A L L E C I O 
e l 1 7 d e o c t u b r e d e 1 9 3 0 
Hablemlo recibido los auxilios espirituales 
R . 1 . P . 
Su afligida esposa, doña Ramona Ortiz Ca-
yón; hijos, María Luisa y Jesús; hermanos, 
doña María, doña Petra, don Julio y don Leo-
poldo; madre política, doña Petra Cayón; her-
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demáa 
familin 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios Nuestro 
Señor. 
L a misa y Hora Santa de hoy, día 15, 
y todas las misas del 16 que se celebren en 
la parroquia ds San Lorenzo de E l Escorial; 
el septenario de misas de San Nicolás de To-
lentino, que dará principio el día 17. a las ocho 
de la mañana en la basílica, y las misas de 
San Gregorio que desde primero de mes se 
celebran en la parroquia de Santa Cruz (San-
tander) serán aplicados por el eterno descan-
so de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
AGENCIA BALBUENA. MONTERA, g 
para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R I A L I B R O J 5 _ P E T E X T O 
A N U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
¿ I f W f c " R E A N U D A S U S C L A S E S H O Y D I A 15 
T S u l r e t ó d J e i ESTOiMACO? 
APARTADO ^fc:, D O o S A T 
A C A D E M I A C A N T O S 
San Bernardo, 2.— Madrid. 
1 . a y 2 . a E n s e ñ a n z a 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
En la E S C U E L A POLITECNICA ARGENSOLA, Los mavorea éxitos. 30 profesores titulados. Material 
pedagógico moderno. Museos y Laboratorios. E L MAS HIGIENICO INTERNADO, con espléndido iar-
dín para recreo. Sección especial para señoritas. Pídanse reglamentos. Abada, 11, Madrid. Teléfono l!)S6l. 
Academia Gaspar VelAV.qne/,. Pídanse resultados do las últi-
mas convocatorias. Espléndido Internado. IIOKTALEZA. 1,'íO. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a G u a d a l u p e R o m i l l o M a r t í n e z 
V I U D A D E M A R T I N E Z R U 1 Z 
T e r c i a r l a f ranc i scana , nrlmera María de los Sagrar ios de T a l a m a n c a y V a l d e D i é l a q o s 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E O C T U B R E D E 1 9 3 1 
HSBIENOO RECIBIDO LOS SITOS SflCRlENTOS y LA BENOICION DE SU SIIKTIDSO 
R. I . P. 
M J ^ T T ' 9 ? ^ d0° Jt"é M"'a' ^ Marl, del M"1Sr0' d0', y d™ * * * * "IJa polmc, dofia 
Mar i , de toa Asgala, Marttaea Carraaquado; otobM, btrmmo, políticos, «obrinoa, prlmoa y damis parleata, 
R T T E O A N a ana amlgoa ae alrran ancomendar au alma a Dina. 
E l hmaral que se celebrará en la Iglesia parroquial de San Luis Obispo (Moutera) maBaua día 16 del actu.l a 
Z Z T ^ V " r * " " 1 ; ^ mlSaS Gre8:orlaDas empezarou el día 14. a las uuave y media, en el Oratorio del Ca-
i . , . H r , , y ' 0nCe y CKd'a 60 la lí;'eSla de C * * ™ ™ - * * * "U l ú e .e celebren el dia 17 en la 
Iglaa,. de Calatravaa, e, 18 « a Oratorio de! Caballero de Gracia, el 19 en la parroquia de la Concepci6n y el 28 
en la Iglesia parroquia, de San J d * as, como . , Arnera, ..colore ,nsepu,to" que se ce,ebr6 e, 12 de ' a l ' eñ t 
n r n i i s de Mena ,Bu^^os, y 61 ^ r . -ce,cbra e"d,cha ^ - ^ 
(A. 7) 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M'17"' m ^ 
\ / E N T A E N F A R M A C U S V ¿ n ü Q l l t R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E Í N C L U I D O 
¿xlgid la leg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Grkn premio yi 
medalla de oro en IP Expos ic ión de Hiaiene/de L o n d r d 
anta, 
¡posi-
MADRID.—A fio XXI.—Nfun. 6.034 
E L D E B A T E 
/ u e v « « 16 « • octubre de 1»S1 
CTimmTOiTrnimiMTirriimiimnmiinTiiiiimi^ 
ANUNCIOS' POR PALABRAS! 
^ J T m i T m T i n i i J i r m n i a n i r i i i i i n irriirri ri 11 m u n 11 n 
T A R I F A 
0nBtn 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabr 
mfts 0.10 • 
jtf&s 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
JJQÜIDACION muebles, oo-
medores, despcchoa. alcoba* 
armarlo», allJerlaí, piano. 
0ipejos. Se trajfpata el co-
gasrclo con edlllclo propio. 
I^ganitos. 17. (5!) 
C Ó U H O N E S , 12 pescuíT; 
matrimonio, 58; lana, 60; 
matrimonio, 110; camaa, 16 
peeetaa; matrtmonlo, 60; al-
Qaa, 0 pesetaa; lavaboa, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
«be, W; bur6 americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarlos. 70; 
dos ouerpofi. 110; despachos, 
j25¡ alcobas, 865; comedo-
ru, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 38, tercer 
trozo Gran Vía. (UJ 
ENSEÑANZA, o o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Rscuela Au-
tomovllistaa. Alfonso X I I , 
fl) 
POR reforma liquidamos a 
precios baratlalmos, comedo 
res. alcobas, despachos, ca 
mas doradas, pianolas, mué 
bies sueltos. Estrella. 10 
Hatea ant. (18) 
CAMAS doradas y platea^ 
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Vegulllas. Desen-
»aflo, 20 (esquina Baileeta). 
(8) 
OQriDACIOÍf hasta fln de 
Bies por traspalo. Salón do-
rexio, muchos muehles, ob-
jetos, cuadros antiguos.- San 
Jlateo, 15, cuadruplicado. 
(3) 
CbMEPOR completo grran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada 90. San-
ta Engrac ia 65- (6) 
jOANOAl Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engrac ia W. (6) 
OBAV liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
83. (6) 
y í N D E N S E muebles, bue-
nas condiciones por marcha. 
Alcalá, 189. (11) 
I T C E B L E S dlplomAtlco. co-
medor, despacho, vitrina, 
recibimiento, lAmparas, #cua-
dros. Reina, 35. (S) 
ALQUILERES 
ALQUILA SU Hotel, todo 
confort. Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque. 16. (T) 
: JBÍTEBJOliES amplios des-
de 85 pesetas, Interiores, 50. 
General OráA, 29, esquina 
Castelló. (T) 
V E N D E S E ausencia hotel, 
calle Serrano 195.000 pese-
tas, Informará Juan de Aus-
tria 20. (1) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información a m p l i a , 
gratuita, cuartos deaalqul-
; lados. Lloencla Ayuntaml^n-
,v to. Camiones. Intercambio 
pisos. Preciados, 1. S l̂p. (V) 
E X T E B I O R , calefacción, 
Bbafio, ascensor, 82 duros. 
Sótano grandes luces, ca-
lefacción, baflo. 18. General 
Airando, 24, esquina Zurba-
• no. (6) 
I N T E R I O R E S , «0; exterio-
\ tm, 70; garage amplísimo. 
Brcilla 1». Embaladores. 98. 
(3) 
- NAVES, tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
SB cede cuarto a seflora 
respetable. Razón: C. Torre-
ixnar, 28. (T) 
CUARTOS todo confort, ca-
ía gran lujo. O'Donnell, 9 
(frente ReUro). Í3) 
8EMrsoTANO, grandes lu-
oes, propio almacenes, oflcl-
OM, gimnasio. O'Donnell. 
>. (3) 
CLAUDIO Coello. 75. Cuar-
toe de ocho a veintisiete du-
r o s ^ (T) 
ESPACIOSA nave con pa-
tlo. despacho y dependen-
ÎM para garage o alma-
cwes. Granada M. ('r) 
ESTRENAD soleados pisos 
todo confort, ga^, 26-30 du-
'os. Tiendas-vivienda eeml-
•ótanos, 16-22 duros. Mendl-
«Abal, 81, esquina Benito 
Gutiérrez. U¿) 
E S T R E N A D amplios «cml-
«ótanos, gas, 12-15 duros. 
Marqués Zafra, 2. 
f ONCE duros, precioso bajo, 
ios balcones, gas. Martínez 
^ulordo, 10. ("Metro" Be-
cerra). (1) 
duros, hermo«>, 7 habita-
ciones, quince. 4 balcones, 
precioso, ga». Cartagena 9 
/ y j 7 ("Metro" Becerra). (D 
I N T E R I O R , cinco piezas, 12 
«uros. Marta Molina, 60, es-
; g^na Vel&.Tquca. W 
B0NITO exterior, 20 duros. 
Tiendas vivienda, 30 duros. 
General O r á a 28. Tranvías, 
32-28-40. 
alquilan cuartos y tien-
da": Moreto, 15 y 17; Alber-
**> Bosch, 8; Espalter. 9 y 
AUTOMOVILES 
R l S C A L , «. Jaula i , ««tan-
':,aa. baratas, automóvi les 
i ^ . abonos y bodaa (M) 
ABONO automóvi les Ors-
hKrn, iuj0i conducción, U-
^u«'n. Garage. Hennosllla, 
^ T e l é f o n o 63084. 
• NEUMATICOS de ocasión I 
Abiertas desde 80 pesetas, 
^toaras desde 7. Reparaclo-
Wk con garant ía absoluta. 
* cana mejor surtida. Com-
* venta y cambio. Ooo-
Córdoba, L Telófono 
(M) 
l A T i C U S ocasión los 
f. Santa Feliciana, 10. 
36237. 
K S C L E L A choferes " L a Hls-
paño". Conducción mecftnl-
ca, Citroen, Ford. Chevro-
let. Renault, otras marcas. 
Santa Engracia. 4. (8) 
A G E N C I A Autos X! C. 
Ornn turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala. 9. 
(61) 
A U T U V A L . Vel&zquea. <»: 
Antea de adquirir un camión 
usado pase por Autoval. 
Pues alguno do los cuaren-
ta que tenemos le Interesa-
rá. Autoval. Velá-zquez. 68. 
(1) 
R E L A C I O N O , compradores, 
con vendedores autos partí-
cularea siempre negocios. 
Abada, B. (14) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 8. Tienda (7) 
ASOMBROSA ganga. Dos 
camionetas, Fiat , 14, caba-
líos, matricula a l ta estu-
pendo estado, a 3.500 pese-
tas; matricula pagada. Glo-
rieta San Bernardo, 3, Tien-
d a ^ (7) 
I N C R E I B L E ocasión. Ca-
mión famosa marca Reo, 
cuatro a cinco toneladas, 
véndese. Glorieta San Bes-
nardo, 8. Tienda (t) 
F O R D , camioneta, buen es-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 8. Tienda (7) 
C U B I E R T A S y cAmaras ds 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (61) 
OCASION Amllcar 6 HP. , 
dos asientos, toda prueba, 
último precio, 1.500 pesetas. 
Cartagena 101. Garage. (2) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
A U T O M O V I L I S T A S , p e d id 
presupuesto reparación. T a -
lleres Miero. Paseo Extrema." 
dura, 96. Teléfono 71714. (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 171BS. (63) 
h E N T I S T A , trabajos eoonó-
mlooe. Plaza del Progreso, 
!>• (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
otlclales de Gobernación, Ka 
O l o t e legrafla. Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía, b 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
to!. (51) 
MECANOU R A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Bajo, 1. 
(13) 
T A «4 U 1 MEUANOURA-
f i a i d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina (13) 
l O M H R I C I N A P e 11 e t ler . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices^ 15 
céntimos. (3) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemlal. Ga-
yóse. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oílclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( l ) 
V E N D O una, de mis casas, 
directamente, buenas condi-
ciones. Teléfono 51071. (T) 
H A B I T A C I O N E S c o n f ort. 
Teléfono 64753. (T) 
A R S E N A L D E L PREDICADOR 
Revista mensual. A ñ o corriente, 4 ptas. A ñ o s atrasa-
dos, a 5. Madrid. Hijos de Gregorio del Amo, Pos, «. 
l'KNMON Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvla. Teléfono, Car-
men, 3». (51) 
í-1:N s 10Ñ RodrfguezTEíps -
cialmente para famlliaa, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca -
lefacción, baflo. A v e n i d a 
Conde de Peftalver. 16. (T) 
A L Q U I L O habitaciones eco-
nómicas, soleadas. Eguliaz, 
7 sencillo, tercero derecha. 
(1) 
I N V I T A D A S que pagan, pa-
ra dos señoritas, pn-feridas 
estudiantes o empleadas. 
Velázquez, 53, segundo B. 
(V) 
BEWOBA honorable hospe-
darla señora, señorita. Fer -
nández Ríos, 27, primero Iz-
quierda. (8) 
A L Q U I L A S E habitación dos 
amigos, dormir. Carmen, 22, 
principal. (3) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia C e l a Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
A C A D E M I A Gonzáles Moli-
na. Comercio, Bancos. E s -
critorios. Cava Baja. 1. (18) 
C O N T A B I L I D A D , taquigra-
fía. Cultura general. Pez, 
13. Colegio; 4 a 6. (13) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
{rof la Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
A C A D E M I A t é c n i c a carre-
1a mercantil. Derecho. Ba -
chillerato. Oposiciones. Cos-
tanilla Angeles, 11. (8) 
SOLO Peláez, enchancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
¡ S E N O B I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. (83) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercadea Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
ASUNCION G a r d a Unica 
casa, eondlclonea Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (S) 
M A R I A Mateos. Conaulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 9687L (8) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa A n a 2. 
O) 
COMPRAS 
SI quiera mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, si 
Centro ds Compra paga más 
que nadie. Espo i y Mina 8, 
entresuelo. (61) 
COMPRO grande* Bibliote-
cas, librea antiguos. Graba-
dos G o y a VlndeL Prado, 81. 
(58) 
PAGO au valor buenoa mue-
bles, alhajas, antlgüedadea, 
mantonea Manila papeletas 
Monte, gramófonoa, dlacos 
máquinas coser, eacrlblr. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17808. (61) 
A C A D E M I A D o m 1 n guez. 
Bachillerato, Comercio, Ma-
gisterio, Fomento, Econo-
m í a Po l i c ía Correos, Taqul. 
mecanograf ía Contabilidad, 
Idiomas. Internado. Alvarez 
Castro. 18. (51) 
T A Q U I G R A F I A , Aritmética, 
Bachillerato, O r t o g r afia. 
Idiomas, e t c é t e r a 10 pese-
taa, sólo señoritas. Franco-
Español . Santa Engracia. 
21. (1) 
C L A S E S Matemáticas pro-
porciones bachillerato, do-
micilio, por antiguo Direc-
tor acreditada. Academia 
Torres. Teléfono 40050 ; 2 a 
4. (1) 
P A R A Ingresar Bancos ofl-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnaa, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela. Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
COMPRA, venta de fincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado, A y a l a 41; seis a 
acho. (68) 
ADMINIS1 R A C I O N fincas 
por funcionario Estado, ga-
rantizo alquileres, pudlendo 
adelantarlos. Luque. Martin 
Heros, 80. (T) 
A L Q U I L A S E y réndese el 
edificio que ocupd el minis-
terio de Trabajo. Marqués 
Ensenada, 8. Tratar con 
Sánchez. Carranza, 10. D* 
cuatro a aela. (1) 
V E N D O en Aravaca, finca 
utilidad y recreo, gran ar-
bolado. Montera, 35. alma-
cén. (3) 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
C O M P R A V E N T A fincas, 
agente préstamos Banco Hi -
potecario. Helguero. Monte-
ra, 51; cinco, siete. (3) 
S O L A R final calle Valleher-
moso; superficie 3.300 pies a 
ocho pesetas. Urgente. An-
gel Vlllafranca, Génova, 4. 
Cuatro-seis. (7) 
FOTOGRAFOS 
LOS ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y 
cine, se han retratado y e?-
tán expuestos Casa Roca. 
Tetuán. 20. E l fotógrafo ya 
famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-
americano. (T) 
A D M I T E N S E uno dos hués-
pedes, todo confort. 5,50. Al -
berto Aguilera. 11. segundo 
izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R cedo gabine-
te exterior, caballero, sin. 
Espoz Mina, 13, entresuelo. 
(T) 
M A . I E S T I C Hotel. Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 años. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto, seis pesetas. (T) 
S E I S habitaciones, cuarto 
bafto, 16 duros. Lérida, 74. 
O I ) 
C A P I T A L I S T A S 1 colocando 
vuestro dinero en casaa y 
solares, cambiaréis un va-
lor relativo por un valor 
absoluto, no sujeto a brus-
cas oscilaciones. Vuestras 
órdenes s e r á n tramitadas 
rápidamente por el Agente 
Colegiado señor Blanco. Da-
to, 10 (Edificio Rialto). (58) 
V E N D O casa 350.000 pese-
tas, renta 36.000. Razón: 
Marqués de Zafra, 6. Mén-
des. ' O) 
V E N T A de eaaaa y aolarea, 
buenos condiciones. Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (3) 
C O L E G I O SAN ANTONIO 
Pr imera y Segunda e n s e ñ a n z a . Internado. 
Director: D . Pedro Serrano, Pbro. P l a z a del Carmen. 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, checoa. 
Casa Magro, la que más pa-
ga. Fuencarral. 107. Teléfo-
no 19633. (51) 
AVISO no desbaga ni mal-
venda aua alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15, "An-
tigüedades" • Idiaquez, 12. 
San Sebastián. (58) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetoa oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería. (3) 
COMPRO muebles, cuadros, 
libros, grabados. Hortaleza, 
110. ^ 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, poca» inyeccionea. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, *IfiH». blenorragia to-
potencla estrechecea Pre-
ciados, ». Diez-una • I j j j j 
pueve. U1; 
vIÁlTur lnar las , piel, venS-
reo sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa «exual, im-
potencia, eepermatorrea a » -
rto rápido, curadonea per-
fectas. Clínica Duque de AJ-
ba. 16; once-una; cuatro-
nueve. Provlnclaa oorrespon-
dencla . ' 
M A T R I Z , embarazo, esterl-
i(,ad, médico especialista 
j a . i x l l n e s 1 J 3 L _ p r t n c ^ 
B ^ y o r ^ R ^ c w T ^ ^ o s 
dnco Poetas. Especialista 
enferm^ades estómago h -
e a d o , intestinos, estreftl-
^lento. Curación sin operar 
Corredera Baja. 6. J ^ j 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía Atocha, 29. Correcc.one 
de los dientes naturales «g j 
colocados. 
P R O F E S O R caligrafía, bu** 
co para una clase particu-
lar domicilio, reforma letra. 
Precios Apartado 40. Cali-
grafía. (1) 
P R O F E S O R A taqui-mecano-
grafla francés. Copias má-
quina; 7 a 9. Ruiz, 9. (T) 
I N G E N I E R O industrial ca-
tólleo, prepara matemáticaa 
bachillerato. Moreno. A l -
magro, 13, primero. Teléfo-
no 42012. (T) 
P R O F E SORA diplomada, 
ofrécese lecciones domicilio. 
R a z ó n : Grav ina 14. (T) 
S A C E R D O T E , abogado, cla-
ses particulares, Derecho, 
Bachillerato, primarla. Pon-
zano, 8, primero B . Teléfo-
no 43514. (T) 
S A C E R D O T E Profesor au-
x I 1 I a r Instituto, ofrécese 
lecciones particulares, ba-
chillerato, lelras y magiste-
rio. I n f e r n a r á n : Carretas, 
31. Ortopedia Hortor. (T) 
S A C E R D O T E licenciado F i -
losofla Letras, especializa-
do estudios clásicos, prepa-
ra Ingreso Bachillerato, cul-
tura general. Razdn: Ortiz. 
D E B A T E . (T) 
C O L E G I O de San Juan 
Bautista, Primera, Segunda 
enseñanza. Pez, 44. (T) 
C O L E G I O Inglés , para ni-
ños, niñas. Método fonético. 
Clases partlcularea adultos. 
Castelló, 44, duplicado. (T) 
TAQ^ÍÍORAFIÁ García Bo-
te, taquígrafo C o n g r e so. 
Magnifica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. (53) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
C L A S E S Ramoe. Hortaleza 
140. Carreras Comercio y 
preparación, cultura gene-
ral. Mercantil. (3) 
A C A D E M I A corte, confec-
ción. Método del Hogar. E n -
seflanza rápida verdad. Da-
to, 7. (S) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias 7 viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonoa. Cruz. S. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baflo, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
P E N S I O N Mirentzu. Vlaj»^ 
ros, establee, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasco, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San Mar. 
coa, B. (T) 
I ' A E L L A autént ico , preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valenc ia C r u a 5. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2.50. (68) 
fEXSSIOMi Económica, con-
fort, cuarto baflo. Hablta-
clonoa p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, Mala-
saña, U , primero derecha. 
Madrid. (60) 
JFEÑSÍOÑ A l c a l á A l c a l á 
38. Magnificas babitaclonea 
para estables, todo confort. 
(60) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, casa aerla, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. (60) 
H O T E L Sudamericano, r«^ 
bajas establea, aaoerdotea, 
abonoa, comidas. Habitacio-
nes tres pesetaa. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Via ) . (60) 
M A G N I F I C A S habltaclonea, 
orientación, confort, ascen-
eor, baflo, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
E S T U D I A N T E S 1 L o más 
rápida y aegura informa-
ción de buenoa hospedajes, 
la encontraréis en Seip. Pre-
ciados, 1. (V) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coaer Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 afioa. Tallet 
reparacionea. Casa Saga-
rru y. Velarda, S. (M) 
O C A S I O N : L a s mejores ma-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
M l / L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotativo nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
MAQUINAS eacrlblr recona-
trucclón esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
menauales de limpieza do-
micilio. C a a a Americana 
Pérea Oaldóa, 9. ( T ) 
MAQUINAS escribir nuevas 
y ocasión, en Inmejorable* 
condiciones. C a l e uladoras ^ 
Llpsla, reparaciones, abo-1 
nos y limpieza, alquiler. Cla-
ses de mecanografía. Copiáis. . 
Otto Herzog. Andrés Mella-1 
do. 32. Teléfono 35643. (T) 
MODISTAS! 
I 
P E L E T E R I A Germana ven- 1 
ta pieles. Especialidad arre- ¡ 
gloa, precloa económicos. ¡ 
Bola I L (1) I 
MODISTA ofrécese domiel-! 
lio, sabiendo bien corte. Ge-1 
neral Pardiftas, 12. Teléfo-
no 53524. (11) I 
¡ ;MODISTA! ! Peletera ex-
celente. económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77. principal. (6) 
MODISTA hechura, desde 15 
pesetas. Arrleta, 9, segundo 
exterior. (T) 
L A C A S A D E L A S C A M A S 
Camaa y muebles barat ís imos .—Torrl jo» , í . Teléf . 86888. 
E S C U E L A Artes Decoratl-
vaa. Directora: Rosarlo Ra-
llo. Clases mixtas y especia-
les para señoritas . Pirogra-
bado, repujado cuero y má-
tales pintura todas clases, 
decoración telas, tapices, ba-
tlk, hueso, marfil, lacas Ja-
ponesas y labores todas cla-
ses. P r o f e s ora domicilio. 
Marqués Santa Ana, 26, du-
plicado. Teléfono 10G09. (5) 
ESPECIFICOS 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodosa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara 4, tercero. (60) 
A L Q U I L O lujoso exterior a 
extranjero estable, finico, 
pensión completa. Bretón de 
los Herreros. 4. duplicado, 
entresuelo derecha. (11) 
CASA tranquila. Sólo dos, 
tres amigos. Ascensor. Mar-
tín Heros, 85. (3) 
P E N S I O N Eusnadlego, ca-
lefacción, teléfono, casa es-
pecial para sacerdotes y 
matrimonios estables, 7-8 
pesetas. Barquillo, 9. (60) 
GABINETÍTamueblarto ca-
bsllero. Pclayo, 5 duplicado, 
tercero. (11) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial*'. Duque da A l b a 6 
Muebles baratís imos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (5M) 
S E arreglan camas, colcho-
m i y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O * , Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. ( T ) 
UICATIS, graduación visto, 
p r o c edimlantos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
A N T E O J O S elegantes. Gra-
duamos vista gratis. Juan 
Miró, Carrera San Jeróni-
mo, 29, entresuelo. (3) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospon* la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(53) 
N E C E S I T A N S E 25.000 du-
ros en hipoteca, detrAa Ban-
co, al 8 7o. Mayor, 74. Ferre-
tería. (7) 
COMPBOi cobro créditos, 
at reglo t e s t a m e n t arlas. 
Fuencarral, 153. García. 
Cuatro seis. (3) 
TlÍPOTECAS sobre flncal 
Madrid. Sefior Vidal. Monte-
ra, 16. (3) 
( A P I T A L I S T A S . Urge ven-
der casa calle Imperial, nú-
mero 1, construida aflo 1904, 
para tratar directamente 
dueño en calle Marqués de 
Urquijo, 36. Pequeño Bazar, 
de diez a doce. (T) 
TRABAJO 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (S) 
C O L O C A C I O N E S mismo dia 
ambos sexos. Mendizábal, 
19, principal, centro, dere-
cha, (2) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese: 
Preciados, 1. Seip. (V) 
D O N C E L L A S , c o c 1 n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se 
gura. Preciados, L Seip. (V) 
HAGO reparaciones de cale-
facciones, montador pr¡tctl-
co. económico. R. Moreno. 
Pasión. 12. Teléfono 75993. 
(T) 
F A C I L I T A M O S empleados 
obreros de todas clases. Ma-
yor, 39, primero izquierda. 
(1) 
C H I C O recados limpieza. 
Presentarse acompañado pa-
dres. Perfumería Chady. Pe-
ñalver, 3. (11) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E cocinera y don-
celia, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
S E C R E T A R I A , taqulmeca-
nógrafa, francés, ofrécese 
mañanas . Escribid: Seteb. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
D O N C E L L A Inmejorables 
informes, ofrécese. Aparta-
do 12.381. (1) 
M A D R E , hija desean porte-
ría. Inmejorables informes, 
pocas pretensiones. Abada, 
2^ (T) 
O F R E C E S E gerente fábrica 
harinas competente, admi-
nistrador fincas con fianza. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
SE5JORA con referencias y 
garantías gran disposición. 
Instrucción. Marcharla ex-
tranjero cualquier cargo, 
bien retribuido. Blanca, 
Montera, 8. Anuncios. (11) 
TAHA sdmtnlutrar o regen-
tar Anca labor, ganadería o 
monte, ofrécese con bastan-
tes aflos de práctica, dará 
direcciones para informes. 
Escriban: Angel González. 
Calle Valencia, 37. Sigüenza 
(GuadalaJaraL (T) 
S E S O R A formal desea 
acompañar señora, señorita, 
buenas referencias. Pelayo, 
9, portería. (T) 
SEÑORITA cuidarla, acom-
pañarla niños. Interna. In-
formes: Castelló. 9. princi-
pal. 01) 
I I A K M / A D O R ds muebles, 
restauración a domicilio. 
Mariano de Tomáis. Teléfono 
14000. (T) 
J O R D A N A. Oondeooradonet 
banderoa, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní-
(01 mes. Principe, 9. Madrid. 
m i 
A R R I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (53) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tifio, reformo. 
Lucas Gllsana, Valverda, 8. 
(8) 
AHOGADO. Consulta doce-
una; ssis-slate. Puebla, 18, 
primero. (14) 
COi lKO ^créditos, reclama-
clones, testamentarlas, eje-
cución, sentencias, anticipo 
gastos. Puebla, 18. (14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
TELEFONO 16615 
TRASPASOS 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin, existencias. Teléfono 
13346. (63) 
S E traspasa local amplio en 
sitio céntrico. Razón: Au-
gusto Figueroa, 40, segundo 
derecha. (3) 
T I E N D A calle céntrica, con 
sin existencias. Detalles: 
señor Marcos. Toledo, 83, 
dos a cuatro. (1) 
VARIOS 
S A B A N A S de goma ^ntl 
sépticas. Indispensables p« 
ra viaja. Las vende Is acre 
dltada casa Kernándex, das 
de 6 pesetaa. Caballero d< 
Gracia. ^ y 4, esquina « 
Montera. Teléfono l«34H. (f*. 
O F R E C E S E para niños 
ama, gran práctica de ellos. 
Inmejorables referencias . 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
(11) 
O F R E C E S E señora formal 
regentar casa, seflor o Seño-
ra inmejorables referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
(11) 
Jot^EN inmejorables infor-
mes, aceptarla casa viaje 
para Vasco Navarra o re-
presentaciones para Alme-
ría y provincia. Dirigirse: 
J . Cantón, agenta comer-
cial. Regocijos, 14. Almería. 
(T) 
s i ; K V H M MHUE informada 
pídala siempre a Preciados. 
33. Teléfono 13003. (11) 
F A C I L I T A M O S servldum-
bre, dependencia informada, 
Madrid, provincias. Cruz, 30 
Teléfono 11716. (8) 
S A ( í ÍIDOTE experto lec-
ciones Bachillerato, ofréce-
se. Montera, 22. Papelería. 
Teléfono 53608. (1) 
P A R A acompañar enfermo, 
posición ofrécese caballero. 
Ponce de León, 7, principal. 
(T) 
tUtSHAViOtiALlMMO, se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral, 82. Fábrica, (14) 
POR traslado Pl Margall, 16, 
casa Rayo, liquida a precios 
Irrisorios inmenso surtido 
ropa blanca, lencería fina y 
encajes. Ultimos días . Ca-
ballero Gracia, 9. (8) 
l'A U T i m . A R admltlrlnse 
huésped casi único. Barble-
rl, 4, segundo derecha. (T) 
S O I B R E R O S caballeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas, 1. 
(58) 
I t E P A R A C I O N aparatos fo-
tografía. Ingeniería elec-
tromedlcina. Paseo Extre-
madura, 96. Teléfono 71714. 
(8) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (51) 
KMLOfU de todaa elases 
d« las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (Junto a An-
tón-Martín). (T) 
C A B A L U S I t O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformaa tam-
bién admito géneroa. Arroyo 
Barquillo. 9. (T) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de E-spafla. Valentín Cado-
rot. Regalado, 1. Vallado-
lid. (T) 
AMAS DORADAS 
L A S M t J O D t l t N L A r A B O I C A 
34 CALLE V L LA CABEZA 34 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas. 
21, sastrería. (1) 
(DOMPSÓ perros, perritos, 
gatitos, monos, loros, coto-
nas. Teléfono 56899. (3) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell. 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
TU A.M IT ACION documen-
tos militares, petición In-
dulto prófugos, desertores, 
destinos públicos. Carrera de 
S. Francisco, 17. entresuelo 
derecha. (T) 
S E ofrecen licencias de ex-
plotación patente número 
102.816, por "Molde para la 
soldadura alumino - térmica 
de railes", propia de don 
John Wattmann. L a s ofer-
tas al Registro de la Pro-
piedad Industrial. (T) 
C E R T I F I C ADOS Penales. 
3,75. documentos oposicio-
nes. Redacción presenta-
ción instancias. L a Interna-
cional. Pelayo, 72. (60) 
C E H T i r K Al)OS Penales y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción Instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Seip. 
(V) 
VV \ I H « o s . crucifijos, recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 1L (7) 
CALDflT Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
R E I ' M AT Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamarlin la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. '(7) 
ALTAUE&t, esculluroa reli-
giosas. Vlosnte Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
E S T O S anuncloa «dmitense 
en Precladoa, L Seip. (V) 
D E S E O asociarme con per-
sona Inteligente, disponga de 
6.000 pesetas y algunas ho-
ras libres, trabajar exclusi-
va comercial, magnifico ren-
dimiento. Aguilar. Apartado 
12.145. Madrid. (7) 
CiltocULA'i'iUb oe is Tra-
po. Fabricados por los R R . 
P F . Ctsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguex. Almacén 
de Coloniales. Zorrillo, U . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
VENTAS 
F E R N A N D E E . Señoras : on-
tes ds salir de viaje les con-
vlane comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 1C848. (58) 
C U A D R O S , ant igüedades , 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaroy, 27. (T) 
ENUAJK», reatos de piezas 
veinte veces m á s barato» de 
au coste. Lencería y ropa 
blanco, medio de balde por 
traslado o Pi Margall, 16. 
Ultimos dlaa. Coao Rayo. 
CaSallero Grado, t. (3) 
F I A N O S y ormomuma vo-
riaa marcoa. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
blos. Rodríguez Venturo Ve-
go. JL (63) 
F A R O L E S poro cementerio, 
candelabros metal niquela-
dos. Rubio, Gato, 8. Madrid. 
(58) 
L I B R O S . Loa que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Principe, 16. (1) 
H A L L E S , maletas, cojas 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 78 a 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
(68) 
B U E N negocio y barato se 
vende en Santander, central 
eléctrica y harinera, gran 
rendimiento, magnifico por-
venir. Informes: "Híspanla" 
Alcalá. 16. Madrid. (T) 
S E R N A (Angel J . ) . Siempre 
ocasiones máquinas foto-
gráficas. Fuencarral, 10. (7) 
G A L E R I A S Ferreres. llche-
gsray. 27. Cuadros religlo-
aoa. Cuadroa decorotivos. 
cuadros colección, cuadroa 
Museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
P I A N O S , autopíanos, «tdio-
fonos. fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
d A NQA. Vendo despacho 
chipendal, armario, arcón, 
escritorio. Juan de Austria, 
20, tienda. (T) 
P I A N O S olquileres borotisl-
mos. Fonógrafos . Discos. 
Cusa Fuentes. Arenal, 30. 
(1) 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
no ,̂ siempre ocaalonea, pla-
zca, contado. Olivar. Victo-
ria, 4. O) 
P E L E T E R I A , cuellos, carte-
ras, guarnlclonoa clases se-
lectas. L a Dalla. Fuencarral 
5^ (3) 
E S T E R A S terciopelo^, tapi-
ces limpiabarros paro "au-
tos", pasos paro portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xiquena, 6. (1) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza ol seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7, Teléfono 84355. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. , (55) 
B L propietario de la paten-
te de invención núm. 102.768 
por "Un procedimiento para 
el servicio de motores de 
vapor", concederla licencia 
de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schlel-
cher y Sancho, Madrid. 
Cruz, 27. (60) 
KL propietario de la paten-
te de Invención núm. 58.828, 
por "Una Instalación de tiro 
paro hogares con dispositi-
vo de conmutoción", conce-
derlo licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse o 
la Oficina de Patentes y 
Marcos Schlelcher y Sancho 
Madrid, Cruz, 27. (60) 
CAMAS hierro, colchón y 
almohada desde 45 pesetas. 
Camas turcas, 22 pesetas. 
Torrijos, 2. (1) 
DR AGÜEROS, fajas, me-
dias, suspensorios. Miguel 
Moyo, 8 (plaao Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
P I A N O S ocasión, precios re-
ducldialmos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
E S T E R A S , terciopelos, pa-
sos, tapices coco, precios 
baratís imos. Hortalezo, 98, 
¡ojo! , esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (11) 
C A M A S desde 19 pesetas, 
muebles barat ís imos. Casa 
Puente. Pelayo. 35. (11) 
L I N O L E U M 
Hules. Es teras , terciopelos, 
tapices mitad precio. Sali-
nas. Carranza, 6. T . 82370, 
Q U E L O S G E N E R O S S U B E N ? 
¡ ¡ N O A L A R M A R S E ! ! 
Los importantes Almacenes de Tejidos, Géneros de Punto, Camisería y Ropa Blanca 
S O B R I N O D E G E N C I N A S 
3 Y 5, CONDE D E ROMANONES, S Y S 
r e a l i z a r o n s u s c o m p r a s p a r a l a t e m p o r a d a de i n v i e r n o en t a n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s , que l e s p e r m i t e o f r e c e r a l p ú -
bl ico t o d o s los g é n e r o s a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , q u e s e r á n u n a r e v o l u c i ó n c o m e r c i a l . 
T o m a d n o t a de q u e , a g o t a d a s n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , a l r e n o v a r l a s s u f r i r á n u n a u m e n t o de u n V E I N T E 
P O R C I E N T O , s i e n d o é s t a l a e c o n o m í a que o b t e n d r é i s s i e f e c t u á i s v u e s t r a s c o m p r a s e n e s t o s g r a n d e s A l m a c e n e s 
d e s d e hoy , d í a 1 5 de o c t u b r e . ^ g j 
R E L A C I O N D E A R T I C U L O S Y N O T A D E P R E C I O S 
Ptas. 
M A N T A S 
De a lgodón, buen t a m a ñ o , por 
De lana, muy buena, por 
De lana fina, cenefa labrada (matrimonio), por 
LSO 
22,50 
M A N T O N E S 
De pelo hlmalaya gran resultado, por ... 13,75, 15, 16, U, 20, 22 y 
CHALES, TOQUILLAS Y ECHARPES 
23,00 
T A P E T E S 
De paño con bonitos bordados, por 
De paño preciosos bordados, buen t a m a ñ o , por 
2,00 
4,00 
( . K N E R O S D E P U N T O 
Oiaquetas pirineo mucho abrigo, para s e ñ o r a , por 5,00 
Chaquetas gran fan tas ía para señora, por 15,00 
Sueters gran variedad por 6, 8, 10, 12 y 15,00 
Jerseya muy práct icos para caballero, por 5,00 
Jerseys mucho abrigo para niños , por 3,54) 
Chalequitos ú l t i m a s novedades para n iños , por S,50, 4 y 6,00 
Chalecos ein mangas para cabellero, por 8, 10 y 13,00 
Chalecos con manga para caballero, por 10, 12 y 15,00 
Camisetas y pantalones para señoras , caballeros y riñon 
Calcetines, bonito colorido, para caballero, par por 0,50 
C O L C H A S 
De piqué, cama un cuerpo, por 
De piqué, para matrimonio, por 
De seda, para matrimonio, por 





J U E G O S P A R A C A M A 
Bordados muy finos, tela superior, por 
Bordados muy finos, gran t a m a ñ o , por 




S A B A N A S C O N F E C C I O N A D A S 
De muy buena tela, con Jaretón, 160 X 200, por ... 
De tela superior. Jaretón, 160 X 200, por ¡ 




TETAS PARA COLCHON 
Corte de cutí listado, gran resultado, por 7,50 
Corte de cutí listado, clase invencible, para matrimonio, por. 13,60 
Corte de cutí damasco, por 15,(í!t"\ 
Corte de cutí damasco, lo mejor para matrimonio, por 20,00 
MANTELERIAS 
Blancss , sdamssradas, tels cubiertos, por 5,50 
R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A 
Camisa bien bordada y buen t a m a ñ o , por ^ 100 
Camisones blancos, con encaje, por 4 ^ 
Combinaciones color, por J'QQ 
Bragas color, por , 2*25 
C A M I S I O U I A P A R A C A B A L L E R O 
Camisa buen percal, por jgg 
Camisa percal extranjero, preciosos dibujos, por •¡'¿Q 
Camisa popel ín seda, gran moda, por 10 00 
Camisa p a n a m á manga corta, por ...4 4*75 
Camisa p a n a m á , blancas y crudas, lo mejor, por 1000 
Camisa p a n a m á , preciosos dibujos, lo mejor, por 15̂ 00 
C A L Z O N C I L L O S P A R A C A B A L L E R O 
Cortos, buena tela, por 2,50, S, 8,50, 4, 5 y 8,00 
Largos, buena tela, por 8, 8,50, 4, 4,50, 5 y 6,00 
A R T I C U L O S M E T R E A D O S 
P a ñ o s abrigos preciosos dibujos 7/4 por ... 8, 7, 8, 9, 10 y 12 metro 
Astrakanes colores y negros, por 20 " ^ 
Fe lpa abrigos piel seda, preciosos coloree, por 20 ^ . " l 1 
Panas estampadas gran variedad, por 8. 4. 5, 6, y 7 
P a ñ e t e s lana lisos, por 2 »» 
L a n a s lisas, preciosos colores, por _ 3 50 " 
P a ñ e t e s terciopelo a lgodón, por L60 " 
Crespones seda semlnatural, por 4 »» 
Opales, muchos colores, por 0,80, 1, 1,25 y 1,50 " 
E n panas y terciopelos negros para vestidos y abrigos, tenemos el 
mayor surtido. 
No olvidéis que comprando en estos GRANDES A L M A C E N E S desde hoy día 15 ob-
tendréis un V E I N T E POR CIENTO de economía. 
S O B R I N O D E G • E N C I N A S 
3 Y 5, CONDE D E ROMANONES, S Y S 
Almacenes de Tejidos, Géneros de Punto, Camisería y Ropa Blanca 
"ALAS". Empresa Anunciadora. 
M a H r l d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 3 4 D E B A T E 
J u e v e s I 5 d e o c t u B r e H e 1 9 3 1 ! 
L O S J E S U I T A S Y " C R I S O L " ^ almuerzo anual de la 
Prensa latina Con Insistencia pertinaz viene haclen-, 
do "Crisol" una campaña en pro de la 
expulsión de los jesuítas de España. E l 
sentido de moderación y transig-encia, 
que Inspira sus artículos, al tratar de 
las otras Ordenes religiosas, se desva-
nece al referirse a los jesuítas. E n rea-
lidad no es fácil entrever la razón que 
para ello tiene. 
Unas veces se acoge al tópico de sus 
riquezas; otras, al de su predominio so-
bre las conciencias; otras, a su poder de 
asimilación y captación; fábulas todas 
anticuadas, utilizadas ya por Pombal, Mo-
ñino y demás enemigos de la Compañía 
de Jesús, de fines del siglo X V I I I . Lo 
que desearíamos ver en un periódico, que 
quiere ser espejo de ponderación y ór-| 
gano de la flor y nata de nuestra ínte-l 
lectualidad, eran las pruebas de todas! 
esas riquezas y la ilicitud de los medios1 
empleados por los jesuítas para propa-1 
gar la Religión católica y servir a Diosj 
y a la Iglesia. Con el mismo derecho 
con que "Crisol" echa sobre los jesuítas 
esos Sambenitos, sin aducir prueba nin-l 
guna, los rechazamos nosotros. E s más: 
"Crisol" afirma textualmente en el nú-
mero del 13 de octubre de 1931: "Que la 
finalidad de esta Orden, su esencia últi-
ma, su misma razón de existencia, es el 
predominio, la omnipotencia en todos los 
aspectos de la vida"; y esto, dicho sea 
con perdón, es una calumnia. L a regla 
de San Ignacio dice "que el fin de la 
Compañía es atender a la salvación pro-
pia y con la misma intensidad a la de 
las almas de los prójimos". Treinta y 
ocho años lleva el que esto escribe en 
la Compañía de Jesús, y jamás en su 
vida ha oído hablar de ese predominio, 
ni de esos fines rastreros y humanos, 
que nos achaca "Crisol". Sí por el tra-
bajo Intenso y la abnegación y forma-
ción de sus hijos logra la Compañía de 
Jesús atraer las almas a Dios, ensanchar 
los dominios de la Iglesia e Influir en 
la conciencia de la humanidad, lo hace 
con la mira puesta en el fin sobrena-
tural, que le dió su fundador; y créanos 
"Crisol", que de los 27.000 jesuítas que 
trabajamos en la viña del Señor bajo 
la bandera Ignariana, la Inmensa ma-
yoría, por no decir todos, la abandóna-
ríamos tan pronto como se nos demos-
trase que la Orden a que tenemos la 
honra de pertenecer perseguía fines tan 
bastardos, como los que "Crisol" nos| 
imputa. No hay derecho a lanzar afir-! 
maciones vagas y trascendentales, quej 
pueden mancillar la honra de una cor-j 
poración y suscitar contra ella la Ira de 
las masas sin argumentos decisivos que 
lo confirmen. 
Otra razón especiosa que aduce "Cri-
sol" contra los jesuítas es que hubo un 
Papa que los suprimió. Esto es cierto; 
pero no es toda la verdad. Contra tal 
aseveración se podría argüir, oponiendo 
a la conducta de uno, la de todos los de-
más que gobernaron la Iglesia desde 
1540 hasta nuestros días, los cuales la 
han aprobado y alabado. Pero el argu-
mento aducido carece de valor. Cierto 
que el 21 de julio de 1773 publicó Cle-
mente X I V un Breve extinguiendo la 
Compañía de Jesús; mas para darse 
cuenta del alcance y del valor de ese 
Breve, es preciso estudiar el ambiente 
histórico de aquella época y las razones 
que tuvo el Papa para hacerlo. Cuatro 
años seguidos estuvieron las Cortes de 
Francia y Portugal y la de Carlos TTI 
acosando al Papa para que suprimiera 
por completo de la Iglesia a los jesuí-
tas. Durante esos cuatro años estuvo 
el Papa resistiendo, sin querer acceder. 
Por fin, para evitar maj'ores malos, y 
como él dijo en su última enfermedad 
TNVITUS "coaccionado", accedió a la 
supresión de la Compañía de Jesús. 
Pues ¿qué valor puede tener un acto 
arrancado por presión, en circunstan-
cias anormales, sin la libertad recesa-
ría, y sancionado solamente como mal 
menor? Y aquel Breve era una cosa que 
no podía subsistir, por falta de funda-
mento objetivo, lo demostró Pío VI. 
cuando por BrUa de 1S14 lo anuló y res-
tableció en todo el mundo la Compañía 
de Jesús, con todas sus constituciones y 
privilegios apostólicos, habiendo sido 
confirmada por todos sus sucesores en 
el Pontificado hasta nuestros días. 
Lo que se pretende con todas estas 
campañas es no atacar únicamente a 
los jesuítas, sino a la Iglesia. Es en tér-
minos solapados lo que dijo aquel mi-
nistro de Carlos Til después de la su-
presión de la Compañía de Jesús: "Yn 
hemos matado a la hija; ahora queda 
la madre." 
Zacarías GARCIA V I L L A D A 
U N D I S C U R S O D E L M I N I S T R O 
D E C O L O M B I A 
P A R I S , 14.—Hoy ha celebrado el 
almuerzo anual de la Prensa latina, pre-
sidido por el señor Popesco, ex minis-
tro de Justicia de Rumania y director 
del periódico "Universal", de Bucarest. 
E l señor Danvila asistía como Invi-
tado de honor. E l próximo Congreso se 
celebrará en el Cairo en enero de 1932. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Popesco, el secretario, M. Maurlce d? 
Waleffe; el ministro de Colombia, se-
ñor Santos, y el señor Danvila. 
Este último se congratuló del acto y 
dijo que ha seguido con interés la ac-
ción de la Prensa latina, que defiende 
ideas generosas entre países hermanos. 
Añadió que el genio latino proyecta con 
vivo fulgor sus energías hacia el por-
venir: ejemplo, Francia, esperanza y 
confianza del mundo, y España, que tra-
baja con noble ardor por su renovación 
democrática y social. 
E l ministro de Colombia, señor San-
tos, habló en francés, y luego, dirlgrién-
dose al señor Danvila, dijo en español 
el siguiente párrafo: "América latina 
está orgullosa de la revolución españo-
la; está orgullosa de que la madre pa-
tria se haya unido a sus hijas en el 
ideal de democracia que éstas conquis-
taron antes. De ahora en adelante, las 
repúblicas americanas marcharán al uni-
sono con España hacia su fin, orgullo-
sas de que España haya demostrado al 
mundo que su inteligencia es tan gran-
de como la de los más grandes países." 
U n n a u f r a g i o f r e n t e a l a s 
c o s t a s d e C h i l e 
E L S I N O , po r K - H I T O Declaraciones-de L a v a l | N O T A S D E L B L O C K 
sobre su viaje a E E . UU. 
U n a nota del ministro de Ncqocios 
Extranjeros de N o r t e a m é r i c a 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
SANTIAGO D E C H I L E , U . — So 
anuncia el naufragio, frente a la costa 
de Hueseo, de un navio llamado "Ti-
flís". 
1 
— E s t á visto que en cuanto hablo yo se acogen al retiro la ma-
yor ía . . . y las m i n o r í a s . 
UNA ALDEA INCENDIADA EN PERSIA 
Cuando llrgamos anteanoche a la Puer-
ta del Sol, los guardias de Asalto des-
pejaban los grupos allí estacionados, pa-
recidos a aquellos que se formaban ge-
manas antes de proclamarse la Repú-
blica. Mozalbetea, hombres barulleroí y 
curiosos con espíritu de paleto que ae 
PARI«? 1 4 - E n una slocucídn pro- congregan atraídos por cualquier espeo. 
PARIS , 14. M un* Hado ñor ^culo callejero que en pocas o en nln-
nunciada ^ n t e ^ ûtr̂ oJHÚO por ^ tld 
la Asociación de la P ^ g ^ * ^ ' ^ en Madrid, gritan unos y por con-
cana, el presidente del 5 ^ j P U * í i l t a g l o loa demás. Todos parecen aloca-
Laval, dijo, entre otras cosas ^ c n ¡ d ¿ 8ln disciplina, ni guia que los en-
cuanto a su próximo viaje a ^ . ^ " ^ W c * . E l buen clima contribuye a fa-
lUnidos. ^ S " » ? ^ ^ ^ ^ ? ^ voreotr el espectáculo. En estas noches 
igación y clarividencia de los Perioflst*f- tpmpladaS se vacian los cafés, los bare. 
|pues se trata no sólo de defender los in- tempi J M « ^ ^ . ^ ^ 
kereses comunes a las dos naciones, sino * Egta „ |oplogU del pucblo c r tk f rn de 
de salvaguardar nuestra vieja clvlllza" Madrid qUe Se divierte con cualquier 
cíón. J 'cosa y hace de la vía pública BU se-
E s natural—aftadió—que el anuncio oe o hogar( efl hábilmente explotada 
las entrevistas de Wáshington haya he- ^ profcsionales de la algarada y 
cho abrigar grandes esperanzas, ya q«« desorden. 
el presidente Hoover piensa que el en- ocurre que cada vez que „ pMf 
!cuentro permitiría buscar los medios de diSturbios la Policía detiene en 
hacer renacer la tranquilidad y reanl-1 calidad de cabecllla8 8iempre a los mis-
mar la confianza. Jmos. Los detenidos ahora por agitar a 
No participaremos en conferencias maga8 y p0r colocar unos pasquines 
redactaremos tratado alguno. Nos ^P11" !excitando al incendio de conventos fue-
caremos sencillamente con franqueza, ^ detenidog en otra9 ocasiones por los 
labordando frente a frente todos los pro-lmismog moUvoa yi m¿s recientemente. 
Iblemas importantes que plantea la actuai i o r gu participación terrorista en la 
'situación del mundo. 'huelga telefónica. Claro es que en se-
Me atrevo a decir con optimismo que ?uida son pUegt09 en nbertad. Las de-
la gravedad de los acontecimientos no ucncionf.s 3in limitación se reservan para 
nos impedirá prever las soluciones indis-|Alb.ñanai l09 hermanos Miralles y los 
pensables. Ahora, he aquí mi rueí>o: ¡generaies que colaboraron con la Dlc-
Pongan en guardia al mundo contra las tadura< 
noticias sensacionales y peligrosas. La Se da a coniprender con todo esto qu« 
tarea de los jefes de Gobierno exige mu-;ex.gte una deliberada impunidad para 
cha discreción y una proposición cual-idetermlnado8 exce80Si cuando éstos se 
quiera, por útil que pueda ser, fraca^" !produCen en nombre de un radicalismo 
ria sí se divulgara prematuramente. No revolucionarlo, que es el que da paten-
cablegrafíéís a América que llegaré po-- tM de corgo al terrorista y al agitador 
Itador de un plan completo y definitivo j j . ^ ^ ^ 
I de restauración del mundo. Sería una » • * 
Inoticia sensacional generadora de crue-
T I n a o r u r l f k m í a A n A l l « f r í a les decepciones. 1 La Inmensa mayoría de los españoles 
u n a e p i d e m i a e n / \ u s i r i a i Con rcguiarid(1d os serán 
• notas que os permitirán satisfacer la le- da ha atestiguado Azaña en su discur-
V I E N A , 14.—Se ha registrado una ln-|g5tima curi0Sidad de'las opiniones pu-|s0 ..Exigten muchos millones de católl-
fecclón epidémica, con síntomas de pa.lblicag . Icos en España". 
Pues aun siendo así, se va contra ellos 
T E H E R A N , 14.—Un violento incendio 
ha destruido por completo la aldea de 
Arjbldja, cerca de Lsahan. Trescientas ratifoídea entre los médicos y el per3o-j~"¿n e| ¿^dalo de dificultades, no qule 
Se ignora la nacionalidad del barco familias han quedado sin albergue y las nal de enfermeros del Hospital genera'iro tener p0r g^ja más que,la vieja vlr-'y por'quienes han propugnado siempre 
el número de náufragos. Ipérdidas son muy importantes. Jde esta capital. Hay ochenta atacados, 
L 
Gedeón, nuestro buen amigo Gedeón, 
tan popular por sus absurdos, parecía 
ser un tipo creado exclusivamente para 
divertirnos. ¡Qué 'ciegos estábainos! 
¡Cuánto dobemoa arrepeutirnoa de nues-
tra incomprensión! 
Gedeón era un genio que se adelan-
taba a su época. E l decía, por ejem-
plo: "Para evitar los inconvenientes del 
estreno de una obra dramática, debiera 
empezarse siempre por la segunda re-
presentación." 
Y nosotros nos reíamos mucho de 
esto, que considerábamos una graciosa 
tontería. 
. P.nts- Ire—xpil el Bisteima gedeónico 
adaptado muy en serio a la enseñanza: 
en los estudios de la Facultad de Dere-
cho «e creyó conveniente incluir un cur-
so llamado "preparatorio". Hasta ahora 
las cosas se han preparado siempre al 
principio. En adelante, esta prepara-
ción para la carrera de Derecho podrá 
hacerse al final, según disposición re-
ciente. 
E s lo mismo que decía Gedeón. Y, 
gin embargo, no nos reímos. 
E s decir, si nos reimos. Pero más se 
ríe Gedeón de nosotros por no haberle 
comprendido a tiempo. 
• • • 
Un diputado, de cuyo nombre es me-
jor que no se acuerde nadie, propuso 
como sustitutivo de la odiada pena de 
muerte en tiempo de guerra, desnudar 
al culpable y arrojarle desnudo al des-
precio de sus compatriotas. ¿Por qué 
( no ponerle también a fuego una marca i infamante? L a resurrección (en grado de tenta-
tiva, claro está) de esas penas de in-
famia que tantos clamores levantaron 
en los espíritus cultos y que fueron 
trabajosaanente suprimidas, viene de un 
hombre que se las cía de avanzado y 
progresivo. 
Yo no sé qué resultado darían en 
nuestro tiempo tales penas anticuadas. 
Para que condenar a la vergüenza pú-
V
hfiCft sea un terrible castigo, es necesa-
/¡rio contar con que subsista vivo el con-
cepto de la vergüenza, dándole toda su 
importancia. ¿Subsiste? No hay esta-
dísticas indicadoras. 
Para los que (pocos o muchos) con-
servan intacto ed sentimiento de la dig-
nidad, la muerte es todavía mejor que 
la infamia. 
« * « 
Todo ciudadano puede ser privado 
constitucionalmente de su propiedad, 
con o sin compensación, para naciona-
lizarla, para socializarla, para lo que 
sea. 
Con una condición: que se trate de 
un ciudadano honrado. 
Si se trata de un delincuente, la cosa 
varía. L a confiscación de bienes como 
pena está absolutamente prohibida. 
Supongo que ya habrán tomado nota 
de esto los aboyados para cuando vaya 
a consultarles algún cliente que quiera 
poner & salvo su propiedad. 
« • • 
Advierto a las familias asustadas por! 
la próxima implantación del divorcio,! 
que no parece exista el propósito de 
declararlo obligatorio. Nunca se agra-
decerá esto bastante. Los Jabalíes no, 
son tan fieros como loa pintan. 
De modo que los cónyuges que vivan 
a gusto o se soporten bastante bien o 
no admitan la disolución por razones de 
conciencia, pueden seguir viviendo jun-
tos sin que la ley se lo prohiba y como 
si el divorcio no existiera. 
Espero que esta noticia será tranqui-
•lizadora. Dada la tendencia de la ley en 
¡gestación a imponerlo todo, seamos Jus-
jtos aplaudiendo este rasgo de toleran-
cia con los quj no se quieran divorciar 
« * « 
Lo de que la religión no constituya 
privilegio debe aclararse en el sentido 
de que la irreligión tampoco. 
L a circunstancia de que igualmente 
no sea causa de privilegio el sexo no 
quiere decir que no se deba ya cedet 
a las señoras el asiento en los tranvías 
Tirso MEDINA 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e P a t o l o g í a 
PARIS, 14.—El presidente de la Re-
pública ha asistido esta mañana , en la 
Facultad de Medicina, a la inauguración 
del segundo Congreso internacional de 
Patología comparada, que preside el mi-
nistro del Trabajo. 
tud francesa del buen sentido. ila soberanía del número. 
Para vuestros periódicos, es este elj Ello no debe de sorprender a quienes 
primer original que os doy. ¡hayan seguido aquí y fuera de aquí la 
, . . . i travectoria de las democracias. 
L a Visita de L a v a l a bb. UU. j ^na vez en el poder, la fuerza es el 
WASHINGTON, 1 4 . - Confirm'an jo derecho. Y la soberanía popular sólo es 
una declaración hecha al representan-1^ soberama en cuanto que se acornó-
uua u^.niav, w / nlra Ida a sus designios y propósitos, 
te de la Agrencia Havas por una aii.a • u . 
te uc -̂ 6 « • « «i efimtnn Por eso un día rechazaron el voto ru-
nersonahdad ohciosa, el señor Stimson . .. f * , , nnta nfi-iai ra , que era la mayoría, por inculto, ha publicado la siguiente nota onuai , ' ^ ' r 
"Se han expresado por algunos pe- Y otra v " repud.aron el voto a la 
riódicos franceses temores acerca de ^ r porque esta sometida a la Iglesia, 
que cuando el señor Laval llegue a! * desconocieron el derecho de 
Wáshington, el presidente Hoover le m"lones de católicos, por ser cató-
presentará proposiciones tan claras que'110"3; 
el presidente francés se vería obligado' As, actuaron siempre las demooracias, 
a aceptar o rehusar. Nada tan lejoo d e - ^ la to&a de la ciudadanía pa-
. - vr. tnnom^a in 'a mejor perpetrar sus atentados al de-
nuestro pensamiento. INO leñemos in- •> ^ » 
tención de imponer al señor Laval un Iccho popular. • 
tema de discusión durante su visita. E l j » * • 
señor Laval es o será un huésped nue.vj 
tro y deseamos solamente darle la ma. i Cordero, este monstruo de actividad, 
yor libertad para escoger ios problemas cuyo talento no le cabe en la cab?.^ 
que desee abordar con el presidente se- desempeña hasta ahora los slguientei 
ñor Hoover. \Cíírnsos: - . - , , . . , _ i Concejal de Madrid. Nuestra esperanza es que el señor; Tfjnlente de alcalde del aistrlio dM 
Laval pueda hablar de todas las cues- Ho3pital 
tiones que desee abordar con el presi- Diputado provinciai. dente señor Hoover. No tenemos lnt*n-
cíe a buiw 
N O P R U E B E M A S 
D E N T I F R I C O S . 
ción de imponer un programa a írrfin" , 
cía ni a ningún otro país. Estimamos 
que es de gran importancia celeorai 
un cambio de impresiones completo y 
cordial, a fin de que Francia y los Es 
tados Unidos posean el máximo de in 
formación acerca de sus reciprocas npi 
niones y creemos que esta Información 
será de la mayor utilidad para una pró-
xima cooperación." 
Presidente de la Cooperativa Soda-
Funcionario del Turismo. 
Delegado del E.-fado en. Teléfonos. 
Con.-ejero de la Campsa. 
Diputado a Cortes. 
Presidente de doa Comités paritarios. 
Presidente de la Comisión de actas. 
Presidente de la Comisión de Respon-
sabilidades. 
S O N L A S Q U E V E N I M O S S O S T E - ; 
N I E N D O M A S O E M E D I O S I G L O \ 
S I G U E N M A N T E N I E N D O E L C E T R O L Ó S F A M O S O S 
D E N T I F R I C O S 
PASTA Y LICOR o a P O l é 
Y alguna ensilla más que se ha qufl-
Los t é c n i c o s franceses 'laÍ0 en el Unter0-
En suma, para echar lana ha-ta por 
en Nueva York !as cejaá-
* « « 
N U E V A YORK, 14.—El señor Kar-
nier, vicegobernador del Banco de Fran- j En el curso de uní mi-ión, un pastor 
cia, y el señor Gayet, director de tís- ¡protestante Inglés anunció que en su 
tudios económicos del citado Banrc, próxima conferencia tratarla de la men-
han llegado a Nueva York a bordo del tira. 
trasatlántico "buropa". —Como prepíración a e=te discurso 
Los dos financieros franceses nan an-i—exclamó - os aconsejo que Ifái? defenl-
tablado conversaciones con los tuncio-Idamente el capUufoOiVU del HJvangelm 
narlos del Banco de la Reserva b'ede- 1 de San Alarcuá. 
ral a propósito de la situación ñnan-; Al dia siguiente comenzó su conferen-
ciera mundial. jeia diciendo: 
i* . . J i r i —Como preliminar al estudio que va-
Un SLlbgObernador del Fe- mos a hacer, ni^o que todos aquellof 
~ ~~~ ' ~ ; ide vosotros que hayál 
dcral Bank en P a n s |que oá recomendé t 
ieid( capitulo 
— mano. 
PARIS , 14.—El señor Moret, gober-i Todos los oongragadoa tíévaron su 
uador del Banco de Francia, ha recibí-imano. Una sonrJaa maliciosa asomó a 
do al señor Burgess. subgobernador ce! loa labios del orador-
Banco de la Reserva Federal de Nue j - E s t á bien. Me muestro satUfecho 
va lork. parque tengo ante mi el auditorio ma.» 
Las dos personalidades financieras indicado para hablarle sobre la mentira, 
han tratado de la situación financiera i El EvanSelio icgún San Marcos solo tie-
en general. jne d¡ez y ^ c;tp-l(ulos 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 8 ) 
H U G O W A S T 
CORKESFONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPADOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
—Poco' carpos más t endrán que hacer; y para ello i 
ee tfOttfabulan con los extranjeros, en desmedro de su • 
oa 'na tOiándO los argentinos serán una sola nación j 
v un solo partido? ¿Acaso no ea posible servir a la | 
natria v hacer buenos negocios usando este chaleco? 
A l hablar con mayer vehemencia que de costumbre. 
Se golpeaba el pecho, y su rostro pálido se encendía en 
un lisrero rubor. 
lC fui al comedor, y aun le oí exclamar: 
L a pé' í ida política! ¡Cuánta amargura y cuánta 
nnq roslaiá todavía! 
sanare nos eos d el chocolat-, y me trajo 
Toto^ io e Peci^de mi tía. una bandejita de olo-
CCn bomtoe de Tarragona, que han llegndo haMa r0S0! T d i a ' inmortalizando amablemente el nombre nueStroS dia m 1r cual los fabricaba 
^ ^ ' c a a y los vendía al público. 
eV0Unre encia de la joven mulata me inquietaba slem-
L a Prese"L ^ pensamiento me rondaba, y esta-
pre. Yo saD^ q d0 repentinamente me volvía a mlrar-
ba " ^ n . r «us ojos aris-os y hermosos observándome. 
la' de v i n esa mañana se atrevió a hablarme. También esa m yo le hubleij contado 
—¿Sabías, acaso, la prisión de Maza? 
—Sí, niño: ¿no le hice señas de que tenía noticias 
que darle? 
—Vi la seña, en efecto; pero no la entendí. ¿Cómo 
supiste eso? 
Vaciló ella en explicarme, y yo insistí: 
—¿Quieres que te crea? 
—¡Yo nunca lo he engañado!—exclamó con voz sor-
da y triste, como una queja. 
— ¿Y he de creer también que adivinas las cosas? 
—No, niño. Lo supe oyendo a don Tarqulno que lo 
contaba a mi amlta. 
—¡Vamos!—exclamé súbitamente interesado por la 
nueva—, ¿ a qué hora habló el portugués con tía Ze-. 
nobla? 
— A eso de la oración. 
—¿Y por qu^ no lo contó ella si lo íab la? ¿y por 
qué cunnuo él lo contó se hizo la ignorante? 
—No sé - d i j o sencillamente la muchacha. 
— ¿No sabes nada m á s ? 
—Nada más. niño. 
Mi padre en el patio, envuelto en el cuello con su 
ponchlto de vicuña, estaba listo para salir y me lla-
maba. 
—Vamos a despertar a ese guaao dormilón. ¿No es 
imperdonable que a las siete de la mañana un criollo 
no haya visto el sol? 
Como el pampero soplara toda la noche, calmándoss 
al amanecer, el dia era espléndido, aunque muy frío, 
y la huerta bajo el sol, estaba sahumada con el amar-
go perfume de los naranjo* 
Llegamos a la ringlera de piezas techadas de paja, 
donde se depositaban los aperos de nuestros caballos de 
silla, y donde el maestro Pancho dormía y tenía su 
taller. 
— j A quf hora te habrás acostado, bribón!—gritó mi 
padre dando puñetazos en su puerta cerrada aún. 
Y como nadie le contestara, cambió d© tono: 
—¡Alabado sea Dioat 
—Por siempre jamás, amén—respondió el maestro 
Pancho, cuya voz era ronca. 
—¡Pedazo de trompeta! ¿no te ordené que madruga-
ras hoy? 
— E s verdad, señor, pero nos hemos dormido. 
Hablaba en plural, como los obispos. 
—¿Te has dormido? ¡qué milagro! ¿No sabes que 
al que madruga Dios le ayuda? 
—Asi dicen—respondió con Indiferencia. 
—¡Uno por madrugar se encontró una bolsa de oro! 
Se entreabrió la puerta, y asomó su carota carrilluda 
y amarilla como una guitarra, con su gruesa nariz 
arremangada, que le daba una permanente expresión 
risueña, y su barba corta y espesa, ya blanqueando, 
aunque el cabello se le conservaba renegrido. 
— ¿Hn<> oido? ¡una bolsa de oro!—repitió mi padre. 
¡Vaya pues! Más madrugaría el que la perdió. 
Mi padre empujó la puerta y se metió conmigo en 
el ruarlo v sacó de allí al mañero y calmoso tío. 
lutos df-spifés. el maestro Pancho y yo doblába-
m.is la csfjuina de los altos de Escalada, hacia la calle 
dé la Ueconqulsta, según se llamaba entonces a la ac-
tual de la Defensa. 
Las bandolas estaban ya Instalada», despertando con 
su expresión de baratijas la curiosidad y la codicia de 
las negras. 
E n el pretil de San Francisco, a breve trecho de la 
casa a donde Ibamos, vimos a Rábago, el famoso tende-
ro de aquella esquina, ocupodo en clavar en la pared 
de afuera, r uno y otro lado de la entrada, unas pie-
zas de tartán, para que sus "marchantas•,. pudieran 
juzgar de ellas al pasar. 
—Buenos días, señor don José Antonio—me dijo cru-
zando la calle, ron el martillo en la mano—. Por lo que 
pueda interesarle, amlgulto, acabo de ver entrar allí 
a Leonorcita Matorras. 
ffeftalaba la Iglesia de San Francisco, y se reía muy 
satisfecho. E r a la época en que los tenderos lo sabían 
todo y en todo se metían. 
Le di las gracias, y diaimuladamente le pedí al maea-
tro Pancho que me dejara rezarle una salve a la 
Virgen. > 
—Lo alcanzaré en el acto. 
Tardé un rato en acostumbrar mis ojos a la tibia pe-
numbra del templo, iluminado apenas por unos venta-
nales encortinados, y por la palpitante estrellita de 
oro que ardía ante el Santísimo. 
Estaban diciendo misa, y había tan poca gente que 
muy pronto descubrí la inconfundible silueta de la hija 
de Matorras, arrodillada junto a la pila del agua ben-
dita. 
—¡Dios mío¡—exclamé en el silencio de mi corazón— 
¿la he perdido para siempre? ¿no es una pesadilla lo 
que me imagino haber visto? ¿cómo puede arrebatár-
mela nadie? 
m ardiente y desesperada imprecación pareció lle-
gar al alma sensible de la Joven, a la que vi temblar 
como la llama de un cirio, y luego volverle a mí. y 
mirarme y reconocerme sin sorpresa. 
Se levantó, se me acercó, y me dijo con una voz apa-
gada y tranquila, pero que levantó una m a renda en 
mi pobre corazón: 
—Nuestro Padre San Francisco te he hecho venir, 1 
José Antonio. 
¿Qué Iba a decirme? VacUÓ en continuar; yo me so-
brecogí de vergüenza. Imaginándome que me iba a ha-
cer la declaración de amor, que yo no le habla hecho, 
y tuve que clavarme las uñas en las palmas de las ma-
nos, para vencer mis nervios y no huir de una confe-
sión, que, todavía en ese momento, nos habría salva-
do de muchos dolores. 
¡De qué miserable barro estamos hechosl 
—Tengo algo que darte, J c é Antonio, si vas a casa 
luego. 
—Iré en seguida-le contesté, con Involuntario des-
pego, suponiendo que fuese un paquete de rapé para 
mi padre o na pañuelada de tabletas o alfajores para 
mi tía. 
¿Pero por qué me miró en ese momento, con tan 
extraña fijeza, como st tuera a morir, y quisiera lle-
var mi recuerdo a la eternidad? 
No comprenoo cómo una mirada inmaterial y fugaz, 
deja tan Hondo y perdurable rastro en la memoria de 
un hombre. 
Creo que si Dios permitiefa a los hombres ver las 
almas, hoy, después de mil anos, se bailarla en la mía, 
cou.ü una iicatnz, la huella de aquella mirada de 
Leonor. 
Se alejó de mi y se proíteraó junto a la pila, y yo 
también me arrodillé, pues la ~ampanllla del acólito 
anunciaba el "sanctus". 
Un rato después, concluida la misa, salió del templo, 
sin mirarme. 
Rábago y unos amigos trma'^n mate, Junto a la 
veniana d? su tienda abierta sobrf el pretil, observan-
do la calle. 
Sm acordarme de Hi-is eoiM^a io por \\ reciente 
Impiesion. segui con lu^ a(Joi a UeoQor Hasta que en-
t ió eii su casa, H uiddia cu.idrí» .le Sin (Traá&tsco. 
Me pareció que ei día se M(h)«ába r^n ftu deóapanción, 
y que uo volverla a verla mis y necesité violentarme 
para uo correr a goipear aq islU p jerta roja, que du-
rante mucho tiempo Iba a ver basta en sueaoa cerrar-
se detrás de ella. 
¡Oh, Leonor! ¡qué poro ¿abiaí tú tn ese momento 
de lo que ocurría en mi! 
Me encaminé a su casa, conforme so lo habla pro-
metido, y llamé, sin esperanza de q ie saliera. 
Y en efecto, no salió ella, me abrió la criada, y sin 
darme paso, antes de que rnnqueara el umbral, me ten-
dió un paquetlto envuelto fen papel de seda y atado 
con un cordón celeste, lo crual era un crimen contra la 
federación. 
—Le pide la ñifla que no lo abra hoy. sino mañana . 
Con esto cerró, y yo me quedé en la acera vacilar 
entre volverme, afrontando las miradas de los raatlj 
les contertulios de Rábago, o seguir calle adelante^ 
(Gonttani 
